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position: on taxation of the proposed i)lpeiine would person has' difficulty in~'l~ob lems with hearing due tO the flow of Canadian 
bavetobeclearedupquickly arti(~uiation, a classic lisp or ear  infections, colds, etc.," currency outof the country, 
omits, sounds while in his says Stinnett, . which wnseauslnga decline 
and provincial ministers speech," Fisher says. ', , "When a .person suffers in the value of the'dollar. 
, . .~a~,~,  d . ' , " i  " ~ " "A language delay ls when . from near ing ~ ross me . The  Chase Manhattan 
' a person speaks  unin-  problem;Is  assesses ano Bank, the United States's 
and. ,.!.other banks '~ wer e: i'atea, f~e rate.cilmhed ~.er  
predicted.", ~ to  follow. 
, ,~,  ~..:., ::~" 
three years from 7.5 percent 
to x4 ptrcent..The, govern- 
ment  hen allowed the rate to 
change weekly, reach ing  the  
high of t6.2 porcent. 
:TO :GET A BREAK 
' VICTORIA (UPC) " - -  cer and the driver ns we l l  
Innecent~victinm of,hit- as  poylng a $150.deduc- 
and.runldrivers of stolen llblelfee,': Hewitt said.• 
ears who sustain damage "When the new changes 
thi~ir, vehicles'will no are/appreved, the 0sly 
lt°ongur have to tdentify the requirement will he an 
car' and ~the driver in identiflcation d the car to 
order to recover .repair establish thqt  it was 
costs from the Insurance stolen at the~ time. No 
Corporation: of 'B.C., deductible fee wi l l .he 
Agriculture Minister J im necessary." 
Hewitt Says.' " . . . .  Hesaid this provlston of 
Hewitt, the minister the .  act  will not ~ be 
.respons'ible for ICBC, retroactive, butwillapply 
said amendmmts o the from the date the 
insurance Act introduced amendments become, 
. into . the:  leg is lature  law,. - '  
- Thursday .will allow the ' Another amendment ' 
corporation to deal more Stipulates that the cur- 
, equltablywith matters in paratim will pay a bodily 
i t s .  jur isdict ion .. and injury claim "up to the 
provide more. protection full coverage carried by.  
to the':mot0ting .public. the i nsured , "  Hewitt said. 
"In ' the .past,~.~penple Pr ior  " tn this, 
whose  '~ cars: were  
damaged by can  known 
to have been steles were 
required to .identify the 
repaym~ent was for a 
• iindted iunount in cases 
where there was a bnmch 
of regulations." 
Iranians e lect ing 
• first parliament . 
By 8AJID RIZVi .... favors a policy of no Coto-' 
TEHRAN, Iron (uPi)  - -  promise on the hostages. = . 
Thousands of I ranians Khomelni Thursday urges 
streamed to the polls today the Parllument should bai 
to finish electing an Islamic "100 percent Moslem" --! 
Parliament which has been obviously a plug for voters to 
charged by  Ayato l lah  s t rengthen  I s lamic ;  
Ruhol lah Khomein i  w i th  Republ icans in the second! 
deciding the fate of the s tage of the voting. 
American hostages, Tehran Radio said ~ 
The Islamic Republican Thursday polling plnces in at i: 
Party, which is far ahead in least 22 cities were closed !. 
the number of seats decided because of unrest, but voUng ! .  
in  the" first stage of voting begun as scheduled in IS,000 :: 
this winter, reportedly booths across the country, i ".~ : i word arder is mixed up, it is .alleviated .with a .hear ing  l~'ime rate to 17 percent • from 18 percent Wednesday difficult tO understand what aid." . • 
found ,.v, ,.,,,,, . , ,  ..... w. o,..-..,., ~s~h'er. • " both the patient .and the . . . . .  * :~:=- - ; - ;~ '  
Th.__ " "  r floatin . , .  dea ls  w i th  veca i ,  qua i i ty  equ ipment 'and  dea l  w i th  the  ' g . p rob lems,  . s tu t ter ing  a .nd  peob lem," ,  says  S t innet t~ . 
' ' people whe have lest ~thalr. The.  Elks" Crag woras • 
.PRi~NcE RUPERT,. B.C. speech~ and lapguage ski l ls closely with the. audiology 
(UPC) - - ,  Canadian Coast as a result of an accident, department at the Skennn DURBAN, South Africa(Upl) - -  A lsbo l_got " d i'I m a~/  Guardofflctaishaveinueda An important part Of' Health Uait..The club helps a w 
waraing to mariners ta he on speech therapy is preven- out families which cannot says he.wns brutally attacked bya.w.f ld,  hippo, . Mbhele ui . : .  ...... ~ lml~_  . . . .  ~a_y 
the lookout for barrels tion, parents should em- afford to buy a hedring aid: 
labeledX-ClDE 320 after one pha~ize,~aching their child They hnve also donated hippopotamus ne mining_ ~t.or a..c~_.ana ~.,. ~ _ec_r~m~ng. T~!~ ,e ,next rams a anew was ~uq5 
barrel was found Tuesday at tO talk, notes Fisher. money which, wsa  used to stied the local Parl[ Boar(l, cmanmB m~y on me u'. . in rmitt the animal to M~bee~"ssaid he spent f o~ months in 
the eotrance of Prince " Mike Stinnett is the 'buy childi'en's toys  and  were negligent pe ing hospital and was still in great pare. 
• Rupert harbor, audiologist' and is involved furniture for the. waiting "T)avid Mbhele, a Zulu laborer, ~Id a.jnd.ge .Th. e. Be.ar.d co.un.ter~., the old.r Ms by 
A coast guard spokesman with hearing loss problems, room, •.  - hi the Natal Provincial court Wednesoay .he c~).mtll~ Mone/e. him set  was nMp~ant or 
Thursday speculated that A major part of his Job is Both .Myrna vmner, ann 
(he contents of the barrel, in aaron es m me,~.  mpp~ arc umm cr~umrc.. =.c~ whi h he.cold were highly ~udto log ls t  M ike  St lnnef f  works  w i th  hear ing  ' ident i f i ca t ion  and  Michael S t inne l~t  urge  c°uldn°lougerdancerorP!a. YSeccer'af-t~w'me fa ! ! !~_mavota ea~ _~. .~ ~,.=. ~not  
" as walk home when he normall, attack humans, said a spokesman 
tox icand  volatile, was |0as prob lems and  works  w i |h  pat ients  in a assessment of hearing loss, anyone with: questions or attack, He wsa claim g g . ,, ,, We. concentrate mainly Problems co~emi l~ speech He , id~ W~ima lhe ~i~l;~ht toboa cow. for the Parks Board. 
dropped f rom an  Amer ican  . sound booth .  Anyone can  su f fe r  f rom hear ing  w i th  young ch i ld ren ,  we  t ry"  e r 'hear ing  d isordars  tO ca l l  =vv  . . . . . . . . .  . 
i nnker  enroute  f rom the  i p rob lems but  S t innef l  works  main ly  w i th  young to  fo l low every  ch i ld  that  is them at'  the  Skenna Hea l th  ~ ~ .  
,A laeba  ~ l | f l - ' l~a  '|n th/~ ]nwAr  . . . . .  ~, " k , . . .  ; .  , k .  a,.aU Nr~, in l lv  Un i t .  
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MOIqTR,EA_L. (UPq)'~;..--.:. ~n~ a ..eo~ dlng. .  ': o.(x~e.~l. :Pub ' ' e for "the -Canaclmn .:: rp !~o l~~ "whb h ave. ,wldch: :report~d..~e..  :no.. as they.,.aro-ln.. , : . . . . . .  d; " - :BE IRt~! ' , , :~nm .:(.U!)_I) a "d  a cutoff c0uld":.be 
' es '  referendum on. the. province's .. . llqu . ' .., . . . . . . . .  ds. . . . . .  " b 55 dum, -the . oli showe .~ -~ Lf n stlqm an Col, n . . . .  .. . . . . .  Quebecs ,y . . . . . . . . . . . . .  . sP, mdLo- - ettomaXe~ the rain forces were leadjLng, y . . . . . . . . .  . . .  byÜ .gin . o the US'  . . . .  - four teIn campafgn on its futUre. .. BroadcastlngC°rp . . . ',Y -. P . -  p'. . . .  ' . .Levesquehataslightedgn : .Mdamma.r/ .  Khadafy -  devestating t . . . .  ~ .:.:. forceadr~ppod poln . . . . . .  . fia ed" .The la~rease,. ~n ,the.tin ~eent against ,45. for.t ha . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  , ., . • ,., ~, . . ,  the Thepoll, conduetedApril Canada, roflected con u. " .  . . . . . .  ~"  ' '  r . . . .  ' '  with'42" ercent.,of the . . . .  n t to halt e~onomy.. . . . .  ' . . . . . .  one month to fall 10~hind . . . . . . . .  .. • .. ,,the, aurv¢ in- ea . . . . . .  . . . . . . . .  P . . . . .  . ,...- throate ed.., oday . . . . . . . .  . . . . . . .  Centre de- indeeisiou with a three ~dec i~! , . .  ~. ~ Y . . . .  Y '." , . . . .  ' ' . ' favor his - . . , .  . ' .... The Libyan News.;~gency "no" advocates.¢~lO-pur- ~6-May S by ..t~. • . . . . . . . . .  " . . . . . . .  dieafi,~d:eamemainlyattbe '.TheneWs a .said~tlmd _ded,d~d.~,..~. ~ . . .  ~ , .. Llbyas,oU ~pr ts , te , the  . . • " • s 
• : . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  Rene " - P per i5  ercent x~am-' queb~is  w"l~ly .4t:,. nit, M-.stateD; m . .a  move JanÜ quot=ed..Khada~, :a ~ ,  ~e., l~emier  .~disl~'ibuted the. P . . . .  .~.. , U . . . . . . . .  . . . . .  , = is seHoi!sl .expe ~"  ' " f  "caW • " ' wh ich  a .percentsaidthey.womu.vote a nt a bed' by  .a saying,.,.~b~' .~ .... . . . . .  Y :.-Geve~lues y~ .ore, ho...u~lecLdedmarsin,.., . . . .  , . .  . . . . . . . . .  p,.,p~e ~. . .~•  .. . . . . .  Im in .an'.oll 
• ' vinuid '..were tied with .  CBCspo~eaman described...for.:Ky~n.S..L*beral p..a~y.-.~. White .House.o~r giving .00miderin8 ... ~ g,.... - . 
c~ ~-,~ ,.no,..de;a.t, "~, to .y  ,.,l~t." ~:h',:~o)~'°':a!L~ ::  .m~. :~.p~.,~ 2,-: ~,~ai ,~  ~ ~  
' . . . . . . . . .  e';12 . . . . . . .  / . '  - : • , '  :,. ' pol'eed~.'u~ u, .~ ,v..,,.,~,.-,:.. ]ibm.~ te leave'v~asnmgton, u~..,,~ .  : ~I ~. - 
• remained um~nm . W . . . . . . . . . . . . . . .  Y - , o . / : ' r  . . . .  ' O . . , - - + . r .  +O ."ov  : e , + +  . , ,  , . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  _ te from the, tw . ¢ot~ • the undecided are olng to would win the .roferen~um~. imasld similaraetion . asse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incom ete r~u]to q~ the . . . . .  g . • .... ~ . . . .  , .... , . . . .  ..... ,: ..... 
IntMt s~ev ,  the last In a ~,ote f o i. the'yee"or the"no', . wMle,, ), only 37 percent .of .~..'. • . . . . .  WhiCh included withdrawing: . . . . .  tries, ddition Jana '  ' - . . . .  .... ~t~;  '""  
• ~'~']'es~'.~'..': fWe-'/' CBC-.". It'.s:. safer,~to' leavo them _n0...: ~ i~e~ ;.predLcten Li.bya~: ~ in  , .  ai~a.mst : . In a.Khhd~,f. ~ ;demadd~d 
I ~ ~  tsmoe \ ~ /. I : 'eomml~oned.pol ls  on,.the andecided, "said ..ro~arcll . : [~;.~ew s.l.ae.. ;::--.; ' .-..:'. B ~  ~:embrotl..eo.. m,a m a~, . , . . ; , ,a .~ -BHtalnmid 
l i i l  ~ : / !  ~ ia : ! i : i ! ,~ i : ! !> .~ i . : .~  ::: :  l . : re fe - -be f - , : t l l e . ,y  . - - t0 rGerardMaio ; : .  ~ '  . : , _ . , , , In ,  ..w.l.,:.~lle :;--t ;. d|si/ut,..'W|th the 01[=r,en ,~.,~',;,~'.'~-,,,,..,¥_-Lnd ~ • ~20. vote, Were,lea~ed ,Wed-. ..Quebeeers '.ar~ as el0selY . . UUU:PaU;/~ueee~,,wex~e. Not;th "Afdemn -natlon over i~  .~y ~oy, u..~,~,u~,, _. 
; ; . . . . . . .  " :• : :2 ..... = ::,,.- . .  : .... •: : '  :on M~;~j ' ,acMl ly - 'em. :  Khadafy'g 'foes' llvlng eomponeatl~ f.~th.~'N..or~. 
:r "nesday to ' the French div ided~ I~w 'they ~ould diVidedoo'wi~ta yea vole violent tntimldatten against o~ minions ox umm~ m 
• . " :' " ' "  ' ' " . : " otituted~ So~e 32 percent' abroad . ' ~ " . Mrican campalgnot, worla 
• : , : l~ned i¢=l~, i~ in~i i~n~ d a l l y "  =~ , t=m , .  , , . . .=  m, ; . , . .e . . , .~ . . ,  w. .  or.Llby.a:"'wlll e ra . -  
' . a . . . . . l  l~ l lq ,~. . l~ l  . : |~ ,4 | : |~ ,~m .~.  ~ V  - . . J :  ; c0ustitutlon~/! :changes bUl third"largest .foreign oil flseate .every tnlng ..wn~.n 
I ~ ~  ~." ~.~.\. | ""  , - . .~.r / ; . , " :  i~. . . , : : . ,  :".-<. :".  : .  i /.....: ~ .dot  ' . so~.ere ignty . "  Supplier, accounting'for nugm c~]~_uautc. ,,,....u~ 
[ ' ~ " .  ,",;.|." ,~-h | ,~ '4" .~,~#~|t~|nrq  4~'~) ' ,~ ,~ 'O~ ~ asso~ti~n,': while oqly 5~ .ab~i~ t '. I0  .percent. of losses a~aamages~ ' :.:. 
| ~ '  "~~ . '~ | :~.~|U  l~ .q ,~q~IV| l i~  LI i l~ i~ i ,  LO '  .per~entth0u~hta"yes"v~e' . ' . . , . , "  ~,'.. '.,. . ..: : . '. ~ ,.'::~/~'i, 
[:ii: :Furni_tureT~t,,e~s/ Nu~=erous items, of .iClOt~:!ng!::!..!::~ I:: :, israeli na~ .:to .Lebanon ::- 
' ~ : : ~ ;  :.":- ! no ' - -Per" :  'i:-"~i":'"::::::' '-'~' " [~ l~af i~na~ : t '~  - ' they : ;greed "wlth '  ~mos!/: BeL ,ut -  :today, "~awln8  " W.Ltness's' .sald ikra~l!" 
J ~ ~ / : , . : . • • n . . •  Gazem.: pet r ie ,  r. n~x,  ~. .=~. . .  u~,.,~,,,iel. : , . . , ~ , .  . .~_  . Rene . fa.n~ily, mombe~, ~ pereen! Palestinin=~ f i re ; . . . :  ...." , .gunn~ss,. escor¢.%u..,._:,.oJ, 
MeConnel! anÜorator, ma~',  - . . . .  '~ " " e with some and. 7 peree , I t  Lehaneneompmm~m me n)eneeptere,-, maae. . . . .  ' ~.v .eEa..~, .. 
~ r . ~ i l  , m - , , - - ~  L~vesque. at~¢k_.ed. =.~.. "disagreed totally . " UnitedNations aaalnst the approacSee, tow_ar.o ~e 
~ ~ - - m - - - - -  - -  , , : :  . - - z .• . .n  ~ ~ ' ~ " ~ - ~ ' - ' - .  '> •-:: -uuwa rrantedattacks'=and' .shores of the  ].,enaneee 
~,,~ .... • . . . . . . .  M' said i t 'm lohtask  for a l ~ h  caitalp, ' +""  ' ' 
• • ' '  . . • , . • . o • . • -.(;,,,, s~b,~.r.,,. M#,,.,,,. : Security Cotmcil session, Observers said the Im*aell 
" In Tel 'Avlv; Israell movements were, ~ . of 
another .,'hit.and;run "at:, 
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military seurcea denied the 
reports and  refused to tempt by' Israeli t r~s :~ 
comment further, attack Palestinmn naseSi 
The Paleetinian news like the attack earlier this 
Agency WAPA said the week • that killed four 
guerr.illas, "akmg With guerillas. 
• . • "  " , , 
-.:PLO negotiations.slow. ' 
• ~ AVIV; l~seli (UPI) mere.her .co mii~ittee, i~h~ 
- -  Israel u id  .today Egypt members nave'ties w m. 
has, completely- suspended ~ .Paleat ine ~',~ L iberauon 
the/' i  negntlat!onS. ~.on:, Organin,,tiodi':.,~..~.d' be/~:a 
Palestinian ~.qeWrule and'~.'.,p~rt~r., m,n.eg~la.uous w).m 
Defei)se. MliiIMtei"~"E~et .~.Israea o~er~U)e'mmrem me 
Woisman called for Wea.t Ba_nk and Gaza Strip. 
negotiatipm with' a radical , 
" PAlestiMan group In the But Weizman posed a 
occupied West Bank. ' p r e C o n d i t fo n f o r 
A,; "leftiSt parliament negotiations: a pledgeby the' 
member;MeirPa'ilofShelll; committee to. give Up 
said t~ between Israel and violence and demands for a 
the :, National Guidance Palestinian 'otate.:.It is 
Committee in the West Bank similar to Israel's expressed. 
woulde be "a step toward wil l~nesst0 talk.withthe, 
direct talks with the PLO." P in  ff it ends terrorism and- 
Weizman ~ .~told~// the r0oogntze 's<'  lsraoL'~s 
.,: -eY, bteln~. - • , -. . 
• " • ' .~;:, . '~,~) JX -~ i~ ~:) ~ J )  ' (~ i~i :  "~ ; .~ ~dH ~;~'~ J :~ , ) r~: )  ~3~:,:),',~ ' . : . ' . )~  
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::Freighter hits bridge 
ST: PETEP,~BURG;. Fla. Paul Scotti, a petty officer, 
(UPI) --'A 60@f~ot freii~tor with the U.S. CoastGuard, 
ammed the Sunshine said divers were being flown. 
k~vay Bridge in. rush hour Int0 aid in the search for 
raffle during a"storm today, other po~ible victims. 
noskiug, a portion of the "It (the ship) knocked part 
,ridge and at'least two cars of the bridgn into the water 
,nd a bus Int(pTarnpa:Bay, and a bus and~,.an, un- 
~uthorities reported. " determined number of cads 
A Coast Guard spokesman went into the water," ScolU 
'aid at lent two people were said. "Wo know the~ are at 
dlled, least'two dead." 
One .sm'vivor was .pu!led Theinbound vessel struck 
'romthe bay suffering trom the Manatee. slde of the 
~ead lajuriea, The person, 
rot. inunedia~l~ ident~ied, bridge at ,7:38 a.m. El)T, 
vas picked up by the caus~q:a'huge hunk of the 
irei~hto~, the S~nniit Ad. 150-high-foot span to 
~enture. ,.' cr.umble in t0 . the  bay. 
• Church rivalry gone 
Acc I~,  Ghana (UPI) - -  must be shared U Christ is to' 
Pope J~n Paul I I  and the be~ seen and heard  ef-: 
ne~v archbishop of Can- feetively," they u id  ln:a 
terbury, • leader • of the communique after the half- 
worldwide Anslican eom- hour meetingat the apostolic 
reunion, met today, for a nunciature, . the  papal 
"joyfui and..moving'.,, first- dlplomatic, mission in Aecra, " 
encounter, and agreed time. • The communique said the 
waS.teo short" for rivalries two ~ligious leaders, heads 
between churches . ,  of.. the two most active 
The. hist0ric meeting was missl~norydenominatlons In 
the first time that leaders 0f Africa, endorsed corn. 
the twO greatldeaom, inntions mltmenta made by .t,heh" 
had met m nedtrallP'OUnd, predecessors "t o collaborate 
r~Th~eko~ha~+~lmrcal~ds o~eoeanrnZtnflY~te aCgreahrl~ r 
Danger from Soviets 
• PHILADELPHIA (uPii.-- 
Presldsnt Carter said today 
the .Red Army i s  con- 
solidating its hold on 
Afghanistan and warned 
unchecked Soviet aureulou 
is the most ser ious  challenge 
to the world since the Cold 
,War. 
In hts toughest foreign 
policy speech, Carter 
reve~led his belief the Soviet 
Union may use Aff~ml~m 
as "a launching pad" for 
i~tmdom into Pakistan and 
. .  , • . 
Tito buried 
I ran ,  
• In a speech prepared t0r 
the World Affairs Council of 
Phlladell~ia, he laid down 
what his aides said signals 
the hard line Secretary of 
State Edmund S; Maskie will 
take with Soviet Foreign 
Minister Andrei Gromyko 
next week. 
It was the president's first 
public speaking engagement 
outside Washington since the 
53 American hostages were 
seized in Iran Nov, 4. 
yesterday : 
BELGRADE, yugoslavia In the end as Tite In- 
(UPI) ~ President Jmip otructed, a simple slab ; 
Broz Tito, the last of the eayingonly"JosipBrczTito, 
giant World War II soldier- 1892.1980," marked .. the 
'rstateainen, was buried In the resting place of the leader, 
presence of one of hfstory's who fought Hitler's armies 
]argest.gntheriugs of: world and defied Joeef Stalin to 
leaders, who used the keep Yugoslavia in- 
funeral ss  he mi6ht: have dependent before going on to 
wished --  for Summit help found nnd head a vast 
• a: . . . .  - .~ .  .. ... bloc of nen-aiignedjlates. 
• . . . . ~ , ~ , , ~ m ~ , , I -  T . . . . . .  ............  ~ . . . . . . . . . . .  / - , , -~- .~- . , . , - - , -~-  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . .  
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I . 
i' B~CARLAW~N " ::' discollragedtl3rllig to;a~pf,  elect ive  ~a~'se~). offer~:l is .v.ery. interested In .  the  . . .~ Jake .  q=oet" l~ .==; , .~  :~.  
HeraldStifffWHter to l i fe inanewan4dif fereht '  w~' ,  ......... ,;'ii ............ " , " . . . .  children and supports ~'ndellwillSeavnumme~.m', ~ '  
Kitwanga ;. :Eleimentary- c i ty . .  - . -i~;-i ~, ,Wells..said the board is raising, the grsde level they - the sindanis cum. . ....! 
~ I ~ L ~ I ~  Junior ~econdary ~¢heo! w~l. ' . ' . ' - :~ : 
~ i  ...... ,.!~ go' grade  11 next  Sea!'; b i i t ,  . "Qu0~k Is  p leased . .  :t l ie :" '~  D A Y  
~ 4 . ~ ' ~ ~ ] ~  not everyone  Is .. p leased  hlKSer.grade,wUl be ;offe.r~... " ~-. '" . 
• " "<7 ""i . . . . . .  " ° " r  ' '~ ,';!7i~7.~-~, ++" ~! - - - - - - -~  about ' th is ,  - ' - " . .  and ka id  !t w i l l  l )eneflt  l l le..  .~-:, 
At the laSt(scSo01 board ,  students.' "'" ' " '" ' ;"" '  ": ~ ' "  ' ~  " ~ i ! 
'~'-' ............... ~<:"~-~-"~ . . . . . . . . . . . . . . .  meeting,, the . l r~es '  voted. 
.to implement ~a.de' . l ! .  in the.: . However,-Larry.i~looie, ' " i < 
school, ~ds .  will. ,~ i~ the Chief counsellor:for .me.., 
students; in . the :K i twanc ix l l ] :  K t twa i ip  (61twangak)band :. 
I and the  Kit~Vanga..biulds;..,].: is opp0sed to grads11..at the " . . . . . . . . . . . . .  : 
The ' turnout  fo r the  Women and Work  seminars  sponsored .by :  the  tending.grade t to r !~- . lmve he ""." ~ ; . , /  : • 
Canada Employment  Cent re  has  been good as  can .beseen in  th i s  . to takoa  b= , into Ha=el tsn  ' M0o~edoesh ' twantah ig l t l . ;  i | . ! .~  
: ; -KarenGrantphoto . , .< , . . .  . . : =, , , : :  : .= , , .= . ,o , . .  : :  ::Bavar;an, > : 
Seminars are workS g ir M ' " '  "= ' ' '  "P r ' ' "  t" " "  " '  bad "~"  ° ' = . , '  i ~ i ' ~"  ' ~ ~  : '" " ' ' ' ,, ,tt©~ ~fi~=: me,  Ktfivl/n¢0ol' dd~.  ehildlt~i.: . I~ :  ~Uanco .E  " • r~ bend =ld'~e-st.den= ~"  the~eeng~en~..~ed ll~ . .  , . . .  ,.~:~ ~. i : i  :. featuring. . ' , .  • /;, " : . . : -G . . ) / J  
• : ' " " ' -  =' '= : "  - - " ' " "  " I ROAST pR IMERiB  : i l 
- - ':: : ~ef'~'re..~.h~i".slar is , f~ . . the  . :board: ,  x~p!les-that ' . / ,  .7  i 
"" ~ '  : . . . .  ' '  ' '= i @ • / . "  " : ~ . . . .  i " " , ~ ' I "  '=" ; ) .  • i ~  i : l ; r  ' • ' = " ;  = '  ¢ ~-.:•.. therehaven't b.een "any'fii0re". 71!  " 
" I t  Wsa;gr - - t l  i ' r , l ]y  homemakers , "  ' ca reer - . . i i d , i ssd  of ~e n~d to ~ ....... ".:",i :. - ..... . .7:: , . , . ,  :'..... :' "" ;"  l i ,,oh|enm, -with ~ this,  seh~l  : f~" :{" :  " i!  ~'' }:i:' < 'i : p lUS  " ' ' . ' i / , ' ' . ' : ' ' ! '~; '>q/  '~- .... " 
.~,......~ ,~ . . . . .  I , . . ,  '~e i r  w0'~en as wel las studentp, .. prepares .  "/to :. ne - serf- '  The "Kffwanga sebooi, th~n ~ith any~vhe!;e61se... ' ~ 
. . . . . . . . . . . . . . .  it; No at wh t ersenal suppor~ing~;,~ ib i s  dynamic currently goes up to ade 10 . .,<., . . . .... ... openness . . . .  and . .  the ~ t~..; .. #!, , t i l~  . . . . . . . . . .  • . . . .  • . . . . .  e 'ma Gr i t  of  me. I . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  • . . . . . .  - "n  eommon.r (it] ai l~ol! i l imlt l lt~.us, lady was .. an!! thele, i s .ah . ig l !=.~p-out  ; Th. ~. . . . j  .y. . . . . .  : } ; : "  I :~!  .:;, ..; ,.A..SUaP,..RISE!,GIFT..::~OREAcHI;'MO;TH (7i;}-> ' 
~' ' '~"  / l g~e~"t  0 '  Such were""the *"~"''"~':halre~x' ' i  espouses of ~ayon;famlly n .ee_~,~'"~"  ,, ,,...,oUureamazement. ' ' " t~  a~ut  lat.  ~!d°~h°°dd  ,su denly'c°nfr°ntedand," had  toWlth' L~f_u 'L~i-~:£fl~. • t °~ ~- -e innL~u.  s r a t e '  . s l ie r .  •. his,. . ' q ~. l i~ << .at" ' ~ nd~"r~°~* ,A~L~o~a:e l~!  ' ' p a r e n t "  in..., the . .K i tw ,  nga.., , .  . . . .  [ ~": ' + : "  ' ' "  ":'" i '~ '  ' " ' "  ":' ' ~ T  : !4 i ; (  ..... :.. ,,;...>...., :, ::,.: :: : ;.....~.',: . " ;..;.,-..> s i. ' " Ip, EN )UP .M, ,  :,,::L;.?. 
women who attended the a .successful jon mierview. . . .  SUl~lllouilt.ui.~with,~U w wol,,, rme . . . . . . . . . .  anUstudents ~ ilVlUl;lli -~u~. Q~..hoard,out Of , .~ .  o,~,.,~..,>,;..~. However,.We!!s_ said sev.era , '~  ' !  ' -.. 
'~ .  o~, . . . .  fidence and deal  persona l  when ; . : ( ,Ve  open),weat.,m.fulluw.=)i;iit: M0nda~ evening three-hour and. renewed..con : . . . . .  , . . ... . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u" i~,.; . . . .  , 
, ,W,,men andWork"eess lo l l  throu~hnaldworkwelldane, tragedy. • : . . . . ,  . .: . ,  town to..attend..s.ehoe! . . . . .  .,~. pa!lJ!~:,,irom..~,Kl.tw...a,l~.la... . 
,~ : "<,o ,  . . . .  , , , , , o~, i l ,~  ~ere ' - s l~d:between the .A  .young mother,  an(l '. Wheu,  students move to bano.navespo#! . .~wlmn. im. , :  " . ' ] "  . . . . . . .  |: " ]...;i~i:'[.! ' /.'! ' " - "  ' :-: . . . .  '.;"i'; ';f"/iiiii![]ii". ; ', 
Ba - -b  "? ' - ' , " ' .  '==L':='-"-"-~" ==£: . . . . .  i-el~ and =ar  secretary , .  Anne Miller,. another t0wii to take" eada  end iire:very.mlleh m favor ~ a ~ i a ~  ~. I remr iowor i i s  ~aoreu liu~lll, nl~-a~, -.. .)" " . , , . ' , ' " . . . .  • " . , .  ..- • ,.': : " " : . ; .~ . . ; .  .... . " " rang . .po. " - . - d iscussed dea l ing  w i th  the: 11" ir id '13 i t ' s  usually/'~heur : of i t ;  - " '  '-~ '"'.'. . : . . . . .  7::.. i:=..'.~ .>  ; . :  7.:' the Canada Employment flcipants. . ........ . , . . . .  ~ ' - :%: ;  ~: • I I 
• ., " ' ' / ' .  "' .' .,~ ,;  . . . . . . .  " ;*___-~_± ;_,., J L'__' career  when relocating; home. she sa id  Theymay The'sel)~,~willbeofferin_ g. ,' " # ~ . ~ .~<~ "  i'i' r i i ' " "  " : . . . .  ~i'. )/':'~:n~ ~ 
I 
• " . in  comporuton.,, ., , io me x u '~ i  la i  ' eur lwam ul iu. ,  ux il=!-. ,,~mt)n~"ltt*'=' . . . . . . . . . . . . . . . .  i l t l l  : 'ohtldlqlre" ;i,,;4o'i~i,ii'k, i l t l . i k~~ . . . . . . . . . . . .  i i i n , i l l gbut  the , i:635-9161: 
session,. Schoo! s ouL..What difficulties and triumphs m . ;~ ~._.L .;_.u..~-'., ,~ ' .- '^n ; -  ' - ' "~=;=-"~-~-~-*"~; : *~i i )  l i ra i l i . l l ' . l t l oore  sa ia mm m;..  • ": Fi)r roservnti0n8 ph0 .: 
Ml l i t ? )  ) ' '  fh i l  u lnml l ln  w l~r l~_  h~ee l in l l  en l l l~ ln  nt tendsnce  • - , ,u  l l© l l ? .~ l lw lml~l l iu l l t  I~  i~ l i l y  , lnH I ) !~ ' i l i iOv I ; . . l l~ l i i i  ! p+i~<i~, l i#  . i )  " ' . . . .  " ' • '  " S i, , " '  ' ' ' " " 
. . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  " - -  . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ."' -' et  not, !. enough: ' .  ~!!d want  .,, ~ " ~ .11i.= ml~=kv t.e.l.el~l'• e.*! #emile T~w,'.Johnscn ~sues as they re ate to because they . g ! 
. , ,< .: . .  . - , - .r wuw©.  . - : :"  I~"+'"~"'= +.: .'. ',-.-.'~..~,.' . . . .  -" ' ;'.;." " " '  "--'+.{:~[::.i. - . ( , '  ..... " : "  . . . . . .  ' " ' 
. . . . .  + . . . .  ' . .~ . )n  i ,  ~ ,~1. ' - ,  : . . . .  ,:....~::.::,~ ",.:,. ' . "!".'~ '!'::;i" '.: i . . . . . . . . . . .  , .  ,. . . . . . . . . . . .  . 
• . pal 
parents In generill..~ - ' .~' : - : ' .n : '~t ,"  
• ..-. L i l rr issa :~raiwlck. ;  the : .i:;,~.' " !j'"ui:..:' .' """ 
' " '  " ' "~"  . / , '  ' ' , - ' ,17"" !  ' ; . ,  " . . . . . . .  tm ~l lA l l l l i ' i  ently chfl~ood<edueation.. :. ' , ,  ' . . . . . .  ~d.'. 
i l R V A ~ Y  14Ml  i W ~  i - ,tructor i i ( " th i ) "•co l lege ,  " ; " : ' . : . " " . : " ;  " , :  _ 
I l l  i l l s  ~ i l~ l l  ~ l /  i~=~v.  . ur i [ed support for,butler and ':. ,>-~> -:3 ,:..;....,:,.{:,; .; .: :. 
_ __  , . , , . _ ' - .~ ; - ' . ' , .  ~ . : ,7" ,  ' , : , , , : , ,  ~i , ' , , , ,  mire  ch l ldca ie"  fa'edi i ies; i :  .% .'.::":~:;:'77(" ' : 
b I~D (~UKt=LL"ana  M~KIPt  ' I t JU l l~ .W and su--ested hOW to chbose ..... ' ~ . . . . .  " "~: ' " Y ' " .~  . • ~ ' l.~:' .-(."-:" l.".;'~ ;.:~!' ' :i ~. 
" ' ' .. i . the best  care  : f0~ "your .  ii!!i '<::~i~::;:!..'.!; ~{~': .. !,yi: 
. . . . . . .  • • children. Mary Murphy of.  • ..: .~...,. ,,.:, -.e- ,,.~, ,.,. , inn ~l,uur Kllimat-Princo Rupert-Terr~e shor! ^ . .  , . . . . .  , ~- , :,,,~.~ . . . . .  ~,, , The w er~ ,. . • . . . . . . . . . . .  , Sh,, e rs  Drug •Mar t  '"" J' "%" +''~''i'4' ~ i ' ~' ~ 
Story e0ntosthhav.=,been:ehosen,:,.~;t.15,Pl~. ~,fo, r : !ho  5e~t ~'~: i~ 'a ted  make-an with". .  ",; :•:,',,,);,]:-,2,~! : :.~i;, ::''~ 
stories ro~o~H~ , ,.!)~J~ i W . . . . . . . . . . . . . . . . .  s lflc advise for women at ,%; ....~,,. +~;4.;.':-~ '~:'<.'>'...':: 4 ..... 
:Barb~a ,1, unllr, i . io~J~Eilerr~..~ ~,'.i,~.'-~d.tL I t  ;,s,~!.tl lg. °!~-, ,s.L~c~l • • . . . . . . . . .  ,;.. .--.... ;:'i,(/7;:~;:<':7;~4L:- --:',;.; ..... 
.,.. Rebin..Engen~li~Kiti~at~Se~inry'Ca~ego~' _..:'.." : ; .  . . . .  . • ,.,~:. ,'~., :: ...~..~ ' :-:~, .; ,:,. ,..~:'~:~.;;;.. . ..... . ~  
• Pa . lGusta f~n P ,~ce .Hu~t -  .mam,e.n~'~.,~. 2g  ~ . ~ .e  wom?n also ~ ~ t .  './,~,:,':.:~ ,) , ,  , .  : ,  
:In Terrace, book.prizes .nave ..amo neen aw.arn~.,m ~ their experlences.anll, eeda"i';~; .i!::;;<]i.; 4 ~{::? :, .- . ':', 
J an Wightman end Elaine Edwards in the adult ca .t~o~l;  with each Other,' the#" -S/~<tl(-~;s.'7:. ": ' 
~sh Ph i lpot ,  Tom Coult.er and. San~.a  . .Cou l~r .~t .~ S. ' l~ake~ .and ~! l l~_  ors.; .?~ 'I"" !{.~::,~" ]~"-];•, ) '  : 
secondary category a~ Debble varga, ~n~ey ~or Films aealmg with daycure.,: . ' . . .  ":' i..." " 
and : An'dy Davis i n '  the' elements~ ..i ca teg, o.~; and w0rkingsltuationsv)ere. 
.i j t  is a common thing to say, but very .trne m me case,oluus also ,viewed. '. : ...... '> ..ii:~ 
story e0ntest, thst cboosing reclplents mr prizes was a v e.ry.. "This is niy secendseuian 
dllficult job. Several other fine. stories are,. unfort~atelyi . i,II come again,"Wus one . 
going ~ ' .e~g. l ,~ . .  However; we would lille very mu.Fh to Woman's reaction at the .#rid 
~, . .~  ~o~ wno ~sPa~m~Clpateu ano nope mai.you en~y~ oithe evening, ' " ' : 
i l r l t ing~0 . ~e l iA . [~.~qswjLen . J °Y~~C'  '~,lie~ th i ra~" : " ' :0<f .  
.Those in Te=sce W!iaj,~O¢!.d i= l )  , t l~r  ~ ~ . . l ! t ,  W,~.eih & . !~ , ) r -~ .~ l . t~_  
them should contact thelibrary any ume next wee , ' - ( lan[gingj6bs" will be' on 
The National Book Festival draws to a close this Weekend.. Thursday. May 15 from 7 to.  
" I~  . ';.:'4~,.,;:~,..e,,7.-.~ .' ." . . . ; ..,~<.""g? . . . . . . .  - 
. ;' . ' , . / J ;  ~r t t . ' . " . "  . . , "  . ' "  ' : : . : )  r : " , , i , .  . : ,  . . . .  . '  4 , , . ' :+~ . :  " ~ " .  h . , '  , . =~.~. . '  : ; ,~ " " 
y ED C RE L; I A  NG • " " '""~" ""' ' 
On Saturday at l.p.m, we will be entertaining children In the 10 p.m. The Canada Em- 
Library ArtsRo0m. Thsseattendingwlllbe tr ated t0,a skit pleyment Centre invites any 
entitled ~'Goi0g Batty,'.' After the presentation there will be a interested women to attend. 
draw, made for several Alligator Pie Calendars.. These Transportation &,ehlldcare 
Irlghtly illustrated calendars hould be:very ;popular wire are provded, just call 635- 
Dennis.Lee fans. Everyone is welcome to comeandjo in in 7134 before 4:30 during the 
the festivities. .-. • }, week. .i..', 
Abetter deal / " " ": ' :"' 
."-'- _ Mayo,7 and May  14 
. V ICTORIA  ~UPCm) b i a 
schoOl teachers  •with ";.. 
grievances against the 
system', and school.trustees tickets go 
whosepay is limited to $2,000 i ' ' 
a year ,  got  a bet ter  deal __  od for 
Thursday." when Education. 
M i~ter  Brian ' Smith in- 
• treduced amendments.to the 
Sciiool Act in the provincial 
legislature. 
"The proposed amend- 
menis will provide increased 
informality in the grievance 
and appeal pi'ocedures, 
while at the same time 
protecting: the rights, of 
teanhersi" he.todd. 
,The changes will also glve 
the government authority to 
paytrustees what. it'.thinks 
~ey  are  worth. 
• • , • . - • )~°  
SPECIALIZING in QUALITY'BUILT HOMES 
I !ll o= 
! o. i: 
' ~ d O g  WELL DONE,~ 
. . . .  ' ¢i fi)4t  
" ~r )~a~eh r t~r~r l IA~ t l  ~ l l~[ l~r ,  
I 
i 
/ l  
" ' I 
, .  ' . . . ; . . .  
',L + ~+ 
- ,  . ; L , (  ~, .-';,' ;t..~,, ' .  ,, ~" , '  .C , , :  ! ,  , 
• , f ' " . ' : "  "," i :~"~. ,~ v : ' . ' P  
. .??j . .;, ": 
': . ,.' '/4'~-",. ' t~)~t' :'~;,~ .. , ." . ...: . .:. ~,..t.'.~t+;b ' .:~',!. 'i'", 
@ 
" i " ' " "  " 424 " i t  " "  " . . . . . . .  
' ' " ' ":: ..... er 'scomn toAthnt lcCanada. . .  ., , Sum.re .  . . . . . . .  g . . . . .  . . . . .  . .  
' ' , A~a ~e':oiily,~itig mofe '~ut i ih l  is the " 
. . . ,  n r l cenr~mlsa l r r ,~e ,  :,: ~ ' . 
" " - -  ~- -- -  '..>" So b~k now and' take. adwintage of this 
' , ,  " ,: incredible summer tra v,_el bltrgain..,..:' , i  " " 
" , '  ' ' And enjoy CFA!r~ famotis infllght service. 
- .:', " ', Go lng ,and  coming .  • ' " . •"  
:' ~.': .:: . .... ~ ...... '.'..:~' .:' : - : ' ' : i . .  " 
i' "." . ~';.~;,' ," ..r":#5' " ' " . . ' 
n Tickets ava~ibh 
,: ::: Septembe ( 
" by Si~pt. 15, )~ . ' ; . ' . . '  t : .,:71 '~ "", 
u Stay  7to  30  days , "  ' , . '  , . .  :..' ..... 
u B~x)'k dt  lea~t 7 days  p f lo r  to, depamlre ,  • . . .< , ,  
'u  Fu l l  payment  requ i ta l  w i th in  ' /days  o f  book~ 
and not less than 7 days before d ep'~m!re. ' ;  > 
u $129 returnfor each child 2 through 11 : . : 
. accompanied by an adult' (Infants t~vel free,) 
f ; e " ' "  . . , 
. 7- "". ill.... 
• . ~ . ' . ;  ~ , "~ : '  . 
• ,~)  . . . 
Cal l  your  t rave l  agent  o r  CPA i r  635.7111 in Ter race  and  632-4761 in  K i t imat .  
. ,  , ,  . _ t !  
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EdiTOR • Greg M,ddleten . ..' fairer;longer '. bolieves he'U.wa nm.a."ve ~gan...q ~s. u.en~_ ,~},_ uegan .do,~, ,t~_ " nh°~'m "an't~'na~e 'rune atm~.w aY. ,m. . Pe ,~L~ i " JACKSO N:""/~!~' ' 
: CIRCULATION BUl he`.stiil .~,.'I~.UM~.,.':.' .~ I 
n KITINLe~T ane~ to ,live as long as .  . If you g.rowuP ammmg-  ana.ne uumm.  :~©~. -¢ . . ,~ .~:  , , -  
: . ~. !: : ' 63S~'~ ' " " " e~~ble'~"~ from ~enthe if..d~di.~; ~tmeansis ' " ever;that you'reand, theng°in'g toliVe d0~.t:it,-.R'a • f~'~ co~t~i~e~.,,, : ' . ' i ,  ."!t~ "~. .  ~/~~::~ .?"'t .;i: ~-~a J 
PubHshod every ,weekday.• 'et  3212' Kaium. Stree`t, -- 
Terrace, B.C. "A member. M Variflod Cir(~uleelen... " .T l~e: f ro~n deao, :my, , -  ak i f  so metbl~ 13 tahe~ St0ppedh.~,!l:~ a, .ym..~ . 
Aufhorized assecond class moll• Re0istredlen umber . ' Saul-I~ul .has ~otaeu me away .i, :. : , .~" " " /  : . .  tom ~, ' 'of . : i  l |verelUle 
San 'Francisco Bay .area . . . . "~ iS  : Is "~': .the: ~-•:'only damage," White 
,~0,.P6s,.epaldlncash.rehsrnpmts,e0ueran~'. CryouleSSaaiety,:~vlmse .orKafi izaf imfl~to~/~um~ ,no~-~ Inshe"That 
' " 3 : ~' 1 i'' ' NOT'C '  OF  OOPYRIOHT , / memhers"u  -Pousdea~:" trozen_and tor n m ~ ataU'(of'a ~~'~ futm-~some~ ,rsible~ -1~'~1 i 
i TheHera id  re ta lns fu i l ,  coro l la te  and sole cOpyr lgMin  i are-- f r  - . - • . l i fe } lminteres t /ed in~lUe . ; l  to : "  . cause '  .. | 
" any advertisement produced and.or any editorial or  thermos-like aontamers '-" ' . . . . . . .  re a ' l  " " _, • ,day *n ~.'  naelue. Tnere.a " '0~:'.Ot damage~uld l  ~reed. 
pboto.raphlc content published In  the, Herald.. r~ieve~v:dO~,a~m,'~e~-"oi thin~IWant'.todeY~,.." '  . " .Th~is! jualU ~lming 
::Reproduction:Is not 'pormlfled without ,the written , . .  ' .... ;-" r " : d Howev¢, he" looks:qci.a, ofa.  l~-~'col~ whatever ,mess , '  cause. " "'fe w|th ihed . . . .  d :/has' permission of the'Publisher. • " • • "" " . . . . .  d seaono  ~!l ", m . Imy0fflx~real.' mildl it it  , thew oeat~ even cancer us.: feelings. .' .".~. "" '~ • ; ~  
~,i - ~ o ld  age. . ~ . . . r - - . -=  
' . ' . . . . bodies, two heads and .a. ~' " ' "" : " " "  " 
• : "• "~ "•" trafn have been frozen an.•.mm~'ysearyelem,,eutoof.lt,,l Some local students are doing a little stared in a whi~ industrial :: . , , , 
bit clean up Terrace. We think the" c i ty  building in Emeryville,-. ' thin~'!. i t  wil~ be  very ~ 
hav.eto]enrn a,.mt pt:new was.*. should Say a publ lc  thank you.  We hope.' ~ !  bay from San rewanU g,..al~h,~U ~ n 
• • aluff, It w~l .~, like ~nsg m .a i~m~ 
youdon'tmindif:wesayitforyoU.... Seleatistoar.enotyet.ab!. e nawc . -  ~ : " "  
"Thanks kidS."  ' : " ' . . .  • ~ . ~""  " ' ~'~ . . . . . .  . . . . .  to breathe life mm me aeao, In..  1980, . .Sau l -Pau l  S • ' but the 50 or so Cryonlc 
What these oungsters are doing _is . . . . . . .  ~me bers remain Y . . • Soclet . m . . , life after., d~th .are , .eei~ 
more than picking,up a Iitf le trash in the bopo~[ . :,. :or W~e:m~v, sele,Um.:'.~d b~m. 
parks. They are building the basis fo r  :~ul-vaul,~o, the .son. ~ ~oe..at ~ldea;  ":" • ' missionaries, ays he grew socle~nlembersdmi'tmind.. ~e~o~ 
clvlc .prlde. They are  fo rmlng  at t l t~des ~. b~ev~ in an anerUfe, ~e~' /~.p~i~'~e~~, . i  chert 
which th i s  town needs. - . • • but  l a te r  •became on the'.21st centm~.  ' ;an~ 
• . futu~e~lentifle .research. bef..m'eii: 
The youngsters who pick up the dead ~t~t..~ed. 
branches, garbage and empty beer I: : rr' 
bottles in the parks,now will not be the 
thugs and vandals Who break bottles on 
the street downtown or k ick in wlndows~ 
here. 
Perhaps .s0m.e adults =.could 'lemrn. a 
lesson from these students.. 
I . . . .  
@¸"1 " 
We won't change the thou(. I 
people who don't care about our 
but with just a Iiffle bit of effort 
make that bit of difference betwe 
caring and doing something. 
Those youngsters were . 
something. What about you? 
LETTERSTO i 
THE EDITO R 
Dear Sir: differences of corn 
The referendum Vote :on - aspiration. : ,.~ 
May 20th idlikethe custody .: For. this rea 
trial in the Academy. Award sagg.~.fi.on f Aust 
movie "Kramer Versus 'tg. wmen many.}z 
o~/.~ ..... ' ";" - W'It ;~.,n~any.responqe 
b/~athledSly~f~ MMaSOt~dVe ~mmm, um~l , . -  
and then we roallze that the May at 6 p.m. we, ,, . . - . ,  
human problems of living l~ether aeruss the,..,,-.- - . :. . :~.. ~.. ., :..~ . . . . .  ,,~.~......,( 
together remain. Whatever moment of silent prayer or ..: _ . ~  
:.. ," ...... ;" i: " ., :::p ..,: ~,-, 
• - , )  . '~  ,.., - .  ... 
. i t :  .: : . ~, : . . . . . . i~.~,~ ~, 
• " • • ' :: 
,  ~genlht'm~!•~od~ ] : ! • . '  ":/"~.:.~/:. 
stm'ed :by Tr/~ns-Tlme"~:. Wh~it he'had seen happening. , ; ,  ./ .- ' ~:~'!':~ 
those of a W.yeer-old.llllnols.•~ What. he saw in the Liberals Hate Alberta .'-ann 
man.. and .a. 35-ye~r-0~:;~ ,,V]lllf ~ tbo West" campaign had been a!del ibera~ 
California" woman• The  ~ . . . . .~: - ,.. , . . . . . .  : favor"  with • the:rest  of Canada ~ 
woman, a longtime.mem~x~ stratoi y ~u cm,a . . . . . . . . . . . .  oftheeryuules soemty, .-. which .had the votes neeessa/y for an electi6ri 
of cancer, . ~_ major i  . " " - - P  r " 
"She dlda't.belleve death. " Spea i~in theCommons, Mr. Howie was remind.~ 
to be final," White says. i .... of a book entitled "HowTo Get Elected,." attributed to 
a mythical "Senator P lumtree as told to Arthur TV 
Doyle." 
• " .It was published "m Mr. Howie's constituency; in- 
tended as a parody of political life, with the non-he~ 
staying perpetually in-office by avoiding theread  
issues and telling his constituents wi~t.most of:thein 
Wanted to :  hear and '~ Wished ~ver"e . true, 
The imadinary" 'Senator P lumtree" reminded Mr., 
Howie of ~in American cartoon character, ~enator 
Snor t ,  whose  unders tand ing  o f  a po l i t i c ian 's  h igh  .~'t  
responsibi l i ty was to win and k~p office,, no .mat t~ 
what. ~' . . - ,, 
U.qed by the  Liberals, ehar~ed ~Mr. Howie, as a. 
• national earnpaign guide,",.,that philosgl~Y, w.o,rkedi 
. ][t.was. both "cynical!!~ "and . '~s!b le , . . . -h~ " 
believed but  what .waSworse ' ;~S~*~.~ t it w,~- ~
, ... '.'. • - , , I  , . , :'. ;:', ~'*.~ ~ : '"" !:. '.'..: 
,rewarded at the POlls., , . . , , _~.~,c. :~ive d ~1~ 
West;'~:he'went on:- .~ ~ ' . . . . . . .  . 
'.'It was.~ c~alculated'attemp t to offer the Mar i t im~ 
and Ontar io  voters a scapegoat for  their ",fear and 
insecurity about "energy, to legitimize what  the 
pollsters told them was a growing resentment~ 
western prosperRy;" . . . . .  .-.: .~ 
:."We heard about greedy Albertans ready ~ get • ~)f. 
the Eant f reeze  in the dark, and ,about me 
Canadian' att itude of the blue;eyed.Sheiks of C ,algary . 
and Edmonton." " * . - -i • -':' 
• . , . ' I~tx~ul t  wa~J]!e re~(zrcin~J) | .~e west, s lac~ 
OY. fa i l ' i n  ~ the ~ fa i rn~s all'federal p~cy ,  aqdLth~i~ 
suspie|on di~ the Liber~lmeaningof th~t&rm ~'natiodal; 
interest." • 
At this point, Mr. Howie might have been tempted 
res nsibil it resisted a comparison o! but with . DO Y . _ _ -.. ~ 
Liberal attitudes towards the West ana queoec. ,~: 
But he really didn't have to, it was obvi0~.. _. 
Nothing too good for one region; nothing oaa enough 
for the olher. Hate for one. Love for the other. . ' • .: 
• The basic Liberal strategy, pointed out Rober t  
Howie, was  "win Ontario, Quebec c0ul. d. safely I~, 
taken ' for granted, and forget ~the rest. 
The.Marit imes, too, had boen vieti,m,,ized~Y. ~I~ 
"win andkeepl~Ower no matter  what eynica~ an 
irresponsiblepolitical l i fe philosophy of the Liberalsi 
he continued.~. . " . • " :" 
Far•years treated by the central p~ovinces and their~ 
politicians as a resource to be mined, or a colony ~.be 
exploited, Atlantic Canada had been.beggared.  'r ~ 
More recently, through the national treas.ury,.~ e. 
dominating politicians o| Central Canada, with granu , :  
subsidies', handouts and everything buthonest and fair.~. 
treatment~ had encouraged the development ~:of :a 
"i~ychoiogy of dependency."  . r ! ,  
.Robert Howie.bluntly termed this eoncentratea 
central provincial p.ower of the Liberals as "a  ticking 
political t i rnebom , • " ,., 
I |  . " - -  
LETTERS WELCOME/  
shown in the ~ilm. The before .  Department of Veterans .ll.C.Chadderton, CM, CAE, :o(ener~somehowmorch~ d. mnaey.making racket. ' nuncb~d vou  in the  knem?'. ' . ,~, ~,. . . . . . . . . . . . . .  • ..~,~,,e,.,.. ,,--4;~,e¢}fpe~r ,..~ ,.l,~h l~tU ~" ~'~ "~. ~ eb,,~,~4'#, t,,,d led~l . TI~ remarkaMe imprint re~onabty on.'.' . , .. 
h a  . . . .  in the referendum, meditation with the intention ... -~ !~ .... ~ . - v~.:~ " "-'~'~-'"'o ,thatthebostsolutioutorthe . . . . . .  " :~  " ' ' ':~ /: . :; !! -:.. ";, , .i. , / i  . ~ .. , 
wewiu nave io ,earn,ow t " " leaf uebeeandtherest: ' ' . . . . .  " " ' ' . . . . . . . . . .  " . . . . .  a" ~ ' 
llve together in the northern ~e°Panad ~ may emei'ge ~ " ' :  ' am ~:' : ih  a J J . /  L I~A:~:~, ' - - - , .~ ,  ' "~ i ,  , . :Ub~'S  mJm~'~S • . 
half of North America.. wlmte Y "- ' . i . • ~ . . . . . .  
A"Yes"  vote foltowedby ' Su~l~ertl~a:~apir~uklor : '~ ' : ' ' :  It;:SI] II'.TOm,ij,ln  U : :rO  w ot ly 
strident separatist de..munds l~/diiaunionisof~urse.na ;::-"/. ,i,, =i'..~ -. "..2~.-'. :~::/' ". '~:':':""~,~/ ,! ~' '.' ,/ /." :2 ' J  .(. '~,.,~i '~ ~ ~, uartrays a man whuee long 
and rigid rederalist repomes.. :eubstltute for vlgorous By ~.N~_~.VK '~, / ,  ~,~,:.~!~':~ •.. :..:.~'/: ~, ~, '-:.~,.: i'"; '~.'~'..~i "~: :~ ' |  ~ir is knotted in a l~ald, the 
could bring dluaeter to all at:. p itical act iv i ty  wmcnl ". OTTAWA";: (u~)..:...--.,'. ii 1~ -~:*- ..~,. ~ .: ::?,/: ,~-.... :: ... !',~'~L,:/. '.: :i...i. "~'....' a..,,__,~.__ " . , . . - - ,  • men in 
us. A"No"v0tefollowedby. e :~resees  our  current Selentists...t~_Y._~n:~e~Seo~:~"| ~ i i~  ~ k L ~ l : : ) f ~ l  I KI  I~  / fffiure, 
separatist bitterness ann" cou,;,ietions coaeerul.~.gwnat toummve.uL~.memy "r_~.. I . .  ~)~, l~  [~t , ,~k~ [ '~t .~ l~J [  | 3 [  J~ . , " |  five feet 11 inahes, would 
federalist gltoOar~ga~oduas.lSo senmaa~tu:o ~ ~_~e ~no~ l~l~,e~h~dbo °t~e~:X~:~ I?~ .~T:~..~/~,:'.:,~-];. • :~\':.;; ...•: ',: ~: .."," :~ '~  have Weighed ~.ab0ut 175 
there good What w'dl.be" matt and p em most Is that at ,as  utualP here r spect . of...allsha oaslon common uthe th~..tO,need tumult we acknowledge eed forsand wi~.. Lm. an the ourc .. cloth ~ .  The akable image ~ frant l~c~. shroud. . . . . . . . . . . . . . . .  of aboarS m~,  ~e.man'-.' server p~dd.b°dy;~ ' °°Id In" itS': t o m ' b ' " '  ..... " caasked','• thg th0~ ~dd.$_ . .  kin. ". ..... ~ •~.. ""of~ . . . . . . .  • owner, C, eo~ rey d~ . . . . .  de also . . ,ilccmationsmade.autbonti " f':" _~0.•atte` m~,abo Cl r  y , . ;~" u. . . .  t the t apparently she coThe shroud.man s hack is vered~ marks, with was wboretbo b okenb ydambe,, s in II-
across me w,oleland and an and an empathy wmen with tong bah" and-a ,~r i l :  ~lyde.b~iled,lLz~_m..:,~...:: -~ ' : ; , , , ,o ,  . . . .  ~t ton  by  fla-,qistlen, correspunmng 
openness . to.  " now transcend our poliUcal and .. More..~t.l~.s~m'~m~..~..~c~tm~s~ys~;~,.,~ , - -~" :=~,e~m~"t~ ~ wi~'~elasdedRomanwhiP. 
arrangements win~ may ra hioal differences•, me mu~.en.oouy mm ~-  ~ .cuu,,,m-,~-;..-~ ~- -  ":~ , , -  -.. x ~ ~o'~e-the Also mult iple pnneture 
differ from anything mt,~ tar gang ePver our varying" the .snroud-flgure~ .are .not~:.t~atthelmprinta~cts. dato,-hasfail .~@~ ' data el,rip of What . - . . . . .  . . ud.ls a hoax. . . . . .  wounds sngg • ,, ,' marked with apparent blood ~ c~y. the _ most surface of shro . . . . .  ' -. . . . .  ud not a imagm~d, concepts .of prayer .and. • " ' " fit . . . . . .  ~ , .  : • . . . .  . .  "! . . . .  ~ .-,. ' . thorny twills - -  a . 
• , ,, " " or a stalnafromwonadswhi~. • the linen. ." • ,.: ",. • , ~ . ms de letod b In the heat of debate medistatlon we c_an f 's 8cco" .. of . '  '~ceettai llke.hls coltogue~, However, .. the. :,.rucla.! cir~_.e 0f..~or • ..P .,,~0~Y 
liticianson both sides tend moment look boy..ond our  t~_,.,,.G~el' ; . , ,m~a~. n,~d ,,oo a~.,.(,~ hik'~oare-time Carb~ !4 datingtest wmcn most ant ra - - .  ,,,,. , , ,~-- . . -  
ures present perspectives on • . " -~>. • . . . . .  • wmldd~ Ine how old the down m the ne . . to take up absolute post  • . • crucifixion. • -.. ,, • .  and z;pedalist .k.new!edM to _ . . . . .  -~ . , .  - . . . .  ' '. • d-man • • on quebec and Canada and . . . . . .  " " ' - -. cloth i~ has y! t been Nc~ had the shrou . which, hke many electi . . . . . .  • sclentlsis examining, solv .~ne ~e . . . . .  " ' v ' . . . .  ~ ~ ........... " " " anal be o en ourselves, to  sew ~ t, • ~ • "' ' , ,  • ' ' . "  roved . . . ' " -  ; .... . . . .  suffered the tradlti pro..m!ses., have to P . . : the eloth have fotmd~na trace • ~i~ the 1078 ex . ~t  ap..p:, . .. I ' s  • ofthel  bonoaby 
modsftedmrespoasetolater po~ibi l i t ien. . .  . . . . . .  ,--- of.bided or ilpneut' in- we were' In teres~ .. !n . .Umbar t~ l l , ' _C  ~~ly~ ~ e~ . 
circumstances. We citizens, _~°. let usa~ )m- m~.,,~.~ dicatl~ that thPe eullpnatic identifying the ~em. mw ~. 0l aeP0sea,~Ing~."~"~ ,~" " ";~':~-~,,,,=, however, i s  
Germ t . , l emomentusau©-~,~ " . .  ' " , ,  . . OWwerOlU~V~a~rmu pt ;wm,  ~s ,=. l . . . - - - - .m • whether separatist or g e was ted ~ the. the image, he oai(i. . - " " il wounds 
fedreallst will tie their at 6 p.m. every day in May• flffur ~ "We wanted to find out has sal@ha has no ok ~tiaps that crucifixion na 
' Yoursslncernly, .woven linen cloth. • " • de f~as  wer~ found On the image's , • hands if we have not found a ~ . . . .  The shroud, which first what. makes  the ima.~e .h). lettlng,.sclenc .g . . . . . . . . . . .  the -aims as The Herald welcomes its readers comments. 
Donald . . . . .  ' ! om ' me i t  can in .ex tort g -me wrist aim no~ v • f " ublic ihterest common bond as human . . . .  surfaced about 600 years  different - r , ,  ' " ' ' . . . . .  d in the Gospel All letters to the edntor o general p , . 
beings which trauscends our Pr_of.e~or.o.fPhll_o~.~Y "ngo, is kept in a silv~,r l~t in surroundlngcloth.- ' . '  so_cre_.to..of.~e_~._r__~.._..¢,.,', r  screscpo~eneienieneehas.~rovent~ist O . wf l lbepr in~edWed0,however ,  re ta in tber i i~  
UnlversltyOlToronm ~ ' '~'" e'  " '  air ex riments ~n- " ~enustsnave , -~ ~,~~-  ~ ,, -~ ". very genuine and honest • ,. TUrin, Italy, un~.~r~..th .. 'Th... pe . . . . . . . . . . . . .  , - . , - ,  r,,-.- the~A~ ~)ish be anatomically correct. Ex- tO refuse to print letters on ~,oun.d?..of,.p(mi~0 
... ' " . guardianship • .of thai Ar-" - cmoeaeneme.nu, a_ ,O~_, u: .,, " - in  who Is'incllned to • n~rimenta performed by. a " l ibe l  or bad taste. We may also edit letters for . 
Dear Sir: ,~_~money canb,y~omw~r %hb~erT ~ar~ nnno., r , f l~bie• . .~av~ole~",~ ~:~r~.~;  .~ee'th~""m"t. pedormed but  ~-h_do~._t~_~.t~e,~ag~ " • styl.e.aml. ,e ,g~;  Af t /et te~ to be considered for 
In recent weeks CBC TV ~.,,,,---.~:- .'.:- " - - - - - ; ; -  : :=;-  - ,  ,,.- ,~.- , , ,~,~;'  'm~mlvsis"tO .search out hastm.nen'me'~re~u~tgyer wimcorps~,,..-u.ff;,q,--?~.. . ptlOllCaUon must ue ~,Kneq, • : 
snawnmmemmwasare,| . |c re orm.o~ u ,~_ ,~, , - - , , : - , / . -  . . . . .  . , . .  " rods  to the PouWical Aea~/~y of Hmbsshowe¢ .mat me weq3m ' ~,' . , . . .  . 
has been televising a '  which should ,and prouably wee.n .tbo.t,i~.e.~'of..--t~,e.~..~.i.~°er~.~eex~.i~ ~ .Sdences inRomb. ' . : . ? '  ~ " ,ahmmnbedywou ldbaV ~,,, . ' , - National Film Board 
Product ion  ent i t led  was) consigned to the Scrap aru.e~z~m~-_a.na~:m.em~.~' ,~ .~,~' (~ 'mic~)e ; .~ .  .The prop0sed rapt, ii~- oaused'nal.is .driv.enthro~h . ' . . ' '  . . / ' 
boad many years ago. . ~-°~m.*.. .ee~.mry:'-~;~,i~L'.-'.i---~.~-;'-v~ tuner 'electron volvind a, . count / .o f  thepo imsmr lpmeue~up ' . /  . ~..Z~ ..~ . , • ' • : 
"Bravery in the'Pield." The  War .Am putatto..~...~ ,~.l~euc,~ous~y.~=eu~s~ :.. ~op~ ~ t~"ean dot.eel " rad i~t ive :  ~r.bou ,etom.s .between the, f~gens~.ce m), H D /in 
On behalf of The War t:anaaa recetven an omcm.n ,~w,,.•_.-:,,--- . , , -hH' :~v~n 'tinv barticles and I~Ve that'decaY at a imownrato, oo~s.w .o~..u ~,ru,y,Z./ . ;  e~w~,  ,v v¶~, .  . ~. . .  : 
Amputations of Canada, I proposal from the National t~w, , ;  , , ,  "-~-':-se|~nce" ~--~ti~elY the" a lu  ~ (x)mpared with the number Wrlst-naillng wou.m nave.. -,, . . . . . .  . . . : / .  • . . . .  . .,. 
would wish to register a Film Board on August lath, ~ e a  sasl~owno;0gy, . . ~inC, " ' : . . . . .  :. of e~d~l~ atoms;eo01d not ensured that the uouy etay~..[  -~ ~ .. . . . .  . ,. . | .  
protest. The film involved a ~ ~u.  t t  ~d~ ~tot~a.  ~,~ ouMt..~ee, as~ = 
flctionalDieppoveteranwho' lco99ngnt~ib~e~quTf~ng,000~: ~h: 'i:~ineln~'h~ing!tall' nfor  ;y~has~bot i~a~tt l~  tllngwSltell~t~toa. I ' ' ' : : . " "  / ' ' "  ' ; ' /  
above the knee. It portrayed 
him as a who l lvi~ in one .ey .. . 
room and spending his time . :~ ! ~ike : . • ' / / , : , ,  ' : " . . . .  i 
in taverns. Hardly the ,, 2,,,ha -rotest at that time . .c~lu in the first c~l~y_ :  . .Chr i s , t•A_Sw_ iss  , . . , ,u /o~ only me ~da '~d '~{vo  i f  a nail p/erees the w .r~t. [ ~/~ • | 
picture :of the average . . . . . .  ," stowever, more recem' r m tq~U ~ him-,- ,," " ' • ' ;' 0vcd een' t~To s ifl~: wmt '  ' . 
decorated and severely- co.n.~.rning ~e s~ry ~M,e_ highly teeh ,~o log iea l  teats ,. . the shr~'~. .~ming _from' am.ill , . a~.p!es~ .in. ~o:s  it toUc~'~ eee a nerve | ~[:. t~"  . t~ . .| 
incapacitated veteranl wmcn east ~anaua s into the makeup at the idanis which exist aim~mt enr,er. (l~lpg s~z  .~ which' aatomatloally causes ] ' ~ ~ if ~'< [ 
. d/tabled veterans in an In- shr0udlmaas have baffled exclusively wear the Deed W/~. .~ .: .~ .!::~,~_, . . . . .  ,_--,. , .  n,,x aeroas the | . / /  ~ .~ ~ • / 
It wu  interesting, eswell, suiting and unattractive sdeutista [note than ever. Sea regien of the Holy . l~d- .The._s~.°,ua,_nas...°--~" , ,~ '~,w- '~a' : ; i  uneeen to [ / ~ ~.~ • | 
sture. • " ' A~etta one of 34 The Roman Ca hole exnwnwgum, , ,~ -~,,,--- ,,,, . . . . . . . .  o • - • . - -  
that one agency of govern. We objecte d, at the ,me. researahere permitted to Ch ,  ah - -  mad, no ~d~:lal m.nd.em l~_,_~r.~ th._,l.~ t ' ,~,~ho-d.' • ' I i X I I ment should be n  far po . Joseph , . .. " . ' ' , " • e~l t an me looklng at the hack o~ . . . . .  ~ , . 
ro abed w ,. s , , ,~,, - . ,  - , ,  . - . .  removed from other ' Ume, to the p ;p. . m ine  the zhrnud in 19T8, claims sbout the  auth~n- :. ~ . ~  ,¢ ,m~L ~i-';| , ,r im8 Neither thumb, can be/  " / |  ' ~ .,~ ~'J i | 
government agencies in renresentati0n in the mm o| uv~ ,m arts is ~et able to 'tieitvoftheetoth, alUmui~•tz ".exm,,u~, , ,  , , :~ , :v ,  ~,; . . ~ .,.. , , . .a . . .~ ,I,,, • ,,  / "~ • m , 
regard to factual in- Causdlen youth us having.a ~ '~-  t~s- f l~re  m the . vig~rousl)'.'denounced t.he to: m~*k~e~_4~m_m,:~t~ :.~S~mi~mn~ure. "~"° " : ' ' .  | | i  : / /~ | i | 
formation. .The monthly .-eynle~ai, biased attltuoe, miterlal  Scientists have shroud as a forgery m' .me ~.n,u.y m ~m~m-r,v,, '.-. o,,~,:,~,,~. 'aeknowiedae / ~ | Ik  / / l  q I I 
towards• veterans, ant found detelIs So fine ~ 14th century. • . . 1 ~ . . . . .  . . . . .  o,~, . . . . . .  II ver be able i |'~k / / ~ i | 
peuslon cheque which the society in general. In fact,.in they are invisible une=., the • SkepUca cal| the , i t t  e~. . l "  ta~.,e~i .~s!Y,. ~,e_/mkter~..I .,tt/a_t he. y,~wl~n~e a shadow of | "  | T i J [ ,~  . m / 
amputee veteran cashed in our ex erlence with the tional minto~op~, a eunnlr~ fake ovditg tO Its WU.. ms.ptay.~ me-.v ,x  a ,  wp,~vv.~_,.. , . .~ n . . . .  ;. [ ] ) ' J  J ~'~ j nn  [ the film was for S,~.00.' A P eenven , " ' " - -  ' cr .Itallanmevlmon am~m enunt me ,nruu,-,qr,,,~ - , 
single above-knee amputee, youthofthecoantry, (andwe . We still haven t i.,den,. ,U, fle.d. L t lmelyapparan~inhlst! Y .. _. . . . . . .  ~(~r~ou I . . . . . . . . . .  ' . ] , |~'~ ~ [ ~ J ~.  | '  
as represented in the film, operate an extensive Child the Image en the doth,:'.Ae- ,-. i a,~., In France.. '~m., .19~_.;.~nl~tn~vn~r~r~, ~-  t~nm~,,,,w0n, t i v  e his mr- | ;~  li~- / ~ E U | 
lie in i a • Ima inAt lon umu,m~=,-=,m~=v,,,,-.,~ n~,.~.- ,, -- / would receive a monthly Amputee. Program) ..the tetra told r . .~ .m wh ..... Chrt.s,tlt~ __ ,__~,_,, .._ ciflxlon- and two years sonsl feelings on the shroud. [ / "~, ' /  ~ Di FI,!,,  I 
sil0tmentfromtheCanadlan maJorityolyounguanam..ans Ottewareeemsy.sotomauou~ nom'mg.~.u,:.f..~',~ "~ ~c~u~r~ll r for Umberto's " lwouldbe satisfied fret ] . / .  [ • [~  J| / [~  [ ifflcult at a ,  m . m ' ~ " [ r4 ~ r ~ "  'n  ' m U U ' U " ' ' ~ "  " )' " . . . .  ~ ' : I - -  " Pension Commission of find no d y the  shroud . : , I ' e  marrmge • the time (197d) we nao got I , ~ -~ ~].~. 
reco izin the sacriflees of Aenetta a lamer physicist • ~enthor from St, Mi .~  :' • L_ . . . .  e ~iden- . . .,,,o~.,,,~...,~*- s.ooJ. $739.71. An g ' ' a from the star. of Flint hoto~raph, In 1898 , some ' reaeonabl L 
The other serlooa flaw thcae who served In time of W!.~De Loui~duer ue, p,'Ai'rer~tavins-, , BWlet~'l:h~ , and  more. reve, l~,oP:lmcateeriedstails ' ,  ti'fication of the surfaCen . . . .  . . . . . . . . .  ' 
concerns the artificial limb war. . ' . . AI  q q - !-:;,-~ . . . . . .  ' "~  " ' "  becom~ a whieh had not been visible chemistry {o f  the c omp. "Car l  you  t ( lent tvy  me man wno 
Yoursslneerei , mt a raomm mna~ nu"e~v" " " "  , we can Y some su~l ' • ThaL sabout ae tar es . : 
. . . .  -. • i. ~ ~ " ' ~ - '~n[: ~ ~ ~ .: : "/~ . n ]':]'n' "~:: ~ .n::""' ,~ . ,  "h.~J: : i ] "~ d ] : " ' ~' n :" ], n ],n; ,; ] ~ : "  :~'" : .'n''~ ::d:: ;]: ~ '~ ' ,  nn '] . . . . . . .  ~ ; " .  }, ,1" : n " -- ~ " : 
' '.-'~'~: " : *-'::* rttldl Frl i~y, ~ay  ?, ]980 :Pal[~:~$ : '"" : " .... : "' . . . .  The He d , 
;~*_ :. ' . . ,  .. /~.-." ,~ . . . .  ,.a., ^,he r . . . .  no-,,He .stuck in eomed~, action fl idm over from the Busters of, Dmtin Holfman and Mervl • • . , 
- -  . . . . . .  r of disa-nrovma~ ~PlPesn~t~d at, .me ~,eenu ent~;~smu;~y ln~l i~; ; ;~; ,  like this ;one: which are • Sunday. l t  is an eddball story Slreep turn in ;~ l id . .~r -  
mi: . the~,  p :of _:.: . . . .  :.. PI,=~, -.. ' __}: ~ ~'~' '~i "Hall-type modern'love atory' folks. C0mpletel~concerned 
t ' t  in  the side of the heayy, drama~ These t~/ke - " - -  : - -~-  "~re--e and Un in" . : : -~ . . .  - - '~  ..- - -  . . . . -  . . .~ . - -~ . .  , - - -  aragging y0urseit  away• umy,, _ . -  :. r .. sn0wln me tamuy I~aee at me ~. ,m ~,~. I l lol l tre gr . " . . . . . . . . . .  ~ . . . .  f ro ' the  tube or "  . 8moke 'are .  playing• the 
R l~K ids  ldter all Theatre Phone e Lee-for m ~ , , ~ , . .  fl~dii~ . .... '. ~., " : -  .' . . . .  " • , ~ '  .; o * "' Walt Disney s animated Nachako, Grease iS the John 
e womanoraKIlem ner mrmer  lnlormatlon " 0 ~ I ' " :~.: :AI~ th ' " ~kiddle dassie Lsdv ~snd the ' Travoita-Olivin "Newton- 
Tramp. starts wednesday , . .  John ~ exU'avagunza that 
,right niter Head Over Hce-l~,.:spa~ed"so many top 40 
~.leaves. No one over'ihe:h'ge ~ radio hits. Terrfile if you like 
i:hildren .from their seats tickets and' t im~. ' . - - -  
they'~'ashed their mother ~RalphCurrie, anempmyee 
~L  ~a~ wrong. : . .  of' CAE  Equipment  in  
~ :The :~:~; 'Three ~Rivers/-Terraee, has  . won the .  
W~l~dmp:Will; .be selling P res ident ' s .  Award ~for of 16 or 17 eould~ pe~dbly that sort' of tiling. Up in 
~gesFr idayn ightat  the, outs  tand]n~ . sa les  have missed ~is Wh~ they ~ Smoke is" the.Clheeeh end 
i~ i~,Ma l l  in Terrace. • achievements, ~p~. . ; . . lds  were chlldron~.but ~or all- Cheag rehash of all 'their 
those who are ~r y0ang t O. :.ramona dol~e jek~ f~..m ~e 
i~so~at the Skeena Mall,-.work here. CurHe.nasn~,  hav~ seen'Jt on  its last go. reeorus. Atso , terrme.  u 
Kepis photo Studio,' will be :with the company smce ~9oa. 
tulni.portraitS Fr iday. .  The award Cuttle won is round~ it is a real charmer, you're, inlo that, man. . .  
IHow :.it wil l 'go over with ' "  . At i 'the" Tri-Tow~! • in 
i~id Sots'day, jus t in . t /me an initialled dlamond, ring. today s jaded kidS ti~,/t.good. Hazelt0fi,/  the '  brutal ly 
~-'question, but perh~ips i{'s powerful i~hdni~ht_ Ezpres.s 
' . " rims from :Saturday until 
• . , : . , .  ~ .~  
r" 'L.i 
~.:i;'~e lady dldn t notice 
Simon offering Chspter TWO." trapped ~.p.Turkish p "ri~,, " 
ends Saturiiay night.Asure-~ it :~may: ~.:oe..a:*: .mora.y 
fire winner for Simon freaks, ~re~,.r~..~..lSeim0vle:nut .It 
Chapter Two is the story of a " "sure is a' si['_ong, one. 
writar:whe loses his rn'st ~i, ~Frbih ~ed~esday until 
wife, has some personal ~l~day~G~tgd Burns stars 
problems as a. result and ':in Ju t  You aud Me,Kid, a 
then finds the woman who gentle comedy "about an old 
can,, ff he'H co-operate with man proteellng a young girl. 
her, help him out of  his Worth a look, if you can 
• depression, handle the drive. 
The  whole thing is .. Country and western 
suspieiously similar to the ; 'mmid is featured at the 
events-.of Simon's own life, Kit imat Hotel's bar this 
fm,'Motber's Day. One or two dlstingul .shed. 
' . . ;The  Salvation Army's  films light Up'the movie 
bak.e imd" ~af t  sal. e is also scene locally rids week, with worth, a try. "r'/ " " ::- -'.. On the7 and9 side of the  Man.day;The story of the all- 
,. _ .Tillicum, the latest _Neir Amkr ican ,dope smuggler 
May 7 and  May  14  
WIlItt AY 
Ralph Currle, salesman for the Terrace branch 
of CAE Equipment, accepts his boxed diamond 
ring from Alan Whitehous and Arnold Tunis, 
vice president and president of the company. 
Pictured above isGlennyss Bishop of.Terrace 
aboard the~Co~nival Cruise / Linesfun shipTSS 
Carn iva le .~ ship sailed out of the. port-.of 
r Miami,: Fli~i'id~ 0ri a seVen day Island cruise 
through .~e caribbea.n; ,: ~ . ;:.. :'i,. } ,::, ~i: ,;" 
lending, tip to, his marriage week.as-Dust~ Roads con- i- 
with Marshn Muea,  who ~hti,~:.:!~t'heif . three-week ' l 
Stars as the second womanin ~iag~ ~L .Meanwhi le,  I 
the writer's life. Mason does ." ~:ri lyi i ' :  b[hd plays her - ,., ' 
'me0f  thd/most difficult ~@. in l  e~,|0unge, . 1 ~ ~ 
'thi~panaetorcando,,play@~ ~'."A~:~U~ ~ Hotel in , 0~ , 
:life, and 'her ~ lmt  and .en- . ~ ,Y l t~ ~',~b'y sounds (o r , .  ; '4I ; 
thusiaam, really, p~ll .her an6tl~r(/ ~ Eddies  . ~1: I 
. t i tUS .  :"~::. ~ ;~.  ~';~Wlti]. ~sCompany " ,  ". • 
'- J ames  Cau has .merom at ~ i i s  . th~ ::*.efigagement "on I " 
Kitchens, cablevision, 
courtesy coffee 
I if mily rooms. ,  
, Love of, Lnfc the~i tor ,  and~l~on~smea~e:r ==day n lght inPaeny 's  
. . . .  ' " ~t . . . .  " : . . -  ~. -. : presentwitisth, third J0. Lounge,  " . • as I~m-~ n . . . . .  ~ . . . .  
[ __ • " "~ : * m -a t " . ,  ~' "s m ' :-_,m':,-/,2 t . :  character o f . themovie . . .  ChrlsMll l~tplaysco~trY- i I~ , . .~ I  " l l r l  \~..J~Jl II; 
. . . . .  • : '  T ' " - ExeellenL casting and folk music at ~e  Northern • ,l - .  ~ l  i ,,~. l | l  ..# ~ 'R  
l ~ m  mnt| DITeS me clus. writing make this another idt Motor l ,n  fo~ the next week , ' ! ~ . . - " , " ~ . ' ~ ,  > . . . .  ~ .,.,!,.~ 
• . . . . . . .  ,o. ..... _ _w. ,  . ,, . . . .  °"F  ~I , .~  ~,~ PA IS, Wes television. ~rogram-~d~- - -~c  . . . ~ .e ) .  ,. : • ed ' " " " " "• "" ' 
i l~ ; ,~omewneret  ! f fwf l l~m; , . '~  Tolmean'tdeeld~¢~betherm . . / • ,., _.. _. Van Dyke,s .latest movie, Ter raee : .Hote l ,  In  the l ' • *. "~A ~2Q~2(I " • ' i 
1 ' . , ." . ~ marryMeg~L iane .  Cbe.~l - L~.veafL l fes~lnse~ The Hurter Stumbles. Van Augustine Lounge, b'alladcer I ~ uu.-uuu~. , / 
] =r =r= two Terrace ~ I~dl~ers wee s passim. J.Oel teln. her, Ip l , . -  _~_~ee weeas Dyke hasn t.been in a g0.oa Bernie Stewart. entertains, g .4 ~,'}~ ~l~ll~.k A..,.. r t , |n ,~ /~-~,,,~,nn Q P / 
, I  . . . .  * 'I(' breaks up akisslng season after bearcn tor.Tonl.o~., w, movie since he  played the while in the pub an unnamed . i  i uou - ~utu ,  ~v, .  r , . , t ,~  - -u ,9~,  u.u .  I 
~.  ~ - _ " . . .  * 'It- be(wean Amy and Steve. . the Imgest-running ~l.yume Start Laurel-like character In local band plays. I • " . 
I:~ phone numbers .  L h " ' ~ Arlene learns suds  soap opera_. At one.mne or  The Comic .in the. ra in; .  ~ .  ~ , . ' - • - ,  , :  . ]'i;:L . ~ ~ pregnant, but Ray dceam t .  ,another, me.  ~s.t has ..m- :Slxties; and ~ :this • i s  ~ a " 
c ~ ~a,a,~, . . . .  a ; r , , -~- i svoursvou 've  • heHeve the haby' is Ida." dudedWarr!mueatty,'F~mr ,~simgarlydramafier01e. ~. 
= ' ~ '  "wn ' . . :  . . . .  ~ Betsy sfallur.e .to, temelnl~.t ._~a=,. Manlha, . .  ,~, ~_.I~._ .. Van Dyke play.s..a Pr iest . .  I ~ - ~ ~ ii • . "  l ' i l l i W l i i l l l ~ l ~ S i l v m s ~  ~.  • I F  I ; " M a ~ ,  , d,  - , . ,  ; 
, I (~L'.P ; ) ;01~,m~nur  th~k't~ at theHera ld  ~,.the onake meloent m~gm ~enetoer, ner t  ..~0nvy, whefallsinlovewim'$y0..nn.g" i n  . ._, . ~  • - ~: " " iN  
... .~ .n  ==jp j r ,  . . . .  . : - - -  , . "K: , . ve d~en . . . . . . . .  ~' . l l i~ '  " , ,m, , ,  q, t ,  WnhtmSt~:  .-, . , send  Ben.,to. Jal l . . |or at- Christopher R.ee , _ nun sent to his pa~_ and i l  '~ '~k J_~ A,  ' • IM 
~ "~ ' . . . . . .  ; 7 . . . . . . . . . . .  " 1 ~" " tempted murder. Meg won't ..Ear! . J~ , . .~mely ,  ,'~_~son_, subsequently murdere.a, j j  ~; l l j [~  D .  ~ ! I • 
~~in~,-~e=~.=~,~--,)~.~jl~,~i~*~'6-,svll~ revealshe f els movement m, ,Beatne Stralgllt one aesatca Kathleen Quinlan i s  the 
~'r  : ~ .... " m " " "'~ -- & '  mr  parmyseO legS. ... wmt . . show-steator, as she m y i • j ~ ' - -  ' ' 
{ ,  Some atoryl, But weal : . .  :" " f Life is, and~Mmuree " Slaplelon 'w~,~ = ' 4 r " " ~ . $ 
" " '  . : ' ' ' " '"" . " ' ' " " ' "! ' "  " ..... " i ' ' '  "~" " " " ' 
chroifldea the Hves of Meg, " The show's Nielsen raUn@ Wednesday sees the '. 
Ben, Betsy, Ray, Arlene,. and lastyear sank to 3.4 per Co.at -.. arrival of 'The F~ a new ~ every 
18 other fictitious characters of all households wnn _ ~1~ 
i : f  
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..ol.Reaehill, is dead: CBS ingg o fa l l the l3  dsytlme Halloween. l t ,S .n-prettY . i ~ ' - 
standard shocker, not Up'to : m o ~  ~e ~A • ~ cancelled the 30-minute dally soap operas. -. . 
the mark setby  that .%uupnl-y.l pm . . " . . . ' . _ _  
frightening classic. :of' a ~ ~ " ' " 
couple of years ago. . ' , 
' At the Neclmko ~'heatre in • ,~  A ~ ~ • 
, , . . , , - .  f')lJ' A..-.f.AVApD. 
• Kramer ims from Saturday ~ ~ ~ I - - - '  ~ " 
until  Tuesday. Kramer : w . ,  ~ . . . . .  
: . . !~ .~~. ,Fw, ,~v .~r , ,~~~__ '~-"  denned up at the Academy ' " 
J . . . . . . . .  =is y ,in  g Lakelse Lake / : 798-2231 
~/ .  i :; . ~ ~. * " .~ ..... : '  . . - '  ~ COME STAY wrlrH us several Osea . ' g ~ • ' " • / . , 
~: : .  ' "'" "" " . " ' ~ dr [:.'VGLISH B.4Y nedrS'I'ANLEYPARK . . " best"  actor, and S.up~r f ln l l  : , ' Dining room open every night after 5 pm " 
~i i~ '~' • " . . '  ,r , .~ ~ . . , ,  i , , .~, f i~lao~., t , ,=. ,  v:4NcOt.I'vR - actress, best. picture enu ' ' ~  " ' ' ~ " . I 
'D I ! . : .  ' "' ~ ' . * ~ " . - best director over some 
B . ; "  ' ;~ i " i~-~v~-~ " ;~m" . . . .  ~ Z ~  ~ 1755 "DAVIE SI"REET VANCOUVER'  S.C. "V6G 1W5. ] " 
SHOWTIME 8 PM . SIlO imm, , ,m = rs  
except Fr iday ' - ,  pm 8,.10 ' .  "' AD3t~tSLU; :~ y pgmP?r~da; pm 
ADULTONLY. a.t 10 pm SHOW 
"'li '!' RE~AURANT ,T,NEE . ,,.00 ADULTS -"$3,75 i .... YouTHs . $2.75 CHILDREN • S130 
~* ~i '  ~i . FULL  FAOILITIES 
Buste , Two 
l : ; . :~i  : %,~.OANADIAN e00o- :  ~ : ..... " rg"  o 
ii! i: , lm,0 ,  t the Runner • ~ i I 0UN6 - , 11 , Over Heels" "" i . . . .  ' 12 " , 12 ,~, 
L ~'~., '~ ~ ! U  Sn"ESS LUNOHES- ,3  A StOry el ,oveand marriage 13 Stumbles" : 
. . . . . . .  ondcontemporary llf~Styles O 
//~: ~ Nio*n. ,o Fri. 11am " ' Pm , Dick Van Dyke, Ma~'een Stapteton it 
• i i  I " I ~ '~ - b 
SUN..THURS. 11 a ,m. -12  I). ~ ' ~ 
"'~ . . . .  , r " ~"  11 ~F RI.& SAF. l l .a ,m.  2 a, ~s .is "i 16 16 
' i41i43 PARK AVENO|ipII0"E~636"6"" I ~ ~" m,. ,~.,aw. Torl.. ---vlllllaJ~ ' t :' '1 
~4.__ J . _ __~'  . . _ .3_  : . ' . .  - . . . . . .  : . . . . . . . . . . . .  ~ - ' - ,~ IK IL ' I k '11~* Ib1~l '~ l~ 
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They  ea l ied  | t  a . " f i res ide ,  a. " ' . .~ / .o~d: ,~.  .~ ,~k~ ~e.  .. ~too~. , . . . - :  ,.,.` : ,~,  ....y...:.::,However, this desire for Mestiyan a result of ,e - to -  =e words.d other prophets, and !~.e  war no•more .  ~.,.:~.:.. 
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• - - - . -e l - -  • • . .  ' . . . . .  Sunoay~m0ou- -Komo . .  ' " " ' I " ' ' "  " " 
~l~t "Cen l~I1~.  The  c~)~a]  I We lsh  Ave. . '  " ~ . ~  ] ' , .~ ,  __ , ' _  m . r , . . . .  I ChUr.~h Scheo! . .  _ l l i ~ .  --  %::: ~ ' , ,_  _ _ . J  . . . . . .  - - ,  
Ir|l~re, Babau l lah  was  V • S U N D A Y V  I • ;~ , ' ;  ~ ,c . :  • i .s.=,o,~ =.ne,, .n - i  l t ~  ~ ~"  ~ / I  maKe ner•uay  one  u~ 
receeded b The  Bab 9.30 am ' I '  - "  ~ =-  ~" . ' ' I  v l r r f la t len  " . . . .  ~ t ~ . . , . ~  ~ ~ / . . /~  ~ ] .  ' 
[ '~ ,~~'~eere ' ;  l ~ ; "~:  ,.,V','o. ~ : " ~ ' t  droner f rom 11 .00 :a .m.  
,he for  the  =hols  a_n- Mesflng ~ ' .': , ':I':' "=""C"  l *,, tnnn  n m  
m~ced the  ceml~q of  =e T 11 JESOAYNIGHT ' ' . '  Pa l Io rbbL I~yk  ' I : .  . . . .  " .0~ \ . ~ ~ ]  ,v  , v . v  w . I~ . , , , .  . 
newmessishentheverydoY t / :~p.m/  ... . ' : '  . '  " . .  " ; "63~. ' .~ .L :  , ".' I ± "O.O_0 . . : . . . : .  • ~ i ]  . . :  • " 
when the prophec ies  .o f .a l l  I Bib le  S tudy  ~nd.  p rayer  / :  '~;ome.roL,~a, uuwell , . . I  R_everm_d R .LWMte  , I _ _ - -  . . . .  
o0ae~rellRIonshadenme.toa VMeef lng  , '~ ,  ," :  : '  ane~'m°msl  : l ~, ,~14_ lR IverDr /ve  • ' . . .  ' I~ I ' J I l~  f I I ' J I I~ I1  
d ine .  ' • '" " ~EDNESDAY'  , " • . . ,  I . .  ' \ Twram,  SoC. i • I I - -  I . . . .  
Nexteame, theBa l~u l la .h ,  17"30p,m, . " ' . ' "  9:4So,~, . : ': l: :: .. ,~ , - ,  .. I PHONE FOR:EARLY RESERVATIONS U O ~ J  1 - -O1,11 / - -  
who spent about 40 years .in I L id los : .Home"kesgUa : B lb loTeacNng . . I . . .  :,..:. ,. ' ,  • • ' " 
Jag w~g over  I00  boo~- v Fa l low~lp .  - . Su~a.y .  School .  ' : '10:00 a .~.  " . Y . . . . .  " .  . '  ~ 
I ' ~  " = " .  and  , , -  ~ _" : "~T,RDAY 11 :=;a  .m.  " . r .  i : k ~ = ~  " ~ ' ~  "' " " t . • " andmeet the new manaoeme t!  
- - .d  th. ~ ,~ ~ th, I ,.= ,~ .  ~,,m wors~p:..servlce I~5,=d:e.L. Win, . m . • ' . " 
Erao~theMestOrentPesCe.  • Y60~ Group _ . 1:30 p ;m.  " ~. .. . . . .  . I,~,11:'00 a .m,  ._ . ' : ~ - . • ' 
ttin m~st revered text is the  ~ . Ch . r~O~nComie i l ln l  SIngeD. and  B lb lo  S IOW l . .~3n ln0W0r~!p  t . '  ' ; r ' ' '': " 
WMI~re  xnur~oay  0}00 I ~0 p m I , - - . ; , . - - -  : I 5222 Hwy.  16 W.  Ter race ,  B .C .  
e~theP, ahaifaith.Thefirstis V -" L lS .~or~$' -~M ' - "YeoAmWolc6mo " I Wednm~lsy  7 :30-p .m.  ~ 
"pr0~re~lve  reve la t ion" .  ~ . ,Watmm~Y~.toWor~P . ! t . I~! l~s"  . l~rayer  .S.eIMce - - " " " " " " " 
_.. •.. , . '  " .............. ' . . . . . . . . . . . .  ?.,. . . . . . .  " ..... - ' 
i 
~ii!.;-not knock down your 
door .  But they d id  have a 
booth .at the recent Trades 
FaI#i where they merely sat 
and ~altod for.people to talk 
to them. One of their rules is 
that"theY ure not allowed to 
proselytize in an discour- 
tenus manner, for that would 
not lbecensistent with the 
dignity of the faith. 
ESpernen and Richard are 
qu l~,  attentive people woo 
most anxious to explain 
their beliefs .carefUlly and 
accurately, dra.,w~.g upo~ 
similarities from .religion° 
that you are already familla, 
with: C~cluslons are loftul 
to the listener. 
Tlie unit of Bahais ir 
Texaco is celled a Spirltua 
Assembly;" The min imun 
numher for such a group iJ 
'I 
i i 
+ + , + ++ + 
"Where the . .. '. ., .:++ : .  • + .+. .  : "-++V;- +: #.~- ..+;~/./, +;,~+~1~ ~ . . . .  ' ]+"+ ~ • ,, • ' : . • +' -  .- ' . : .~, . ,~.+++. ~ : .=i ~~ ;:+,+ ...++~, ?.. + + : ...<'+~/+ ..... ~,+:~ ' .. . . . .  - . . . . . . .  , . , ~ ,. come +uton top - . : . . . . .  • . ~ . +, .. +/' .. " • . ..... .-'~ I~+~+ .~+ "++~ : -, ++.'+.~+~'.,,+ +: "-. P :.+. ,~ . ' • : .+ + ++  I:ii  , . , , . . , . ,  
i I +°+ .'' ,°"r '+°+~' +<43; I  ' ' .+++.  '+++...+'+ . ' ` •  +  ' +  . . . .  + ' "  ++ ++'+'+++ '++++'+'+ + + . . . .  +  ++I, "  . . . .  ' . . . . . . . . . .  " " ' " '+°"  i++l  +'+ • 635-2982 .•+ • • .... ++ + + . . •wire Don S ha~er/    c.~m+.r++m.+t0 +,,m-r,,++s+t+ . C 
| I 4627 l . ake lse  Ave .  J ' " ~  I I + . . . .  ~ ' " + +, • .... ' ..... +~:+++:~.+ ..... ":+."- +~+ I + "+ " " ++~ +: • " +++ : "".. :+ + +:~+ -+I +. 
I k ' ' +++. 41 + + L r ~  " J .  ~ ' + ' " ' " ' ' • ~ + ' ' ' + . P ' • + ' " + .  d ~ ' ~+ + ~ 14 & " ~ . . . .  ,1 " ++" k '"  j . r +1"+~' ' '~  ++ + ". ~ : ' d' . +"  " " :+ . 4 " +~ +'+r 4 + +++ d I ' 
+ ++ ..... "+, ,  ++,o . . . . , .oo+o,  + . g e t  . . . .  + + ++ + Burns  smok in  o r  e rs++wln  + ++ + n ,  
, . • • " + . " +.: . + .i..:'~ . - .'. :...+ ' , :  . ,.. .."..:.'.. -..: ...... ) ~ :' .~.:, '~... +..;~+!~+i . ' .. ~.~ . , ' ; .  ~+.:. - . . , 
I+ Bdtt Burns _ eveh his Cla+udeI_, Washin.gtonsup: c.arried.the Brewers to t+RETUAN I . _  a . . -  +J A++=+ Az+- . .+ .  i . .  l '-,.~ ~.  + ........ : i!I ++ 
i rmmesu~esmnes+, pomeouumsw~malmirm cto~. I ~ • +~ \. I nab ,  no  i r l l l r~ i~ l rRb , .~  i~ .T l r l . .~ l l r l l  ]aN • [] . • . l  [ ]  . ' + ' +!I • 
The20-year-oldleftbander RBI eaehjn ImndingPaul Padres e+ Cubs 6 .. I 'l'wn'IPerrac+ tea•dental r i . .~ IdP l  I umiaks - - '•+-  + n L ~ ' U U U  I l U l u ++ :.• ":+" + I of the Chicago' White Sex Splittorff his second loss m .Pineh:hl.t.ter+  Kurt I ~ + ; , ~ I  al V • ~ [] + .u - -  v . !  + . w le - - ~  ~ , " . .+ i~  • ..... :++ +~ "el 
, +no++=+".o+' , " , .+o+o+: . . .~  + ' .e - -oqo+,++a.~+~.""  ~ ~ - + . + ~ ,  +,~+++: . . . . . .  +.++ ,:+ ++ + +"  : , . :~+ ~+.+. - ,+- - - :  . + m .--. :: ,+ , ,  
i, past AmerLcan + Le.ague +EIs.ewhere in +the AL," .s.i+ngle ,o, re,ever :B.mc.e i ~ + + +  I t ~ i l  +" + on+ .... . .  e added si+"'e.>+second.++"the playoffs for turned.back, ,eb0u.d'oY " +,| ' +  .|~Ibatters Thursoay night, Seattle nipped Detroit++4-3, mut+.er to'key a four+r,. 'Ihere was at +east . +-Bobby Clark ,::: gl . .+ ~+" " ++ anked the New.York demnseman u+ t . . . . . . . . . . . .  ~' P berof the Phdadelphta~' ,te|||es r ~Goalle 'Phil Myre Sauve ...who,,bl . . 
bed ' es their victor . • FI era who wouldn t say Bill + '. remained.: unbehten / by Chicago Bl~tl{~ Hawks • • .... : : "; : . . .  ' '/ • !.i strikmg out eight and Toronto whippedCallforma, .eightpmning tha t gave the mem . .  , • ' " . . . . .  ' + ' "~ . . . . . . . . .  iii a Lorimer ~' ' ' 
+ -beatLn~am 8~ev- for"Ka emma_ Shls thirdClty+ 9-2,Baltimore,and Milw ukee' 9-1 erus PadrDle o (cur--tl,= 22), IoYp m . . . .  .i~', ~nre'~_;'~. J. . I]arberY + was the sp ark . . . . . . . . . . . . . . . . .  +in the"- picking "up., his' fffflt +playwltl i °+|  ' . . . .  ,qu'+rter-flml game. '  + ,. . . . . . .  Hm+ most .r- to The.becomeSabresonlare attemptlng.t he third[ ;,~.i'+ " 
victory in five decmions - In the only National. American League , team S semifinal Y .... ry ,. : . .  +~. '~:: ': ...... x +" ]nute~"left in the ' team m Stanley Cup history . '+~ P¢oy ,. "., + +. .. • ' +;,+ . . . .  • victor vmto , . . . . . . . .  ~ + ... severe..test ,came with Just . . . .Y + .. , • , . .  .,. • east . . . .  , Minnesota North- +'. • . . .oversi m , . . . . . .  .+ Burns seatterea ight hits . League. game, San Diego . ..w.. t.. Pep. os over the . AI. ,,~Maeeo~oam,. + ~;ra|.g d~nie when he stepped high- • to come 'back f m.m a .3~ I 
i and was .never in serio~ beat.Cldeago,.9-6. _ ~or~o k ,~ + .o= ~ I~" '~+, ' ; i , ' ,~1  °,",,,?:n ~',,...o ~,,, n the i ~ar~urgL:'~ an°~ ;.~o,u..+~'~g Mike Bossy;. ,then: deficit aitd take .meserseS, +i  
• " '1 ' /  o rs~ ' , . . . . . . . .  4 - , .~ .  . • ,  . . . . .  ~ . . . .  o - .o  - . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  . . . . . .  , 
I trouble after Chicago scored Marmers 4, g n.. 12 ~2 500 3 • . + • . . seato . team, stud Barbe , after  • three runs m the second to First baseman' Lance MIl~ukee 11 I1 .500 3 . . . . .  
take the lead for ood. Parrish's wLld throw to home.. Baltimore. -', ++ : . , o .  + v , .  I comvared to some Of the i scored two goats m uame b i 
• It looked' like ~e had .a allowed pinch-runner "Ton~'. Cl~tnd " i ; I/,..~%1 : ~.~ I other ru 'nners ; in the l Thursday' night o'.paeehlnl~ i !  
I real good fastball," stud Pacinrek to score the win- w~t . . _. __ leven,~didweI l ,  and.[ .F!yers ,7?3 cllnc ,.g_ !'B 
Kansas City Manager Jim ningrunandeappedafour- ~,kl,~,, "w16t'BP?~93 ~-y. I are b.°tn...l°°Kmg~,m.r~var°_i Frump, n:./''nereare-zusu-y~ " I 
I Prey "That was. the, Curet run ninth inning that gave ~k~'oo .' ~5 ~1 .byy ,/~ I ~° . . re"~,°+ [. m e 1 .~mnd~me~ ~na i~n:Yta ~ " . ~ 
I time" I've seen him, . he the Mariners a victory aria _'rex~=... ' ]3.11 .,~2. I..,I/,=_ .: I I o ~  + .~. ;~ l Pi. aye° great, w~ ~_ ._~.,., ~+I 
l '  , ,  ...... ~,+,,i .. , ,o,lo mot ,  flo,,~vcutt the r Kan ~IW IZ iz .~u z vz I : ' t  really en]oyeo i t , :  I job in our own' zone tv,,~;.+' • I ' 
u.u ,x~ ,m. ,+.  ' +'""" " ' "  "" --~.. affie . 14  14  .500  - "  2 V=, '  "+'. • " ' ' • i The White Sex are being major, league's fast six- ~allfornla. 11 +4 .44o d I Lueas sai.~. ~'+I..plan +to I an+d.,+us,ed°ur .beads. As for . . . .  | 
" extra careful, with the pme Winller, +' 18 2 " Thursday'sNUnn' Reioll$11 "154 +423 4 '/+ I enter tim + wctorm I me;+1, |f ',~a'+was'meKY'more tlian luck, . a 
: ~a°~nM~era;e~o~L°a~euuv~em~ l~eb~aYM~baeAn~:~to%t~ ' ~o°k~f~ e2t - i  ~a;.a'}.;h0n !?i~ ! t ! !s I  ~'tyLpia~n~iav~B~hae !'~i I .  
i r ~hecnI~n~in~ng~esplto a ~ ~o~.hiis and.seer.erie T+aa~Ima err°It 3. ' I~? ;~I  s:+.+.+".e~+~+~+ ++ .+ ++ +,~ ?+~:wd~or~ ..+!.:+, :c-an~e~++y0u.to :mkelmportant'.decls,ons • ,..'i I 
big lead, , threeruns+ enabling me U.l~ (AIITimesEST) J _ I turnedin a time of threel  . . Y '  o. .._~ . . . .  , . .  reran,era, z.-u;: . . y . . . ,  i + aboutyour tuture In the wide" range ot + " I ' / 
,, ' KanSas Qt (Leonard ~ S) .t L,eaen in a Bye s-m© m;.,,=o ut ~I~rK's Sel~es lea(] Io r ' • " " " ore o! e New ~ , the Canadian Fomes . . . .  .. 
said Burns, who pitched his Brewers 9, Orioles 1 New York (Gu.kl_ry 1-0), _. p . I years, had a time of three I , .  . . . . . .  :,jolm van  "' i : • :.~ +:+~, .:~.,}/ou II be paid to earn a t • • I : '  / 
• ' third complete game ot the Don .Money and Sixto m°~.~p°rets~, "e ;.~'>+,) ~0 1 h~.+~--mln,tes, S+ I -+ me p+~o,,s an, re.+ ~ p_m_. + R|ehle Dun, seo}~ power+ I .; • : " " "  '+.'.+ .... v,,,, ,,, " '- . . . . .  I | • season. "Complete games I.~zeano belted back-to-back ~ "" ' I ~. , , .~  + . . I recoro for moscp0mm , play g0els to 'b'aek-+ the ' • . . . .  ; " r ' . . . . . . .  + Y "+ ' '  +"+ = 
• are what pitchers want ...." homers to highlight a five- _c~,moo (mumoarlen + +) at" [ ++.,'~"~.,+ h~nln, tn mmt l series with 12. +Mso,', his shut+Ut goaltending OfBob ':.I :..'+'+~" ' : ''+ , / :+  ~ " .!:. . + | ' | 
m - . . . .  ,,,~, . . . . . .  d - . , -  ~,-o, ; -n ino which Texes (Jenk!ns..2.2), 6:35 p.m. ~ ~ - ~ - ~ ' , 1  short-handed goal in the first Sauve.".~hemade 22 saves. • i / " *+ ~ Sergeanf'BQBWHIPPS • ' I ' i |  
i = . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~p~ro~.  (~<~.co~)=-~ p.%. ~~i ,~, ;~ ' - i  ~ried.+was h!s+third..°f.t, he as.<-'.Buffalb ,'+'averted'.+•+: ? "=+ : '~ : :  .:'/.+: r ~ " + k ' I I 
I 
II . i a i  ' +" " - - -+- - - - " ' "== ~e~+~vela(nBdann(ISsPter 244,'10, I ~ "  ]O[-~i' ill,++. '. ' - .  .'. ' .be +Is,edolI+LolIgli~+"+4++-+.+..TeE-MOB,LE~,NFORM~,ON.~N'T i " ' i  
a+ l+ lames ,are  5 U I ' +  . , : . . , .+  ' " : I . .~?4%. ,+, I  Leach':added.two+oa~.fo.r. Sa+rdayldgbt. ++ " .'+/++++I.: ': .++.-/:.. .+ =+: 'w,|ivlsll '"  , :+:+~ ' • I 
I , - : : -  - ' ' ,,+ , ;  l+5:'P;:+i+'-++l ~aec~' :~ ' : r 'BS0b 'm'ey ' I ta l~  :+:.:I::;I +,'+ I I 
I #n  nn  tn  l~.=l l l+larv l=Itlsbureh "" IS .7  .m= " -~rs+Cl~b,  which I + :•  i'+.. '+ '++,. . .'. •h~fro~the]eflfaceoff ~ | .~ ~i.. +CANAOA'EmP, .,. +... • ' I  i+ IV  •=Iv  ~v  w~u_~=i~,= J~ . mlmoo +2 ;o .s4s S.lhas'been.:'in"operation I " m.  :"•-~l..'J_.__ #+taps . . . . . . . .  -o. ' i  !,.+ : .'/; • .... +fromg:00A~to3:00P~ • I I '  l~ - V - +- ~ Phllo . 11 10 .524 3 '/=,. I ~+, ; , , ,~o~ -/ I U • i rA•  circm past ute rlglll slae oz '. 1 -'. ~. " .". . '+ • . . • • l 
[ ]  ' . St LOUS 1212 .S00 +.4. ~o"'-~''=~ "~e: ...... ;. +, a~u+..+,~,. +.=a.~ " " '++ rs' -oalie' Glenn' i . .  -+~a,~ • . . . . . .  . = - -  • "n~eal  10 14 417 6 • I ~ V l l  i v  ' ls lanae ++ g ' -., ATLANTA (UPI) -- What Seaman, who reportedly ~ YOrk - . . . _  . I ~ ~  s p ~  P I i ' i +' + L '  ~ ; + + ~ ~ 4 + I Reseh' It' S~ ed that wa- | +~ . . . .  ~ . . . . . .  I l i may have been thelast hope ' have offered $14 mfllion in + west ' "  " "=P+ ° | ~ ~ ~ t I ' L ' ~ " ' L + ~ A I o  ' until. '14"45 ~-tI~ +eccm~I~i~;: " TIl~m~n011Fe llk R.. I |+ 
[] the Atlanta Flames would . cash for the team ano inmna . w L .P¢l. @B-+ l===u'~+¶ ', =".u. ."+',+I nd~. .  R~511r~_IE+ ---=~-= .'..,-~= +n;,~n+f';L~l a >- I+~.~_ :  -- " ','. .-- ~L+--------L'--- I | 
[] remain in Atlanta vanished to move itto Calgary.... ~n¢~+°n 11;. ,: "p,~ -+ I ~ "  "+,[+'=~"& J .~ '~ .+'+'~V," .  •'~;;~t+~+~; R~sch~st I?. I+~.  ~. . r~ao,~ romeo ,'=me= I I 
I Thursday when actor Glenn Zeiderman said Fora nao, los Am '. U +t ~0 3 :: + ' "  + --:-~:' : ', +seconds into thenower>'nla v'i • |-'-='~=+'.. , "_" '..+ +' ~ +.+ :. . + S I 
Ford decided not to buy the considered the' move ~.nqleoo' ~3.~3..~°9."~. i ~mm~n~h~": . . . . . . . . .  I MONTREAL..~U~U~--+ ,.~._ .~..+outrwa~'t~e".i , ~ , ~ I 
fmancmlly troubled hockey carefully, but in ~e+ end, -~n Frlm e 19 .296 1o Montres . . . ., : -.~. • ...... ~ . . . . .  + ~ +; | 
club. economics onvineed him lIe 11t,r=day'slluults . I ~ ~ : ~ , ° ~ ! I  C ,+e .oe, o rs+see . . .  , .+ .  +. . . . . . .  . . . . . . . .  . "  + ~, -=_  ~ '  +, ++, . 
• " Ford had been cons|dering could not make the pur- ,,~p.,p~pg~c~¢.oo+ I~ -~ '~-~; , - ;~ I  one-year contract taeoaci= + ,l+.~'+ji'~.+ ' ~ + r~:''~ .+' ' ''.++5"'+''..  . ' .... " '+'~+~Ii~: ~'L~I: "++I |~'"  "+ "" " ' ' "  "'+'"'" ' ' + th61 .'+" .+.J " ' +'~+.+~++~' • "++,+. . ... ++',+.~,~ r ... .. ' ..: .+ . '+ "!  i the purchase, Three . +h=e. .  ....... .+ . . .  , , , ,~- - , , ,= ,  + ......... ~+ ,~~'+~++;&+l :~++~ ,N~-l+p+t+el~n ~, .' ~ . ;  7 '~  :+.+ • .:+, ' :..... '.-.~:....+",+..:. J , ' .~:j+:~ . . . . .  : -  . +7 .•. ,+ ,:+; 
[ ]  .++nadla~+5++flte+, .+.ha+re,++ .:..+r. Ford,eVea,eo.p~.Js- _:+0++.,+-,.,,+.m,~,++.+++,,:+...-+++++++~.++ , . + ~  + . ++ . ,+,++.. .  +~, + I /+, . ,+ . . .+++.~ = ,  + ..... ,+ +.++ +,++++,+++++.:+-, ..... +:.  ~?~+++,+.  I+ L 
[ ]  ' ++Pea+ 6mP+¢1+l~'b,Y+.tlt+ ' +ere dl+appom+e.d + .the m~la(~°o~e~=(~-,Sp(cL+~+ei •' I + ~ G ,  I +Terms°ft.he+a.gmement' +::+ |~"~ ' . . . .  '::4~';+~':+"/'+i ?/ : " i ~ ~  I I 
] team, which has been lesmg economics of•the situauon chlceoo .(Lamp 2.2), 2.30"p m ,I ~ , .  . . . .  r,.,,,, r,,,P;,,.+ I' announce~ TnUrsoay; were . . I~ .  I .... I + ~ #+~;+r' ' P  I' " : L I : I ; : k~I /  "]~G m m 
j mone' including+S2.8 last make an otherwise desirable Houston (Forsch 44-0} +t~ I~7" ; /~" , ' ;~ I  n0tdisclosed. .++ .i IK ,~ + . ~ I I ~ ! . + I  ~ I  
I ,  year. - " venture  impract i c  , +~ " : I~ - ;~ ,[~; I " Im happy to " .,, ' " ; 1 ~ , :  ...... .~+~ . -~+. ; :~:  ,~~! :1  Y' al " Atlanta (McWllllams 1 2), 7 ~ " ' see Claude ' " 
i "Glenn Ford has Zeiderman said. . 'Pfilladelphla (L+rch 0-3) +t I ~ , ; ~ " t o  I back with the club,, said • I~ i~ . I JMO~ ~2G. ~ i .  ~ ( ~ / ~ . ~ ~ + ~ |  
i regretfully decided to end _ . . . pQn¢.lnnatl (Bonham 1-1), 6:05 l " "~ 'h ,~"~n- - t l l e i  Canad iens  manag ing  l i l~%)  +~: ,  "~" ; i : -p~:  . . . . .  ~ / ~ J / f ' ~ !  
B discussions for thepurchase' • Cousins put me team up 'I:JJs Angeies (Sut¢llffe 0.1)" at I ~." : ,  - - . ' -  - - :  I director Irving Grundman. • i IIK~ ~ - + ~ I ' ] ~ ~  ~._~II~]'_"~u%'[ ~ 
i I  o f theAUantaF inmes,"  the fo rsa le  at the ena of the St. Lous(.Thomas0+0),e:3$pm I ,,~u,=,,,,~. i "our  team enjoyed a,, I~)  ju~_s~.u==-¢J+==-~ ~ " ( -~-~i~d~,~p-~l~] l  
R :  actor's business agent Lloyd season, saying the 'Flames Plttsbur0h (Blbby 4~) at San [ • + I tremendous second ha l f .  I ~  , ,  ~l : ,  = ' ' Y ~ 1  +~-. ' l i  M 
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thoughts ;  " :  Don ' t  :"  "get .  . i ov~; . . ,~ .e . : ; . x .0ur . :~r -w~ , o~, , ,~ .~ "n~, . ' , "  ' " . : ' Q ~ '  ~: . . :<: -Arden :! " ,a : - -~ i  ..... : i  I :, 
~orts  to :  imp]emen~,:U~m. :~ .w ,~: , . .  . . . . . .  " . ' -~ '  , . .~ , ,  ::: . ~ , ' , ,bbm"  : : " " ~ ' ~ "  ' ,~t~nd~- -  : l  " I~:..'I -~-  
seem d~l~t ;  ~h~h what  . ~uemnovauve;. " "  " . -~-" ~' ~: ' :  ....... ~ '~ . .  : ' :g ; -~-~;  ' - . " '  ~-~u~:  : ' I~ - -F - - -~  IY 
A dat?.with some.o, he:..h~m" 'a:.Won~, Pm.,], ~e~. ,~_~_,u.,z,, 18 ~: : "~- : : : ,  " .4 ; IA IP ]A I IH IO I~I I~B)~!~! .  :. , , ,~,~:~, ' , , ' ,  ' .:.-~ .,.:, m~: " " [ ; I'2" ~ ' 
the past  ~, OK,  but. ~ter  y 'ou • " . .a~mam.w~. .on~.  ~__  ~: ]  l lH~Jm' . ' t : ' :  • ~ ' , - IU I~U~P' I IU IS I~ ' I~A)  -' !N!.. ," ~ ,~:~'~, .~ : . : .  , :  " i  , ~ '  : 
may  snen~ too"  much, '  thne  xoveoonemay.no~. .uea , .u~.q  ~n~dv,:.|~IAIRI8I]ITI~I~iAIRINIO_I ~uverneau,  ', :;,:.:~.~,~ n '~,~.  
r e ~ g  o ld '  p mbi~m or  - as  y~,d :~ke , : , . . . .  : .  ' ~ ~ : . i  I~ . . ITARm.T ,  R I I  IB IE IS I  " . , r~ l~y . ~A 'R .T ' .  .~ . .~Y  
second gueasmg yourse  . : " S~O IO<, ". " . : ' B~'h~eb~t  .. ' . '~ - .  • ". ' " :"" ~'" '~ . . . . . . . .  " . . . .  . . . .  A I, p .L  ~. A O S " : . . . . .  - , . .  ~ - .,.~0_,.~]~. , . . . .  A , .  m, .~ $ I  . . . . .  : . . . .  133OBYID IO I~IS iR IU IT I .  , , 'n~,~'o~ ' . .  ~ .~N.OEI .N~;  . . .TC INHD. .  . . , . . :  
~ r a M I N l  . , : '  ~ , ( ~ , . , ~ ' ~ O ' ~ O V o ~ - I # . ' T ~ r ~ I . :  ~ l ~ f f ~ ' , ' ~ . . . l i , l x o ^ n ~ ,  r 1 ~ o ~ O i l l r ~ t ~ l  . , ~ w ~ a l ~  ' : /  . . - . .  ' ,  ~"~, . . .  , . . , .  ,~  , . ' ,  , . . -  . . ,  - .  , . . . .  
21 Ju r ieS0  m"Tr"  " . . . ,  , - , - .  , -- ,  . . . : . . . .  : . .  , , . , . , , , - , i , , - , , , ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  • . et " "  : " "  " : ' ; "  : . '  " ". " ' '  ' '  " " (~. .y  ~: , . , ,o ,^) , , , ;~ ; , ,  . . . .  : f f , .a~. .~.d . ,~sntwo[kou~• . ~ l " t ' . . . : ' :  • . ' . I P IA IR IA IL I  I I " !H_ .S I¢ IO I~I  " . :~- '  : . • .¥e~' lCr~_to~- -MOO~ ,~. .  ~ COOL~O .ALL 
ann  ea[~ up  mm ne~.~,c . .  .~no~, :om menm.  ~ ~oure  -. ~ , - - : ' .  ' : , ' " '  r~" '~ '^ '~" - IR IE IT I I I~ I ' "  '6P~Or  . . . . . . .  ' ' ,  _ ' .  : .  : ' .L . ,C-.; . ' - _ _ : - , ; .T  " ' , . .  
present. ' • . . S A ~ ~ S "  : .... :~_t~ 1 8 ~ . :  :, .I~I~IDISlTI¥11SI~ISlSl-:~.,,:i!:-. ' ~::.u~..,~.h~.._m~....E~_.~U~:~~,V_.,~[ 
c~c~. . . . .  A~.~ : ( ,ov : :~. tooee .~)  ~ • :~ . : " :  . . : : , -  ....... : ' . .~ :  ' ~ ,  ~~- . : . . ' .  w ~ . , ~ 0 ~ % ~ n ~ -  
ZI  tO  J ~- .~)  v~, , , , , ,~  . . . . . . .  . " ' ' " . . . .  ' " ' "  ' . . . . .  " - ' ~ ' ~  " " I~  a m  ~ v w  ~ou. .  I w su~amqS (June my . . .  A conservative a~roacn  is I I I~Lm ..... - . : ,~:,  . .  . . . . . ,  _ . - -  . . . . .  . . .  '.. ,. - , . v= , . . - .  , .m~. .wor I ,  _um~.  ipmnto~m. . . .  _ :  ..., .... . . . .  ~ . .  .. 
A new friend .spar~ yo~.  beat inbuslness.Notat imefor .~:~rn.~ .~nswertoymt~rday 's I !me.  • ~ 1. ,e~.~: ° vowel&~801~m,  - i saoc~npum~l)y tna l _M~erm' .  • . 
in terest .  Even  ~t a par~ mix ing  soc ia l  . l i fe  .w i th  ' " ' - " ' " " ~ '  ' ' . .. - • , . ' . . - . ,  " ~ . 
the~WjZARD OF D:::I: :~: :'ii .lIb ~ : ' :  :~ +': '" ' " '  "I seems a bit borias, your. business.• .:Children.: may i i~: : . ~m~an~ m be a~-~ia~ ~ ~ a~.  : : • .I , - :: : : ,  :,-,! ' ' ' " ' " : -  
~- "~, ; .  , " " : " ' "  ' , "x ,  • '. J ' /  / " " " " • ' " "  Watch p,m. dissension, m " " d ': 
Someone mi lh t  aay: . lust . • Y0~:meet  n#w. . . f~nus  um~ you ' ~ t e  d :  ~red  • ~, . ;~ . f . L~ ~ • O P ' A .  ,.: . . . . .  • " ' l~_[I[ ':: ' :~" " : . . . .  
' s  be  f r iends  v Deter -  ' now;  perhaps  a t .a - le~ure  or  ~.o.u,s~tt, _ .  _ , . .: ~ " :  H ~  .~ J .R~.~' ,~.~ . . . : . . . .~ . . .  
l e t  . . . . . . .  ' , • . . . . .  " fBm s~t .  Da~d.  O ~,  ~ ANP . ~ . . . . . .  . .  
ndnatLon pays  o f f  In  career  group  funct ion .  Domest ic  ~ . . . . .  . .- ~ ' , • . . . . . .  ~ . ~  . . . . . .  , 
den ma ov or routine upset thro ~h ln~, ; . . . . .  < ~ . . . . . . . . .  ~ . . . . . .  u a n -  Se lzn iek ,  producer,• end . . . . . . . . . . . . . .  . , ,  ' '  ~ 
faceune expenses ,  f lux~orphone~aEs , . .  ~.W . . . . . .  , , .  .- - .: . . . • . ,,- , . . .  I - -  ' . 
~ - ' • . . . . .  "~ . '  "5 ' . ' ' " " ' :  " " , ,~ '~"  " " '  " ' ' , -  ' :  ~ " ,  , ~" '~; '~"~, ,~ ' ; .  ' " , ,~  " ' ; " '  ' ." " .  " • , ,' - .  ' ;  " ' " . .  . , - '  ' : . /~  .' . " .  ":., " "  " " . . . . .  ~ .  ' 
I " i I " q " ' " ' - . .  " ..... :. : !': ~ .~ I : INDAy,~: . . ' : ; ! ,  • .'~: ~:  ,.~.,., , "  ' . ,~ /~ '~.~' ,  : " ,.,,.. . . . . .  . ,  . . . . .  ', ' . :  , . . ,  :~" , - " ' ,  , ,  ' ! • " :~, : . . .  , .  ,. , " '  ' 
• & H I ' : "  ' ' :  ":¼ " "' "~"/"'"'~";t.':~"'i";':'".':."~::''' A"OAR'~: /c ' "~." " i~  ' '  . . . .  ' ' " " '  " '  " ' . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  ' 
r - 'a'~'.sxtoar 19 ' ' t~ '~u "A ,  ~:~PU'~)  u~!~ . (~un:,~0to:.~.I0)~:,l-~;~:l:rnan. , : . , ' : ,  . ,  : . / .  .:"_ :~i~:~ : , -~:  .:'~ : . . .  . . . .  . . :  . . . . .  .- . : - . : . ' , . . . . .  , .  , : .  . :  . .  (Mar .  p .  ) .  ( g. . . . . . . - , . . . .  : . .... .. .. , . .  . . : . .  ..... , . . . . . . .~,.:,..  :.v;: . - . : . .  . . . ,  , , . . -  ... . , . . . . . . .  . ,: . . . . .  ....~ . . . . .  . . . . , . .  . , , . ,  . .. , • 
Your  persoua l i ty  may not  go  : :A  new. .r scheme-. ~,vol i~g . .S . .n~U.~ p. rob~~i : _a~_ . .  I ' :" . . . .  : .r h ' :I~ : I " 'I ' ~" ' I "I 'll " ' m:" : "I h I : ' I ~ :' h' ' "  q"  ' I : "  ': 1% :" m' ' "  ' p ~4 ' ' ' I q I : I ' ' " ' I P' ' I " ' ZI : I "': I n ' : - -  I 
I . over  as  we~ as y0u 'dHke .  A " . |o ln~.aase . t~.m.ay  .~ . :  . !m:  . wn".e.--.F.a.ve,n!ns":::.~va~', I , . - . . .~" : :  ' " : . " . : . .~- '  " " " : ' -  / :, , : . . ' , - : :  . . . . .  . . . .  : , ' :~ r. ; ' ,  . :  . : ; :  . . . :  . - . i  . . . .  , ~ ,~ 
.... es , , , toaco , . ,~on m . , , : m ~ s . . , ~ o m  .con . .  : - I  , . . I :  • " '  . . . .  " , , . . " " I  ~.~: . , . :  I . " . . . .  - " " " , . . .  
ruth a l oved  one .  . • . I~om . . ; , d " r , + ~ , I I .... . "q . ~ " . ~. & . . . .  " I. . h~/p) .~ I~ ~ :  " "' • . . . . . . .  ' 
.. ..,.~ . . . . .  ,..., a~ ':.~',.~.:....,.~; :~' '~ ' .~~. .~:~; . .~ .~, .  ,.~,..,.,~ ~:,,: ,~}I~, ~I:.I0!.~L,. .....- ,., ~T .~Y I~R~_"rO.  . . . . . . .  ' .... .... :, 
~ ' 3 ~ ~ ,  ~ ~  • ~,or,,~iffleult~s,..~Wit~,,,~,~:'~i. Uon . t  ~oe . ,earm~.!e~. ' [ ' ,~ .  . . . . .  L - . .  ' : '~' ,~' ,  - ~ ' : :  . - . '  . ~.. . - J :  I \  ~ ; , ~  r ,~ ,~, ,  ~- , ,~ ,~"  ~. ,  J ' . l ~ .  , ~  ' ~ ::. I 
~o~w~.~ r tners~uldesea late lnto  PP g .Y . ,. . .  " . . . . .  V . . . . .  ~ - - .  ,, • . o~/  . . ,  ., . , 
. ~cst,.vu,a~,rty pa . . . . . . . . . . .  . . ' se .  ' . . . . .  ' . .' ' ' . ' ' . -  . . . .  . .  " " . ~ " - • • • | ." ' :  "-' ' " :I 
's  reau  watch  ar  enm wire close ~ time. sartyi~g puts  you i ~ blt, . F~d Ou['.what . Y ~,  ': • ,  r .  " .  ~ ~ I  ~ v ~  (¢ -~ '~ k 'x~" / l  :: ~ ~ ' ~  :. i ~ "  ! 
:. n e e d , r e s t . .  SCo~pr~I~, ,  -". '". . . . . . . . . .  • YOU BORN TODAY are  . . . .  " " "  "~::i::"; ' " : ' : ' ' : " "  ' ..... _ _ _ _ _ _ _ .  
:: ~;MFa~ayTto june. ~0) ~ (O~-...:~: NoV,!Sl !. '~... ~ : :  ' a t t raet .ed  ' to -  .a  V . n , I~  ~ ~,~ I .:: :. ~ : :  :~  I I : I . :  q ~ql :. . i 
: You  may p lan  too"~any I f .yo .u . ' re - f l rec~"¢urta"  yore/ .o~. . .upauo .~ 'u .om'~c~. .  I . . ~ ~ / :  : ' . . |  ~7~K[ I~.~~. . . ' .  ~ :  ~ . -  , . ,~ .n~. , l~ . :~ l~/~, : ' / . : , :  . . - , .~ . . . .~ , . :  | .  
• . , ,H , ,h ; , , , -~r  rtaht ,nw " ac t iv l t~s : - " , ' :Too  , much and creauve,.:ao, n0.~,su.oj~c' I • ~ ~ ' ~ : . . i . ~ / ~ I I ~  : . . ~ .Z~- .~xv I " :  ~k :~." . . :  ~.,: ' ' - ' : "~g~, : / ' J  
- , ' " ' co~d dra~ our our  mtmf ions  to• t0o, mum . . . .  ~ ~ - T . . : -  . . . .  .... . . . .  , • . . . . . . . . . . . . .  . , . . . . .  - . . . .  Y~urea  so~h~ bU~,  . , -but • ~ . . .  . ,  ~... .~: . . . . .  . . . . .  , . .  ..... : .... ':I:: ,,, -~.,~-:-~.. ~ . - - . , , .  : ~ . , ,  :. ~:.:~.,:. • :.. , , . .  , . . , • . . . . .  • . . .  : ,, 
may end up ~.~.m.many .energ~..es; .w;ate.n, mcuon.  . m~.e~,__e~-.-.~a~-.~Y,~ms~,'~m~.~m,u,: I :,: ;/.:,~'i:./:i,:,::::; <",,/:.~:'.,:.": ':~:;!.i~:;,i~.:/: "  : . "  • ..... " : ' "' !" . ~ : ; : / "  . ." . . . . "  , '  : . . : , " : : : : " : . '  .'.':.":. " .  . 
~ons  • ~ fire. : ,".- '  : ~ . .  . t~rougnave~ess ' .  . . . .  ,~  a . " in~. . ' _ : : _ _x_~: ,~_ '~.  I " , . - . : '  ,:. ~ : -  : . - . : : ' - - : . ' " " ' .  . i .  . . ' : ' .  • ~" . , . . .  " .. • . . .  ' " "  " .  : : . ' . : . : "  ' . . . .  :~: ' 
v . . . . .  ~,,~,o,~.,;,~,~,.~ ~ ~ ch~cn may oe upset, A a reu~ousstrem~;..~ou..nave ' I  I .~ '~:" ,  . . . .  /.:"'<~ ..... ~'~ ..... -~ '~,~:" . ' "  . ' " "  • .~: "  ": . . . .  : ' . .  "" .. • . . . . .  " 
there ore jns~+.t:0o.~many . jea l0 , . : f . r~nd eo.~d show ,.h~:.. an . . . . In tere .s~In~e. ,~ ~ I . ~=.,;'!~:..:=.5 ::..+:.': . :  ::..;~;'. " . . : . : :  ... ,.. :" ...i.~>.,."-: .: . .+..". , , . :~' ! :  " "' ": . :" ."  +:, . " ." " ... • : . ,  
con~H~ung ~n~.:,t0.make, " .tru:e~.10~watcnoutzorna~':. ' n~,,v~mLw_._:.~nl~c.: I " . :~.Y: I , , . , . : :" . . : :"- .  : :~ ' ; : ' - . : . ; '~ . :  " :  ":: . .  . T : : _  ' : " : ,  : . :~ .  . . . .  ' : :  ...... : : : .  : , .  : : :  ,. 
muehprogressa " t ,  Be.  baxe~ .:...mea.s. , re . ,  career., s.ueee~, mm.:...mm- ~,.PY. ~" I ' : '~ ,A  "(~c~I~~'~.~--~~*~.":~'-:-~,~--,~.."-'.i~l:'~"~~-~'~/~ ~i0~. , . .~ ._~=.  ~ 
adap~.b le  , a ~ . ~ . . . ,  p rogreSs , :ue ' rea~s~c.  " , Ag .°ou  _e° .ueau°nm~nemp~u n , . : . : I , . , ,~ . ' - ;~? : ; , . ,~ , ' ,  - :~ .~, ,~, , ; . . .~ ,~, - ,  ~ ; - / . : I :  _~L~:  . '~. ,  ~,  , . I : : )~W.  , )~" '~- .n" , ' .~" ' ,~ .~: . t "~, -m~ ' ' I" : 
• " " / . . . . . . .  ' CAP  ',CO" ' " ' maxe  the  m0st .o~ your  ' :  " 0 f fq~,  ~ ' ~ . ~ A ~ G U ] , : I ] ,  " ' I  ~ . r ' , " ' .  ' ' . . , "  : . . . . . . .  i : - ,  " ~o _n, ,c~ . ., m ~ , ~,~-~.  ......,..-....., ,,.._ I . .II~ .. .,,& ..:. ,.- ..... . .  .... :- .:~. :I ~-A~Y ....,;-:I~,,.~V~, ~; ,  ~C~'~'~T~." ' : L "  ' :'I 
( J t~y~toAug.~)~$d~"~g ' (D ,~.~. to Jan . . lg )  ,q ,m .crpuve ~e,.nu,:.~2usrea~ ° i ' .~ ' . . :  " : ' - '  .... " - : ' " ' - : ;  "~-  - :  " . -~ .~- :~. : ' . :  : - -~k : : : , :  " . "  .., : . .  ' , :  . . . . .  , : ' " :~  
I deo log ica l  . d i sputes  .'stt0r.t,s . :x.o :re.ae.n., a • on.~sma~ ,u~. ,~-y ,~L  W~t  I " : I ' . ;  : "  :'" : ' "  ' " 'Y :  . I I :  . . . . : ' / I '  ~ I ~ : ' I ' , " : .  - ' ' • "~.  I r .I : . :~  ~ .I • ~P~ I 
pos~ble  now.  H you:  . say . . s~t~petory  eoncnumon. re :a ,  nery~.ous . ,anomgnsmmg. . . " . I  / . , ' I . :~'. ; :  ' :7." ~:. : ' ! f? . ' .~: i  :~  " I / / .  • . " . : " .  . ' . ' ;  I ' .  ~- -  ~ ' .V  : .  '" .I;: : : : : . . .~A ' . ' "  . . :  " • - ~ .  ' ] 
somethi~ off the top of your . dom(~LO:s l t~. t ionn)ay  ~ .  y,ou'.n~e?,.tor:SUo~rk~'ta...::I : :I .:, :. , , :  : : ,~ :~- : - : .~ .  , : . :  I : .  ? . ~  I : ' : '@"  • -  \ .~ I 
hea¢ others may callyou.on , st Y~./~!oe.r.~pmn,to . pr;a_c~j,.e..aL; ,.w?r ...... . : : / I  ' : I •:  , . . .  ~ ~:, ' : . .  .... . '  ' ~ ~ ,  : I "  : ~  , , .  I 
• it. Check your:|.seU;. • : mov~.~y.  . . ~ .~ ' ,~ ' , : ,  i/:.:.'. ~ , . . I  ' :  ,:I',/:': v., ~ ~'  .~, ~, : : , .  ,,:..., . • I ' .' b ' : l  ~:  ~. . :  g . . ' f t . .  I 
• ; : : . , i  - - n:: e rl 
• ' " :'" '; ' • . . . .  • ' ' • " . ' . "  " ;  ! : '  .:~.i "?" " ' . : .  . '  " ~ , " ' " "~: ! ' . :> ' "  ~J~ , "-, '  ' " ' - " . . . .  : , I 
• " ' " ' ' ' ' ' I ~ , ~ X X l / ~ I  ' ' ' ,  . " . . ~ .  r ' L " '. " • . . '  . . . .  " ' : "C  ' - ' "  :" " . . . .  ' " '. . . . .  :. . " 
• " .',..,. " , ' . - " ' -  ..,.: : ,  . . . . . . . . . .  : ; . . . .  : ? , : .  .:.:.::"t~:-". ; /.: : ' : " ' ..'~: ! '  . " " :, ,' : . . .  .:~ '. ' : '~:.' ,:; ' . . .  . . . .  . ,, ,, : .  . . . .  .. . . . .  . . . . . . . : : . . . . .  :. 
' ' . ' " 4 ~ - " . ' .  • . " ' .  " . . t  . . . . .  : , ' . '~'.  . . - , ;  / : : , , ' - ,  . /  • . '  ' , . . t -~ . , ,  • , ~ . . . . . .  • , . ' ~ ' . . ' "  , " . ' , " . ,  . ' , 
~ M O N D A Y , ,  . ~ : L . : . : . . . . . . . :  ::: r~~Id .¢~AHRY: : " : :  " ~.: : i ' : : :  '..~:', " .  ' : . :~  . : ! . :  . - . " .  ' .: k ": ~ ' . I  : :  k "k r I 
, .. • . .. . . . .  ., .:::... . , ,.... , , , . . . . . . . . : .  . , : , ,  , . . . .  , ,¢ .~ .~. . . .~v . : . . , : , . .  , ..... .~ ,-.. .~.. , . . . :  . .. :- ,.,..,.: .... .,.... .: .... . .:.. : . .. ,.,. ~. , 
.,,,,~_, "am, ,~ vmoo ' , . :  . . . .  m~"  ,~uk~s: , '  . :  e~_~ . ' : ;~ : '~ . : / :~: , :  : : . :  . . .  . " - : . : . " .  ; . - . .  ' , - /  , " : : "  i "  " "  ' , .... , . "  " " .  :, 
. . . . .  : I~  ' A 2~toSe  ~-  "w~3.  ~Jm~ ~0toFeb 18)-"v.,=g~=~ : , : " t : .  ," . . .  " . ..... " - .:.-...,,.' • . . . . . .  -'.',, :": . ......... " ' ~.. ,  ~ . . . " , ,  " . . . . . . .  
(Mar .  Sl to Apr .  19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ea in meet ~ ~ 7~A/~t~.'H~:.. U~ ~ /  .(NY~, , .  . . . . . . . . . . .  
• ' favored,, • Deal ings with Withs~ccemcAffiend,-nmY~ . . , . . . . .  /~/TN/~P .~.. : . . ' . . -A IR~£, .  • . . ~,  K . A / R ~ / ' ~  lead to financial ga in .  The  . . . . .  ' . .  ' - . . . . / ~ . !  70/J4V~AH~IOK, .~ /~. .~/  . . .  : ..... :.::. ,.. ,.... . .  . ,. • ~,~.  
• lltli  \_  . .  ' eduea~rs  a,d:pablIsSers ere  eya~veor .unrs ,ab .~:  Fa~y • ' ~ I ~ T -  - . ,  • ~ ~ r T ~  ' . . . . .  . : , . . .  ; .. : . . . .  . B~O~ 
' w rk and ood los for pro nus~.  A goou ume ~o pmn msc .u~}~m. ,-c.. j u . , . .  -~-  : . . . . .  x ~ O W  .n~i]~. - . /~w. :~0~r~.  . . . . .  , . . - , .  
G . - - , ,  , ~  . '0RPX0: ,  ' ~ "ab ' tyc~ien~erc~ I ~ I I ~ = ~ I [ , Y , -  " -'-" - -  ' - - -  ,,I, ,./1/,111: : -- - ~"//Y/,/I~~/~)~ 
" , , , , '~r ,  Don't ~et ~d~'ac~L . h igher -ups  are lavureo, , . ~.uu o .  , , . . : ,  
~0"~.  . ' .  ~:  , ,~  C~CO~ ', ~ ' ' abm~toe~erpe°~.euPana ' 
• '^ ~ lime to ask eor a ~ov~do.,wiu.,:.-t~. m~e: ,~,,.o~. , , .~~.  ~.  
raise. 'Luck la with you in atr iptogeth~r. Aumemp m o . - .mm~cm:om~,~.~,m,o  , ' 
I I  ~rm'vmt~snd _ .~roo~n 
• f imneu.  However, dOn'tmix 
• ~ , -i". ,;:" j :  ; ' ,  , i 
the flntshinB touches,on a s0ngwr l ter ;Theod0r :Re ik ,  
creative project.. The 15 .m .paycholoKist; .und F ~  
favors dati ,  g . . :  i ~ ~, ~ ' / ,  .;Nightingale, nurse. ' ' .. ' 
' • • , 
• . .  , 
• i ? ,  , 
.:.:/ 
. /  
- ' . - "  • " " " ' ' " " i 
• . , , .  , . , , .  . • :• ,  . . . "  
. , .  • , 
. .  / :  • . . • : ,  . 
., - , " , '  , , 
• . - - .  . "~ . , . : : - , • .  
"::~. i,';-:~:.:.'~i~.~::::i:~,~....~.~,,.,:'.~ ~:, . ~  - : . . . .  ':.~.~',:DEAR ABBY:  DUMMY IN MUSCATINE,  IOWA,  w~ot~; ,] 
~::.~ .:~,'~:!:.i~i:i,i~i~,~ii!~/(~'..~i~;,].::~/(:'~,;..~:,!i/::, . . . .  :~;, .:' :/~.:':~Y]~:~ hiisbana 'asked 'me if "! :~:Wan•t~l: ~\g0":back, to ~' hls 
".-£:'i':i.~ii-~:.::!~:~: ://~.!~i".~.i:~ ', ~:. ,, '=~!~t/m~.'f~r Eli ~it~ h~gl~ ~hoo!~req~ii6h~,'~.~d~i'~!.k. no w 
:i~,~.~,'.~ *~i ,~ . , , .~ ;~I~," r : .  ~,:: : :  . ;went~:a~0ne'and met hm old high :echt~'l:aw~the/~ - - .a  
.,:'..~. ! ' . : i~ i !~ i  .' ~ ' ~ : ~  ~ /li",, ~: .'..blonde b0mbehell --' recently divorced..They picked Up 
: i ; : : : ~ ~ :  . : ~ ' ~ - ~ ' / i  :, ,!, :: :'where ~. ' ,had  ]eft off and rekindled the old.fl'.~e~ ~ 
:!:!.: ~ ':,, : ; . : : ~ ~ : : ! :  ,;~ : Abby, I wonder, what would have happened if  when the 
,'" "~ . . . .  : ~ / ~  / i  ' '~'~: I~  about the high S~hool reunion came, thewifehad said, 
• :' . . . . .  ~ : -  : :~ ~ / 4 ~ , ,  : : . . . i  : : • "  on0~;,if~ou wdnt me to go I will, but you know how shy 
.. ~ \  : :. . .  ~ : - - ~ , ~ "  .:~ .: .- and  uncomfox~able I am mroand stalmg.e.~,;Mayl~.y0ud . 
~:~.i '.~, . .  ,. s ' : ~ ; : ~  ~.(.,: h~: ,~m.Te fun if I~6tayed home;" thenyOu :Could w~r id%'  
. ,~r~ L I  I , U D"  ":'"':, , ' .::.f, :/:, a~u'.~.~new old aequ=ntanees and ren,nioce with•your 
• .~ I, :'.. " ~:, '~:." " - I -  . . .  ;..:.; " ::" !i '. ::: ~:~:~. . ": buddi'es .without .having 'to wor~ .abOut' whether I 'wa~ :. 
-~;'A~-:2~'~J I "A&i : .  "" ' : :  " '~i:.~:': : . . . ;  .".: . . ::h~vinff~/~!l(~dtime,~ , : • ,::,:~,,~:. ;::~ i'!.. .,. :'/ '::< 
~:~[ : |  U'~: ~ I ,  |, :. ' .i-, : i~  .'~'~, .;-;:~. :.;]~ '.::.:~;.. ':.: ::~: :Fl/eh:ebe'oould h~ ve pulled oUt th~.()ld 8ui~e~;p.o.li~ed.: 
~':.: ~ .  ~, : !. , ~,~..-: . ,  .: :' F'!'~:~;-;:':;'~!~' ;.'/:,:,i'~":; ~ .uo-;~e ~uff  marks packed, hie:be~smbf~ean [~m-rme .. 
" "~."-' '..=:. : , .  '. . . . . .  '. ':" ~ . ' . ' " . .~  • ' / ~'"'"~;~,,."~;'~;"/~'/'!,~.:~,'tF',~ .:" :." ~,':", .... "~.~-" ,." ' . '  - -.. . . . .  :.', . . . .  . . ' .  :,; , '--'' ~ • .'~I{ : ' " '  
: ' : " "  . ' l~tZ~l~in=l l  Vnn~'R i~r~n " ;  " : : ,  uud~ea~,andpaeked~omenotesmlberfolile, lik#, Have  
~ , , ,~  ,~ , , , ,~  . . . . . . . . . . . .  , . . . .  : : , , .  . . . . .  1 ,, . . . . . . .  " "  L~senth i - - 'o f f  ' ~ I  • . . .  ~, . • .; . .,,~,.-_.,o~..=~:~,_,; . ; , .  , , . . :  ;~. '. :~ ai~ea$ ~me. z ioveyou.- ~nu naneznen nan m 
. .,-.. :,, z,~ .... .... . . . ,  ,:. ~ . . . . .  .. ~ • :  ..:. -.. : . .  efl~r a warm and wild mght  of love w~th a smile, a ]des and 
!Si.:i!i~!,!:~i':~,:/. ,. ; . !;::.:~:.~"' :~/: : ;..._' :/. :;(':'.:':~':,~i/i.~ ' a~vh'iepered, "Have  a good t ime,  bu(,,h~r~ home and  ,/ 
• : !i ! D~,ABBY '~ You mies~! the obvious% tbe eue.oz.me ;: ' rememborI lov#. you," I wonder how' g0~! that divorced .. 
: ; man whose ladyfriend sebldCd hzm for eating wire.me blonde bombsheil would have'looked ~ him? : • ' :' 
i : elbows' on the table and talking..w~th ~-hie ,moqth full. It m ,:. ..... My.' himband and I have 'been'. manivd 32 years. We've., 
' : ':!.evident that he ie g0ing with the villag.e.n~g oeca use., no;,mmy. .~! beeneepa~ated a few timee, but every t imehehad to leave '- 
:' i'elde Will have l~m;.: :: . . . . .  ' :'~.'-'~ ; :~ ' : " 'i; : ,  :.:; home, that's the way I sent him off.: I may n0t be the firm' . 
~: : Mo/epeop]eare:turned offbybadtab]emanners.ma~.., oa~'. youns girl he mi~rried, but you can ~ be sure I ain't no  ~ 
'. ! .b reath ,  body odor and ii terrib]e'tem~'~'mbined. I ~e~m.u_~:j "Dummy in Mus~afine" ~. ,  ." ' '  . . . . . . .  . . . . .  -' '" 
an elder] • enfleman over f0r. dlnner'I Will notask " " " : ouw, ,o  I : " '1111 i I  - . sn~t~d yg  . . . . .  . . , ,~ .  • . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . .  : , . :  . ~ : : : : . .  : .  . . . . .  ~ . a ~  
• ! h im again, Se~ing h im talk w~th his m0uth  full of foi~l'was. . .... .-. ~ :,:. • • ~ .. . " 
• more' than I could bear" : "  .... ' . . . . . .  DEAR PHYLLIS:'P]e~ule iv(; ~h'ai |u,'~l~'guy you're' " 
• Since adve~sere have no product for. eale.to improve married to myi~.'gards,w~ [iYcm?'"/" i::: : , . "  " : ,'. :: : 
:~tablemannera; .the offending.:ma~ should 5e..glad':.hia' 
• (i~dyfriend only scolded him, She ~ould hav~i~e!e~d him; /CONmOE~:L TO ;~i l~, .~T '~O IN. VIC-': 
•/;: Not:even doge bare With their mourns ~ ~ :. :: : " TORIA,TEXAS";AII love affa'|~S.wOdldbe pain-f~ee ~ 
~:.~i, '•:, • . DOG'S BEST FRIEND IN D.C. if  both:parties quit caring:at'the:~ame time. But they 
• ,,,~ .. ~:.~ . . • , . .  ,, . . . ,  . ~ . , . , .  • . , 
' DEAR I~[END:  I t take~~] l  .~,~o:, .,~, ~. ,. , :  ~..~.~ -, never :do, so l~ .p  b ig  boy ~'d0n '* ,<~hlne ,  beg Or ~ k ind ls :o fp~p]e . :KeM crawl; It 's '  over; . . . . .  ...., ~ :: '- :' ".: " .  . '-/ ,. 
; . -  . :  . . . . , , . ' . ,~ . . ' :  ,~  . .= . , ' . :~  : . . . . , . . .  
"on for another view" . . . . . . . . .  - , . . . . . .  :.~: ; . . . . . .  
~ , : . :  : ~ "~ ... , . , . . . . . .%. . / , ,  • . . ,  . . .  ,. :,i.DE;S, RABBY:.With our world fall.ing aP_.,~__, .a~.d,~o..~uch Do you have ,queations al~u~"~_ex; 10ve, drul~s ahd = . . . . . .  "~  " '  "~" '~'" ; '~ / "  
' ::~fferind;.h0w d0 l~0ple get 5nng:upon'uch,.h'~ ~P. .7  A. .. the pain .of growing Ul)?' Get~/~bby's new,bo0klet= i. . - ..,.--..,;:.~,,~::.~.;!:~.,~.:,- 
~"m]~n-'~d haveworee"faalh,'than eat i~ wi~i.~'.m e!bo:w# on • "What~Every Teen-ager.Ough~..-To K~ow. Send $2 
• .t~<~ble~ i f i  ¢~Uid Callmy.l~usband b~i :~-~d~f f  and .a long ,  stamped (28 cents), self-addressed.en-! ~.. 
:~b'put'his k'neeon the:table.:.Bi6~d• m'e • 7.'. i'./.'!':" ~';;".~ :. " vel0pe to: Abby, Teen.:Booklet,.182LLasky Dr ive,  
,~ ~: ~, . ':,;'.:.,: ~;.~ -..:,'.':: ,:..,.~:, : 70~.A~D:~ON'ESOME Beverly Hills, .Cal i£'9021g. .. 
= : !~: : , .  ,, . . . . .  
" ' :~ :  " By Brant Parker iiond:J6hnny Had; :: ~ ~:~. . .  ... ./ : , ,.::. .,,:: 
: , , ~ - ~..~, .~.:|:',.' ~ 
: " . . : : :  • , . . .  , . • . . . .  . .~ . . . . . . .  . . . . . ~ - .~ , ,~?  : , . : ; .  
:~..,~ :.ow ~.~_ ,I ,v~o~ ~u~ ~row,¥~oe~ I T~e I ("!'_;.W~L:~ ~,,~ ~:<': i!I
. . . . .  :, ::, ~.. , :~,: .,~: ii:~ 
By,Roger Bollen and Gory Pete~rman :' , 
/ 
,' ,!. • ' , . . . . . . .  ' ,  , .  • 
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: ~ By GOtry:TrudeaW ~i..:: I . 
~0~u/~Muo/za,~o~ ,all . . ~mcv~'~w/ t~ '~T° l  Il l l l l  ~ , ,~ z~,~z;~'r.! l  ...:",:"'~ :i".".'/"-:" " i.: 
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: AVON RE POSSESSION Excellent 
. . . . .  : " ' . : - :  . : : . : . ,  :.- 
The 'LADIESSklM ALANON& rSKEEN A : SKEENA:CENTRE" . "  : -  Call quality Stereo Systeq~;: 
RIVERS meets Monday evening ~ atSt. Matthewson Lazelle at 33.3412Kalum St, ouR DOORS TOTHE "t CONSTRUCTION& Was,$1700.:WI!I let.' g01for $1000 or closest offer.',- 
• . (New). Phone635-7107.! 
THREE LINE CLUB 
WORKSHOP 6:30 p.m. ~ United Church 
is open to the public. We basement, Kitlmat. 
have macrame, quilts and . '  , 
various wood products. - . TERRACE 
Hours: 9 a.m. 3 p.m. ALCOHOLICS. 
ALATEEN MEETINGS HEALTH DISTRICT . 
8 pm everyWednesday. Te~;race, B.C~ 
Mondays at. , Mi l ls  .,~1k0311 
Memorial Hospital at.8 pro. r.hiM Hsaqh Conferences - -  
LOIS 635.7853 " Weekly -a] ,Kalum .St. every 
or  Ann635.2776 Tuesday - 1:~0i-, 3:50 p.m• 
ONCE MORE WE OPEN CEDAR DESIGN 
.... RENOVATIONS 
SENIORS OF THE. " "  . rnN~AHNITY .... ' mretlyoui'carpontry needs; 
~V V : 1. Re~ab le  rat.~, N.o l ob  too  
~-COFFEE / " : ~" 
CONVERSATION i : . . . . . .  (am.l.0S.80) 
• -.q 
~Joln Canada's 
:, He. I LADIES' 
: ' 1 . . ,  , " . . . 
. / :  "~  ,~  1 . .~  r - "  "o ' .  " " 
Avon: representatives have 
more:fun,,.: ••. : • ~ . ..: ~ 1 r n 
Sheilah " : . : . .~  :635.S486 
Monday to Friday. 
• We are always look for 
Wood or material donations.. 
INCHESAWAY CLUB 
meets every Tuesday night 
at 8 in the Skeena Health 
Unit. For Information phone 
635-3747 or 63S-4565. 
WE IGHT 
WATCHERS 
Meeting held every Tuesday 
at 7 pm In the Knox United 
Church Hall, 4907 Lazelle 
Ave. 
The Play Centre 
4542 Park Ave, 
638-8211. 
• Childmlndlng Servlce 
:Supervlsed Programs for 
• children ages 18 months Io 5 
:years. • " 
ANONYMOUS 
635.9052 
638-1S14 
635.46416" 
Meetings • Monday - Knox 
United Church- 8:30 p.m. 
Thursday: Mills Memorial 
Hsspital- 6:30 p.m. 
"Community Services 
Coming Events 1 
Helices . 2 
• Births 3 
Engagements 4 
Marriages 5 
Obituaries 6, 
Card of Thanks 8 
In Memorlu m 9 
AuctiOnS 10 
I~rsonal 13 
Buslne~ personal 14 
Found t5 
Lost 16 
Help Wanted 19 
Situations Wanted 24 
Property for Rent 23 
TV & Ster#o 28 
M~lcat Insh'uments 29 
• Kitimat A.A. Construction 
Group In Kltlmat: telephone 
632.3713 
M EETI NGS 
Monday- Step Meetings 8:30 
pm Lutheran Church. 
wednesdays - Closed 
Saturday - Open meeting • Meetings 8:30 pm United 
Mills Memorial Hospital • "Church. 
8:30 p.m. - 
FOR INFORMATION 
On the 
BAHAI FAITH 
Phone 
635-4865, 635-2633 or 635-990~ 
anytime. 
• Rape Rellet 
Abortion Counselling . 
& Crisis Line for 
Women 
638-113811 ,. 
Fridays .Open Meetings 8:30 
pm Skeena Health Unit, 
Klflmat General Hospital. 
AI.Anon Meetings - Tuesday 
.8 pm U nltod Church. 
BIRTHRIGHT 
Pregnant? In need of sup- 
port? call Birthright 635-3907 
• 3-4621 .Lakelse. Free con- 
fidentlal pr.egnanc.y tests 
available. . 
638-1227 . . . 635-3164 
, . i ' ' •  
, INDEX:  
Fu~'nlture & Appliances 30 Wmtsdto Rent ,:" ' S2 
GarageSele - 31 Buslness Properly • 54- 
Ntolor¢ycles 32 • Property for Sele 55 
For Sale Miscellaneous ~ Business Opportunity SS~ Automobiles For Rent Miscellaneous .35 Trucks' 50 
Swap&Trade ForHIre 36 Mobile Homes 59 
Pets 37 Tenders . : 60. 
Wanted MiscellaneoUs 38 PropertyWanted 61 
Marine 39 Aircrafts" 
MachMery for 5ale 41 Loans: ' 
Rooms for Rent 43 Flnenclal " .' 65 
RoOm & Board - 44 - Recreetlonal Vehicles 66 
Homes for Rent 4"/ BarK(ices • 67 
SuItesfor Rent 48 Legal .68 
Homes for Sale 49 Profesolonals '69 ' 
Homes wanted 50 Livestock 70 
CLASSIFIED R~TES CLASSlFI Ei) ACCOU NC EMENTS: I Notices S.50 
Births 5.50 
Engagements 5.50 
Engepements 5.50 
Merrlages s.so 
Obl1~aries ,~ ev~.f'~ .;= "'~.S0.1~ 
Obltuerles ~ ..,~., .~,50 i
Cardof Thanks ':;'£ - -~;5o'T~ 
In Memorlum - " . . . .  5.50 
PHONE 635.6357 ~ Classified Advertising 
Department. 
SUBSCRIPTION RATES 
EffenSve October 1, 1976 
Single Copy 20c 
By Carrier mth. 3.00 
By Carder yea r 33.00 
By Mall. 3 mth. IS.00 
By Mall 6ruth.25.00 
By Mail 1yr. 45.00 
Senior Citizen 1 yr. 20.00 
British co'mmonwealth and U nlted States of 
America one year SS.00. 
The Hi;raid reserves the righHO clesslfy ads 
ruder apprOpriete headings and,to set rams 
therefore and to determine page location. 
The Herslcl reserves the right to revise; edit, 
clessltv or reject any advertisement and to 
retain any enswers directed to the Herald 
BOX Reply Service and to repay the customer 
the sum I~Id for the edverflsement and box 
rentoJ. 
LOCAL ONLY: 
20 words or leSS $2.00 per Insertion. Over 20 
words S Cents per word. 3 er more con- 
secutive Insertions $t.S0 per Insertion. 
REFUNDS: '~:~ .i ~'F" I P 'q  ) 
iB~t.:ioserflon Chsrgl~l .M'r whemer un or 
nob'Absolutely.no.refunds after ad has bean 
set. " ~' 
CORRE CTIO NS: 
Must be made before second Insertion. 
Allowance can bemadefor only one incorrect 
ad. 
BOX NUMBERS ~. 
$1.00 plck uIp.. 
$1.75 malice. 
CLASSIFIED DISPLAY: 
Rates available upon request. 
NATIONAL CLAssIFiED RATE: ~ 
28 cents per agate line. Minimum cha'rge 
$5.00 per insertion, 
LEGAL - POLITICAL and TRANSIENT 
ADVERTISING:, 
$4.06 per ce umn'In~h. 
BUSINESS PERSONALS" 
$4.00 per Ilne per.. hlonth. On a four 'month 
• basis enly. 
COMING EVENTS: :~ : 
Flat Rate $2.00, 25 words or lesS, maximum. 
five days. 
• DEADLINE i ~ . BOx replle'son'"Hold" InstrUctions not picked 
• " t~ within 10 days of expiry of an eo- 
o ,s__  "  !ii Noon two days prlor to publication 
CLASSIFIED: ' 11:00 a.m. on day. previous to day ef reeslvedbythepublisherwithin30daysatter 
publication Monday 1o Friday. the first publication. . • 
ALL CLASSIFIED CASH WITH OROER It is agreed by the advertiser requesting 
other than BUSINESSES WITH AN space that the liability of the Herald In the event of failure to publish an advertisement 
ESTAeLISHED ACCOUNT. or In the event of an error appearing In the 
;hed shall be I~rnlted. 
m advertiser for onw Service charge of aS.00 on ell N.S.F. cheqoes, advertisement aspublis , . Io th*e amount peid by the ~ 
WEDDING DESCRiPTiONS: one Incorrect insertion for the portion of the 
No charge provided news submitted within advertising specs occup ed by the incorrect 
one month. ~.00 production charge for or omitted item only, and that there shall be 
weddlng and:or engagement pl¢~rei. News no Itebllity to any event greater than the 
Of weddings ~wrlte.ups) received one month amount pald for such advertising. 
or mote after event Sl0.00 charge, with or without, picture. Subject to condensation. Advertisements must comply with the 
Payable In advance. Brglsh Coumb a Human Rights Act which 
prohibits any advertistng that dlscrlminates 
age nat any person because of his race, 
Box 399, Terrace, B.C. religion, sex, color, natlonellty, ancestry or 
• VSG 2M9 place of origin, or because hls age is between 
44 end 6S years unless the condition is 
lustlfled by • bone fide requirement tor the HOME DELIVERY 
Phone 63S.635/ ~rk  Involved. 
h 
TERRRCE 
KITImRT d 
Classified Mail-in Form 
Your Ad____  ___  .. __, ~i,t,~ 1_ 
N ame ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 1 . 1  I I ' l e l l l l l l l l l  Town' . . , . . ;  . . . . . . . . . . . .  • . . . . . . . . .  Phone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• . . . . . . .  Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No. of  days.,, a ad • "" " en a on, 
20 words or less: $2 per day cheque ot" money order to: 
$4.50 for three con~ei:utive days DAILY  HERALD 
$6 for four consecutive days 3212 K~lum St. 
" • Terrace, B.C. 
$7.50 foi' five consecutlve.da~s ,, V8G 2M9 
Phone for appointment. Held 
at Thornhill Elementary, 4th 
Tuesday every month from 
1:30 . 3:30 p,m..Phone for 
• appointment. Babysltters 
who brlng children must. 
have parents' Written con. 
sent for Immunization. 
Adult ,immunization Clin~l 
- -  every M0hday and 
Wednesday - 3 ~ 4:10 p.m..By 
appointment only. 
Prenatal crassas --  held 
throughout year for. ex- 
pectant parents. Phone for 
details and registration.'. 
Prenatal Breathing & 
Relaxation Exerc i ses -  
• - THORNHILL  & 
CRA~=T5 r ' .  EXCAVATING 1 " (cffn.M,W,F) 
In a.frlendly......, ": :... , 1; ' Basements, " 1 " " 
Drop.in Centre '- Water & sewer lines . WANTED: '  PART TIME 
atmosphere " ~ 1 -- Septlctanks.,. , . .  Graduate .or  Roglstered 
~. - . ::- !:~1~147 "! "r . -- .: -:':Nunlef0complete medical 
we supply .-.. . ..'::: . .... (a.eA) examinations. Car 
MATERIALS - . VOICE PAGI'I~G requlred. Apply Box 34158, 
Stetlon D,, Vancouver, 
INSTRUCTION Complele 'coVerage in 
& Terrace & Kltlmet. Call 
TRANSPORTATI °N  collect, for an appointment 
as well. as an area for. wlth Our representative. 
r~lax~tlon. For more In- PERCOM SYSTEMS LTD. 
formation about these and * 624-4960' " 
• other, activities, .please " (am.1.04.80) 
.phone d3 ,~6 and ask for.  
SkeenaContns. SEe you ther e J. H0yle B, Com~n. 
emyJlme between 9 am and J,.Hoyle B. Comm, 
. . . . .  (as:)4M) ~r 
,ELECTROLUX vacuum' 
cleaner...in e)(cellen[ "~ 
Dianne :~" " 635-50|3 condition with power head. 
Norms - " 635•7496 . 635-52S7 days. 635.6609 '; 
evenings. . ' 
(p3-9M) 
every Monday t .  2 p.m. 
Home Nursing Care - -  3:30 pn~ Monday. through Buslnesscensu!t~nts 
Nursing Care In the home for .Frlday. ' . . . .  speclallz.rng :in 10,0bkkeeplqg; 
B.C.V&J 4N1. 
(c3.12M) 
NEEDED: TWO persons • 
willing to  do  JanitOrial 
work.: Must be mature, 
hardworking & preferably 
have tra nsportatlon; 
Phone 635;3463. 
(p2-12M) 
' • CURLING RINK 
" MANAGER 
The.PrinceRul~ertCurllr|g: '14 HONDA 360 Street..- 
GARAGE SALE - -  Ist 
Terrace Scout G(oup. 5at. r 
MW 10 starting 9 a.m. 
Location - Scout House, 
4900-Elk. Grnlg behlnd 
Terrace Chrysler. ~, 
(p2 .9M)  . 
those Who need It, on referral TERRACE : recruiting,: marketing :and 
from family doctor. Terrace , . .  ' WOMEN'S personal taxation, Phone Club reclulresa .manager for Excellent condition. Sg00 
area •only. CENTRE 63S.lI~S ~ Its 6: Sheet curling rink. or best offer. Phone 635. 
Baby's First' Year --  every --'A Support sarvlce evenings&Saturdays Outles ~. w i l l  ~ include 7211 • ask for Richard. 
Thursday 10 a.m. - 12 noon. ForWomen-- (am.1.05-80) organization of leagues ~nd. (pG.14M) 
Drop:in classes on Infant 4711Lazelle Avenue CEDAR SHAKES activities;'su'pervlslon of 19/0CAN.AM250 cc qualifier 
growth and development, BehlndTilllcumTheatre" : FORSALE staff, ~asslstance with motorbike. Low mileage. 
nutrition, play, safety, cam 6~5~5145 making Ice end general 
comfort andbeauty for your eKImlnlstrEt on. : . " and 5 Ask for Marl. i 
dur4ng IIIhess etc. Phone for Oi'm In:'9am • 5 pm Moflclay Lasting .performance, . ' ' Phone 635.6310 between 9 
details.,;:. :~'.'i'i..'.:'=i~j'-:'" : thruThursday.  : .  I~m(i; Co'mpatltlve :,prices The Successful applicant ' . .- (c6:9M) 
Presch~! Screenii~ Clin ~ 9am - 4 pm Friday. We 91far andadvantages'compared to Should' have sbme related ,,'. :" ; 1 
-- he~d*~:once monthly, i: :a cemf0rtabie relaxed at- other roofingmeterlall.;experiience, good 1980 PiE. 250 SUZUKI• 
Develepmental;/,"visi0n;.'::: "tnoSphere fo meet and share Other U ~  s : ~ 1 Exterior aRd Organizational ability, and Brand n~.  Ownerf.orced " ]  
hearing screening done. • idess. Children are welcome, Inter let dec0rating, Ask usl I~ableJtooet~alono with the .~, lqsall;.~ll lhgmucnoelow :
Phone for appointment. ~ Evenlag Programs, about. It.'-: ' .  "" , i  " pobllc;H!s full time dul ls  new price• Phone 635•2466 ] 
V.D~ Clinic - -  Counselling beglneta'  : : : HEXAGON . . . .  .:~wlll be conceqfrated in 1be days 635-6874 evenings. : • . 
and treatment available, flexlbleT:30pm Fores t  ~uc~Lfd .  months betweenAugust 1st (pl.9M) ' 
Phone for appointment. Mondays ~S.3331 and May 31st. • ..... POl( SALE: 1970 Triumph I 
.Sanitation-- Public Health • sppport group for women 
Inspectors can :'assist with concernedabout he aging 
sanitation problems'such as . process. 
food poisanlngs and cam• Wednesday NIghts 
plaints, sewage disposal, 1st. open coffee house. 2nd - 
private Water SUpplies and single parents nlg.hf. , 
nuisances. " ' " " : i --ThursdayNlghts ... .... 
Speechand Hearlng.Cllnlc-- Ist and 3rd -:womeffsnlght 
Audlology assessments .are out,.gnd- general.meetings: 
~ 'dead.. on refef~bl, r = ",-;'b~2;f'amlly-~.., 41h.lmen and womehrs~tt~ • 
,t physician or ~mu~I ty  ~ .. 
, health nursdP H~l~i'l~' aid 
assessments are done on 
~efe.rral by family physician. 
Assessment and therapy 
conducted for ~speech, 
language, voice"and stut- 
tering problems -preschool 
through adult; Prgschool 
• ".,.'t. % ¢~ t t 
WOMEN ~,  ~;~t! 
ADDICTS 
A self.support group 
Meetings: 7:30 p.m..ev . 
Tuesday a t  the Women's 
Centre, 4/11 Lazelle. For  
more 3nformatlon call 6~- 
5025 - Denise, ¢15.4393 "• 
screening condb~:ted In Pauline' , : -  
conj unction With Nurse's - " 
monthly screening :clinic. 
Long "term Care - -  
• .Assessment and planning for 
those eligible for L~ong Term 
Care. 
Community Vocational 
Rehabilitation Servlces ~- 
Assessment and ,guidance 
for vocational end social 
rehabil i tation done by '  
• Consultant. 
OV EREATERS 
ANONYMOUS 
meets Tuesday at 8!30 p.m. 
In St.Matthew'sAngllcan 
Church basement. 
.•-phone THE SALVATION ARMY 
: .63S;4427 Craft and Bake Sale at 
aftere:30p.m. Skeena Mall,  Saturday, 
TERRACE HOMEMAKER May 10-- 2 to4 p,m. 
SERVICES provide 
assistance ~vlth household WOMEN'S HOSPITAL 
managerhentanc; dally :Auxiliary are holding a 
living activities to aged, 
handicapped, con- 
valescents, chronically III, 
etc. 
4711 Lazelle Ave, 
DEBT COUNSELLOR and 
CONSUMER COM-  
PLA INTS OFF ICER.  
Funded by B.C.  Del~t'. of 
Consumer Services. 
Terrace Community 
Services Building, 4711 
Lazelle Avenue, Terrace, 
B.C. V8G 1T3. Free 
government sponsored aid 
to anyone having debt 
problems through over. 
extended credit. 
Budgefllng advice 
available. COnsumer 
complaints handled. Area 
covered'- 70 mile radius 
f romTerrace Including 
Kltlmat, Counsellor visits 
K, i t lmet Community 
services, 120 Nechako 
Centre, on a regular basis. 
Terrace office open dally 
2:30 to S p.m.P.M. - phone 
638.1256 for appointment. 
A.M. - phone 635-5135, 
MILLS MEMORIAL 
THRIFT SHOP • 
'Milts Memorial.  He)spiteS 
Auxiliary would al)preciate 
any donations of good, cleafl 
clothing, any household 
Items, toys etc. for tlmlr 
Thrift Shop. For plckOp .~ 
service phone 635.s32g or 635. 
5233or leave donations at the 
Thrift Shop on Lazelle 
Avenue on Saturdays bet. 
wean It ~mnnd3 i)m. ThMlk 
MEALSl/ON WHEELS 
ava i lab le  to e lder ly ,  
handicapped, chronically. 
III or.convalescents - -hot  
full course meals delivered 
Monday, Wednesday, , 
Thursday. Cost: Minimal; 
Phone Homemaker Set. 
vices.. ' 
• , 63S-S1~ 
Tea In the Hospital Lounge 
May 10 from 2 to 4. 
Equipment Display. 
Viewing of x.ray, lab and 
physic departments. 
, (p l0 .gM)  
. ANNUAL 
/ GEHERAL 
- - MEETING 
Terre~F~ureSkoflngClub 
- -  May 22, 1980 - -  Senior 
Citizens Room, Terrace 
Arena ~ 7:30 p.m. Buslnesl 
includes: Election' of Of- 
flcer~, hosting North Caribou 
centra!.regions. Please plan 
to attend. 
(p•l~M) 
KELLY INS1 ITUTE School 
of Electrology and 
Asiatics. Registered with 
the Trade School Act. 
Enrollment now being 
taken. 4168(: 16th Ave .  
Prince George. 5634680. 
(clS•27M) 
earn 
extra 
money!!! 
Be • 
Herald 
(ctfn.7.os.e0) 
• HARLEY 'S  
PA INT ING& 
DECORATING 
DryWall- StUcco .Tile 
,Linoleum & Carpet. 
• Free astlmates 
• . .  Phorte 631k109S 1 ' ' 1. 
' , .  - , ' -  , _ _ _ , t  ~At  
'CARRIERS I 
NEEDED . ~ I
• ' 'hi t he following-areas :1 
l~rnht t t  
Kirsl~ Maple, KuIspel, 
ISkeena .Valley Trai ler 
C0ulrt, Sands, Toynbea, 
:Old. iLakelse • Lake, Rd., 
Muller, Empire, Newelh~ 
Soat'on," K0foed, River:: 
'D rve i  * : 
~ :1 ': : : Terrace ' 1 
Tweedle, Munroe 
~allard, Kitlmat Gunt, Wohi~r; 
W~ittlesey, Finch,-::.' 
'Swannelle, Currle, : An. 
de~'son, Baker, carswelh 
Dunn, Davy. 
.If y~ ~re in~rested In 
~ny of the fol!owlng 
routes please phone 
635-6357 
between 9 em- 5 pm 
(nc.tfn) 
, , | 
Do you possess me 
ability to become a! 
SucCessful 
ExeCubve? 
" : 'L ,THEN '~ / 
We want YOUR talents 
We NEED your talents 
Let~ grow TOGETHER 
' WEASK THE: 1 
FOLLOWING OF YOU: 
1. C0mlpatibllity with 
people 
; Willingness to relocate 
• Minimum Grade'12 . 
education 
4. Front line 
determination 
WE OFFER: 
1. Pride in your , , "  
e, ccomplishmente 
2. Good positional 
3. Good benefits 
4. Good remuneration 
Butmost ImPortant of nil 
e c~ance for a. Secure 
and successful future, 
Excellent opportunity for 
recent graduates.. 
K mart - - -  
CANADA, LIMITED 
Calh 
Mr. COulter 
K mart 
Sksene Mall 
(atfn.$.0s.S0) 
Wages will. commensurate 
with ability and experience. 
Mall resume to: 
Prince Rupert 
Curling Club, 
• P'.O. Box  14, 
.Prlnce Rupert,:O;C. " ;  
~0 cc motorcycle• Ex. 
cellent., condition• Asking 
Sl,000•:Phone 635.6295 days 
cr 636.1241 after 5 pm, 
. . . .  (pS-9M) 
1,.suzuKI woo. Reb.ii  
head. Good shape•" Phone 
V8J 3P4 
- befo|;eMay31, 1980 ., 63S.~75• • .... , .... 
.... ~:.,. ~,~~'~ :• ,~.~;,-;,~, 1976 nONu-  motorcycle. ",w - "} 
CC; 4 cyllnders. Low 
FUND RAISING program mileage. 3 axle trailer. For i more Information. phohe; 
for  local. Charities; chur . . . . . . . . .  : 
thee, non.profit groups • 63S.,5863..:, (pS:is~)"' 
and sport associations Is 
available. Interested 
groups,should contact Mr. 
McCarthy Or Mrs. Stewart 
at tklS~157 days. 
(noffn) 
HOW TO'?Gi~T S1 each for 
' melllngout %000 envelopes 
.each month. For sure. 
Guarantoedl : Send S1 ~. for 
comRle+e plan. Please 
Wr. Its to Alien Hansem 3141. 
Arlington! Avenue; 
Saskatoon, Saskatchewan 
STr 2K1 
(c40•9My! 
LICENSED AUTOMOTIVE 
Mechanic required. 40 
hours Week. C'0mi~etltlve 
rates. Full company 
benefits. Apply in person 
to: Mr. T. Coulter, K mart 
Canada Ltd., Skeena Mail. 
(atfn-7.05-80) 
MUST SELL --  Leaving 
Town: 1980 ~0 c¢ Yemal~a 
Spe i:lali 90km. Ph0ne 63tl. 
1~6 a f ter ,  pro. C~ 1~1~i 
1916- 1&5 SUZUKI motor- 
cycle. Dual range tran. 
Emission. Electric ~, Eta 
t 
't• I., 
Phone 635-5609 otter 6 pq n, | 
i 
HARLEY " 
DAVIDSON : " ; 
MOTORCYCLES 
Northern B.C. Dealer. , 
North Country Sports 
Equipment.P.O. BOX 100- i 
New Hazelton,:B.C. ~ ; 
: :Phone' : I |' 
842.6269 " ' : ~ |
(ctfn.1.05-001 ! 
• . 
HANDCRAFTED Scribe 
FHtod log homes for sale. 
Also •custom building. 
Phone Richard at 638.1359. 
(p2 .6 ,9M)  
• PAT'S TUTORII;IG and 
counselling. Phone after 4 
pin 635.4034. 
(c10.21M) 
410 JOHN DEERE for hire 
FRANKLIN HEATER In  
excellent condition. Call 
after 6 pro. S250 aBe. MS. 
7872. 
(e3.13M) 
Electro,ux 1 ~ ; I 
• VACUUM'  . : !1  
CI'EANER : :;J 
: , for-sale~:,--: i ~l 
Excelleht working ~order I 
with" brand now hose. 
Bags and filter Included. 
Asking S200. 
or contract for land• 
scaping; Backhoe & dump 
truck. Also black topsoil 
for sale. Phone 635.4081. 
(ctfn.0s.6-S0) 
CARPENTER• SEEKING 
employment. Finishing, 
• ron0vating, additions and 
:freeing. After hours and 
week(ads. Phone after 6 
pm. 638.1919. Ask for 
Wayne. 
(p10.16M) 
RELIABLE MIDDLE-AGE 
CoQp!e willing to tal~e care 
of yOur home while on 
holiday. PhOne 63S.7745 
durli~ :the daY 9 em to S 
pm or after 8 pm. 
(pS:12M) 
WILL BABYSIT In myh0me 
Monday. Saturday, PleaN 
phone 63S-2046. 
(c7-9M) 
Phone 
: 63ii.!153. ' J i 
• (stfn.9•05-W): ' i 
MISCELLANEOUS ITEMS i 
for sale: Portable Admiral .; 
dishwasher with 8:c6ri. 
trois, Like n e~i;,;Asklng , 
$300. Girls 10 speed bikb.." 
CCM (Corse). Like new. 
Asking S100. Single box 
spring & mattress. Asking 
$9S. Phone 635.6949 or View 
at No. 39 Timberland 
Trailer; Park. 
(p3.13M) 
ONE COMBINATION lock 
safe. Depth 39 Inches, 
height $1:/2 Inches, length 7 
feet. Approximate weight 1 
to 2 tons. Completely 
fireproof. Suitable for 
business wishing to prated 
valuable flies or 
documents. ,Prefer to sell 
as Is, where is to high,st 
HAVE TRACIOR, and'iiller, bidder. Please stop by 
Will docustom rotoi|lllng.'.' Royal Bank at 4640 
in Terrace and surroun Lakelse Ave.. Terracd; 
dlng areas• Rea-,on,'tbte B.C.' to view or to obteill 
rates• Call a~ytlm~ more Information or phone 
Shorty at 635 ~57. Jim at 635.7117. 
. . . . . . . . . . . . .  ,,, J .  . . . . . . . . . . . . . . .  
x ~ ,  . . . . . . . . . . . . . .  , n |  I . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  , n . . . .  ImMn I I  IN I  I 
QUALITY'4 BDR~home,  1977 *cHEV P~ICKUP. I~lke I - -  " , ,  ,,,,~,, | Success fu l  Dress J .ng 
::1326sq. f l . ,MunroeStree t newLcondltlon. Ve, 305 I~- I~ , ,m c. ' ,"" ~ ~1 OyOIor io~l~ ins"  
~en bench, open:p~t  0Pd . C.I.D, englne. Th l ;eesp~.  | .~G~' .~ - I  '~][n*order to get ~iead; : 
' beam,'.L;Sh~pe,-..:c~doi': :Prlce:S~),000.;,l~ns...~0.~ " ; I ' : 11" (p2-9M) ml~u i i l I Yans .  New -aa- '. ;~Tau,~ " to 'dny'd working' woman. : 
?!eXtarl0r~ .~ndcel!.il~s~::2~= . ~ , .  ~. N. ."" :. ,41: '~:~ ~ : ' :  ~. : :  ~ I: : , ~ : ~ ' . - :  : I ' : I ' " '. r" ' I" ' l eaSab le  E shocks. CO m- " 'E~l~) ' ; : "  'must use n~t" Oni~ her bean. 
• ,p~-,m . . . . .  - -  . . . . . . . . . .  ~at~~' . ' l~l~dlng~)~sUl~,  - . , " : !  (c~,A2,9,16,2~,30M) '~9 CHEV~LLE.  203 hlgh plete wlth all gauges, dry : . ,= . ,n~;~, :  . Ituma"yhe11~s if  she:knows' 
- ~ i-i: : .  .: . ~ " ~ ..:car~rt;:~'ele~ated:'.:|l~li~g ~, ,~.A~;L ,~,~.~: '~Oi ; " : f~  ! p ,  r forrnai~.onglne New hox, c imatt i ,~AM,FM,  3 ' , ~tm,~m, .= th iL ta l l  o f  he~, beadeD'toe, 
FOR ~;AI;E; BI~e and Whlte ~ .  room,br lck  flropl~;}e, " ~. .~ ,~.W,N~:.'; #t;~ . ~ . .  cl0t,~dl :I~ ~ bo~t" rear lllld, ' eXtra tI,~ea - If doidred, Soaled tenders for the looks as good as she knov~' 
, ,~__~__ , 'A ; __  e ' ~  I A ' i ,M ,d ,  " ' ":"' ~ .),, '~+''r'i.~,A;',h~ "" ' i , i '  ' Sa le  .in ~h0r : ig lm, , .~,ng!  -~- -~{~'~"~'e  !ex'-a" a-~In,; i;,~000' Phone 635. fo l low lng  stand tend lng . ,  she .Is./rhe better'she/'se|s 
-. . . . .  . . . . .  . . . ' • . .' 112,0 . PhOne63~1036 ..... ~ ' " " " " s ""636-1670 contract(s) wll l  be received • :~m,~ ;,he can  .do. Oneyea.r.old, hardly 9vet . . . . .  . . . .  ba~m.onfw l th f ln l shed  . . . .  07~ :: .~ .:.: , ,= . i~:  .. Mustbesee,.n.C~il16:15.72s4 6357. .day  , . ~ . . . . . . .  ,~ , ,  u . . . . .  about herself, tbebet~r job  
us~d.-Insulated~and .wlth 20_F.'I'. S_.ANGSTER.. wnn rea l ly . room,  laundry, ;. ~-.~.-,i ? . . . , . : :~: '~: . :~ :,. d~l~_.0r639-1627 evenlngs, evenings..- _ . - ~ .  ~."Y '~--'~'-"'~' ' - - ' "~,~,~ ' ~  H owe.ver , .  ' 
Iml~!i. l lght~:p4king S49S. ~ra! Ior .~n0ne,.~;3:~:. : . ; .  : . ' /wErkdhop:and~i i t .orage : ~ ~ ' ~ * _  - :',~ ,'ASk.fo~ Da~.  . .  ' , . . . .  ~ ..:., ... (s,n~,8.eo) ~mm..~Y'°~_r'~_ ,~'_":,'_':-'T ~ achieving. . t l iat ' :  
C~fi.!~.~'635;:17~'afiei':4: pro, . ". ' 't.P1°:2.2MP,/,i:;.:~e);~ ;o~tdool' .brick::,Ear- . ~ ; i ? ~ [ ~ : ~ :  :.-::! : : :  ' . . . .  (p10.22M): itS6"!:.CHEV.~. Pickup. 6 . ~_.u~r~!L~,'_~.;~ ,°n.'-r~ . "= '== ~ great ,  -iput-:..'.~: 
'~ ~.~:~:~.~~: .:~ '."/:~ (p3;12Ml 16' CABIN. CRU1'SER. 'With : .~•' i~cue ,  t~o I  : shed , :  .fimced ' ~ - , ,  " -~:. --"-- -- ' " l l  ; ~ "~ 1 4:::'::1' I:: : d : ]: : ~ N + ~ I . cvllnder.,"Flaf.deck. ~,~[}od ~r~. W~II~,~I~.L~u~ M,  i~ i¢: ~ ~ to~ eth~r:•':10Ok. : : "  
' - ) ~ ~ ~T ; " " I; I " ~ "~ ~ " ' ' ; : -- I : . . . .  II ' ' -- I I I ' I ; " " " " + I ' " I . . . .  I " ' " ~ : "  ' ' " ' " i ' '~  ' ' J " ' ' " io "  l l~ l l l f  Q l~ l  ~11Wl 'mv~s ~v l  
~EM~TOP~m".',$?00..3~.ay Johnson. 60. Fiberglass. : :~ 76x.!32~!ot b . e ¢ . k l . n ~ : o . n . . . ~  |9,~6.110~.D. 1 ~van:  G0~d o011~J1~1~. 1800. Cell etter n= . ~L~t" ,,v.ated Lenat  e . ~ i s  ,o r  some-.Y 
-~I~e;.~/~00;-:[) Ishwashor over wood. Full canopy , .  UndeVlllOG~ lane..~lU.l~ -~. - ; - : : - : .  _, ,-. . . ..; !.. . for:::¢am~erl.Zlng..1975 5:30pm. 635.6941... ~-'-:-~ "~81~'m 'Dlstr~ct ' ~ t h i n g  that  - 
",.'~'~!q~:~'oi;~):--'~.S250; D'0al ax le t re l le r{Ask lng  , nelghbeurh0oOCnosem ', :TM N~.tlw:,r,;.-ourtworl~.~ ' chr~l~;oroove. . -oaded~ ' .  / • • .... :,..('c3.13M) ~r~,,,~ . . . . . . . . .  : . . . . .  Higgins just happens. 
""~";'t.',7:~F~r i~mot;e I n -  $3,500. 63,5-248S after 6 pro. school; Adlamn.t  lot may ~and~Nl l ln0 'A!sec la t !on  Phone:~s~4, : . : : : . .  !~ ~lWE~Ig~il;!:IF~RO~ i l~kuPs. Terrace Nummr!.m~,n~or~ The Usual rout ine  in -  • 
C~m~lo ~15.~2. After ' ps~M) be ~ purcnased'- in  .con.  o f .Brash  :Columl~e I s .~  •. , " '  [ps.14M) .:--=~='A'*~.":z~::,,'::,i:;,~.:3'imed "~ ' ~ . , - ' : '  - . /  .volves shopping,*'.L't~afflc, : :
' ~ ' " " ~d / ~ " " + I 'I : ~ d" ~ i q ~ I I ' ' . . . .  . . . . . .  ' , " . . . .  I . . . . .  ~ i~ l  ' : O[  ~r  I ~ I I~ I  I ' i : ~ 1 1 ' VloWlng sale. May 1an, -waiting, waiking, hi~hpriees.-, 
' . ' . . . . . .  ~ . luncllon, .'Inlerested ~..: ~-qdlng applicationS.for . . . .  .~ " " . . . .  ' "Pe  ' 'runnln oo  ndltlun. ' 
,.L 4M, . "  E?.t.. •  UR O Kn' 19,* .O . .E  CHARGER. ••  s,ng :tOO, ! . :v 'nL  andiimi,dUme. • : 
• '; ! : r .~"r . . ,  !. , ,.,.~.,__, Deep V-hull;. 302 'Va; I -B ;  .. ~tfor6 pro. : - "  .-- In the Pr]noo Rul~rt  erm~ : .  S.E.auto, PS,.PB, A.C N~,  .~.~.~, ~ '~;L  at No  I - LKonger~ :.:=~aT.mn:'e~ - ,~  Fortunately, tbere is  an , 
11 S~!UARE hanosp,t cmar  270VolvoO D New ca~vea ~. " ' " ' " ' (~  12Mi First l~d  knowledge ,. b~ : f lres{ver,;,,ood'condll ' , ,n • _,,,,,_ .~,.: , ,__ r .~ --. e,m; . '~':~ ; :" : :  : . " ' '  . o rpn iza f lon  that  has .been .: • - .... -- • . . . . . . .  .' ." . : . " ..:~. ~ , ".. ,--" • . .. , ~v  ~' • . - lo r race . l raumr  ~,~r ,  ur - ' . . . . .  tang sh.akes.A,1;qua!ltY, phone : top.: .Some ~exh'as. ,C-W ::~ . ; _ ; , ; ,  ;,,,,,o.;.. e , : , . , . . . ,  local. Indlen languaoe..end ' Phone-635.7313.;" .... '*< : : .~ .  ,~ ,~. ,~.  . . -No.to:.Vlewlngofthes . • working for over five yem's 
~9.~4af lor ,6pm;_~:: .  tandem,:,axle.-tralle..~; :a.~,,W,_~'~.~.=~;,~'~!';' '  .:culture!:would,~be:~en;*~s~et~ " .:"::.:, . ;: .;.,:(p5.1~)- '~'~","r""("ctth.2~)4-80) ,h~l~l~:s,1:te~P-,~r",~:~. to prov ide  fash ion  and 
adv ice  to* the ~work|ng ~.,: 
11K TeN SPEI~D I, sa . " ' *  /'635. 0 a#llr  ~ m - ' ' . . . . .  ; gond/'¢0nditlo~, 635,67Z ' .:.".: :.:.:..!.!¢ftn.l.0S.90) ,.. ~ . ,.L'P(~.I,M } ond'.m.hll|ty.,to .N~.k M.'..G)_.~.L~;." . hard top. Goixl condition.. ~l.~ln~f~/:oS~Hldo'nP[~w act tenD~eadrslh~s.f..~0 r~Ipta°~y wozmin, Rs 36,page, fudi-.. 
• " ~ F I ~ ~ J d t 1 ' " ' (i~19M) 17½FT, FIBERGLASSboat " I ' I I ' ':1 I -urmer t ra in ing  Will De 331S2700,12.focfaluminum v . " : . . r . .  , eo lo r  cata log ,  oa l led a 
'." , ; " / . ,  " .  " . . . '5 . . . . .  .- _., ' ] .  avatlabl~ "~" . . . . .  : . .... . : . . . . .  . , . , ; . , , _~ . . . . . . . . .  -"mlleege~ Allklng S5,400 21at, 1910.'... ". Planner, can help d woman.1 
• nl~.#.~HA£K1or se(e 8)(20 70 H.O.U. ~,n  a props an a .  • . ' ,~; , " , ' , ,~,h; '~:" '  " : " .u ;~  Trm,,r...WJv. raw "OBO" Phone 635-6756..: " • Tenders: must  be sub. " select her wardrobe at home '. / 
• . . . .  " "  " '  "- :'-*" " " W ed and flnlshed' ' ' , . ex t ra  parts wlth~manuei". " , '  * '  ruma'~mU' l l~ ' r "v ' :  " , , 1"  m e ' / ~  ° d ' . .  i " ~ "': I" ' ' . . . . .  " ~*  .+ ' ' "  . " r "" " (ctfn-l-O&~) " mlttod oo the form end ln " f rom "co lo r -coord inated  '. 
F~.~: ,. ,.[re.. . . . .  . __ Full canvas, Trol ler  S4250. ' E x.e .cMlv~.l~Im.do,~,. :~~ • . . . .  (ctfn~0S~0) . . . . . .  . , . . . . . . . . . .  ,,.,, ,,,,,,.,,. group, ,  e~,~cial!~, de~i~hed 
I~e  • " " " ' ' " ' " ' ' • • " • " I • IV  I l l l i l l  l l l F I I l~wl l ,  
w~e!~9~'~jc :n~T' :~n°  A~q.9429 Timberland Tr  lhe~klJiVa ~c~!. ,~._. --rp-~::; -;~'~ ;,.--- : - -  '~ '-" ~ ~: : - ,  1976"-TONFORD4x4 New en..v~qm ... . . . .  -J~-- ' , , , ,u h ,  for  the working wonian. " 
635.:~05411nynme. ~ . ' .  • ; .~- . . , _%,  . . . . .  ' aMIC~ueS~lil ir!gASS~h4~ ,yr,  , v=~A.~.mwn.  ~ . _1:'_., . . . . . . .  ~ ,  ' : . : :~  • wnn parncu,ar= . . . . .  , 
• ~ ~: .'S.. r (p5.12M) "S" ~'U. O'.' ;'. .__0 ; ,,, . . . . . . .  .; . . . . .  ~'.__ "" o fBr i f l~h~i l~, : . :~ .~ mechanica l  condHion. .  ,~.,ru..uu=.vo.~.. ,~ ~ obtained from the District These Ca , /Gu i ld  fun :  
• . ' . '  ' .. • . . . .  . : : - . . . . .  " - " t ,~m . smaller" X era .  bedroom " '  . . . . . . . . .  ' " ' ki ' ' P ~ ~i3S- lransmlsSlon, in good .. t d or  , Sank reflect the.: t~diti0na~ 
. . - ~ . . . . .  . "  " , "  .251S rum S~:rld AS ng i~0,  hone . . . . .  . . Manager (s ) Ind!ca  e , TAKING ORDERS for fresh . . . . .  I twn  ' Persons No. 302 Sp . . . .  , . . . . .  5-3263 . . . .  .good' taste . th i t  is" the' key .. , . . . .  , h0use, n o ~.. . . , ...... . . . . . . . . . . . . . .  condltlon. 63 • ' ' R loonl Mona r, . . . .  273 18~ .DOUBLE EAGLE,.  . . . .  Va ,  o~uvar, BC;  9054 . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  t romthe eg ge tea  ~cee~ul  careerwara- rhubarb, 40c IU. 635.5 . . . .  a . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  wlth assumable, m0rtg go . . . . . . . . . . .  . . . .  ,I . . . . . .  . . . .  (c4 9M) Foresto. Prlnca New motor, Tr lm tabs . . . .  . . . .  .. V HZPI . . . . . .  (p~2J~) . • Ministry of , 'mbelwhge'theplannercan ', S) /~:Deek Street, . . . . . . . . .  . de . 6 . . . . . . . . .  • • . . . . . .  . 
'.-~' ' : :  : .": :": (cS.12M) , Cook!ng.fac l l i t l l l s .~New..  ° r~,w l l l !ngt°  .~nsl,~,~,,[,, . Compat l t l0ndos~l: :gMay I tT iFORMULAF IREB iRD.  iN  4 C.HEV~PANEL.Englne Ruper t, B .C . . .  . . . .  help StoUturn lS itemsinto '
• , . . . . .  • . . . . .  . .~ , , , ,o ,  , ,o , , ,  - ; . . , . .  . . . .  " ' ~' " : . . . . . . . .  • motors  " s onr ' "3 HP canvas. Depth . eaundeF, . . .  ent te l , lo f ' : r~tar red  1980. . " • ' : PS, PB, 3 spoodau~o..Low :.neeaeworK.ul~en.. • . The Iowost.or any, en 25 different comblnatious-- '~ 
BRIGGS & STRATON ' 6 .~S3, . . . .  resld . . . .  p~ , " ' . . . . . . . .  . : . . "  :V iew at Usk Ceb locar  wil l  not necessarily be ac-  f0~leUthab$o.75,or'around . . . .  : . . . . . . .  Phone 35 ' :  . " • ' • nln s (e&33A,&5,6,7,gM) mllo89e.-Excellent:, con- . . . . . .  . . . . • gos. ppel:ated.well pump. . ' . I c~ ~.';.ea) ;.. Phorle.:.~Ig-1670 .ve .. t~ • * - '  ; . .  '" - .~,,,,.. - ,~ . .~ ,e~, ,~, , , , ,  ml klno lo tor  hone Greg - c, oted $11. foreachlook.  
S300. phone635"2757after n , , , - , , ,a= , , ,  u , ,  . . . .  • • . . . .  i',i;~ ~":-- ,~ , , ,  . . . .  ~ . ~ '.: 635.2373.evonlngs . . . .  . Thl l  ca l l  fur 'Tendar  Is : . . . .  '. • • ' ' 
I" * ' . . . . . . . . . . . . . .  ' ' * ' . . . . .  .1. n .. . . . . . .  (DE  12M)  under  the  terms . o f  the  ~. . ' , . ' . . .  ' Eleven sol lboet. :Top . .. . . . .  .,. . . . . . . .  - ~. ,(sff-¢ft ) . . . . . . .  . . . . . . .  : 
: ~.;..... ,y .  ~..,~.... (p4.9M);: condition c w sollk and' ~ i r  :... -, . -_-. :: . . . . . . . .  .:~,:..-. 197s FORO ~ ton• 4 wheel Canada Br l t lsh Coi~mbla 
HEA~: '  DUTY: ; :Un iveru l .  oars ;=xce l lent fo r  " ~ ' ~ . .  ' !.~.L,~OA~m'..~,~n.._g~e~ .drlv~; Phone 638.1303.. Intenslve *Fores t .  D ~]~ 
UtIlliY . t ro l le r  for: sam. "beg lnmr  or fon~lly :1SaS0 . . . . . . . . .  -,v,,,,- . . . .  m,m. . . • 
LAST 
emd 
 
CHANCEl:: Phone;. 635.7697 onytlmll. .:": (cI0;ISM) , Ag~r ,ent ,  H~W~I ;~ HOT~S 
" i I .  I ~i I i (p i~  i ~ )  I . (c10-gM). Pl~. ne 6~.~O81~.- 
2 VAN SEAT~ :WIll recover 
~to~ul t , . ! iComple fo  line of 
,'. ~ol~e :, blank(;~. Satellite 
• Vlny.l &':..Fabrics, Custom ~ 
~'F, ui;hl'tur e,:- Auto, Marine ' 
• 'UldlOlitsry, R.R~ 3, John's 
' )R~&iPhone  ~ 5 - 4 3 4 8 .  
• :~,¥,->::. ,!.::' ~ :(;:tfn,1.0s.80) 
.;'~. - ~ ". . . . .  . • 
| " , :~ ~ , - , , .  ,~, . . .  ,~ .~ "~, ~ '  
I' ' CEDARI~qHCiN.G, iI~ 
I 1:' I ' .:" rl Sanded4 s ldes , - ,~  . , ;  
. : |  ,1 , "X4"X4 '"~ 40c eo. 
| :1"x4 ,xE '  -60c  " ea. - 
" ' " '  " '  ' "Oc  ea / J  X6 X4" ",. o . 
: / I "xE"X6 '  ~ 90c  ea, 
: I :1"Xr'x¥ L : ' "  $1 ~ ~ ea  ' 
/ / '1"XS"X8 '  - $2.00 co. 2")(2" 
I "~ 10c':L, ft. 2"x3"  • 24c L. 
: . I  ft;="x4:."- L. , ;  w '  
; /  Lath ;3~ L. fl.~AboVe sizes 
/ 'i|h spruce andhemlock at 
•/~'W~.ixlce,:  .Phone m-  
• ,/ me for 0rdm, . , 
, Ceilcollect 624.6556; 
( p7"9M ) ' • 1 ( p 4 i9~ ) • BY TwO WOR,( i . '  O"  
•tlemen -a  two :bedroom 
house or apartment by 
June 1'. ph0nb"638-8231 
leave a .meSsage or 638. 
1706• 
19" CHEV T / (NDEM'~mp ' :  "~ " i I . ~ I , 1 ' I . • ' :' : ' .  : ( ~ ' ~ ) I  ' 
truck. New molor.:Ha,;dly' URGENTLY'NEi~GE'~,:by 
any hours on.'mot0r,.~5. :'June: ISt"-;: two ~r three 
7617. 
, (1~5-15M) '
1971""~!':P; 450"*: CRAWLER; ' 
For Sale. Just rebdlIt. Wi th  
5th wheel trailer; Ask!ng 
S14,500. phone 635.$21gor 
3390 River Drive{ -" 
1973 & I074 TREE ~ Farn~er 
C~D. Skldders. Lira type. 
Will consider trade, for 
constructlon equlprnent O r 
trucks. (604)~34nL 
(c3.9M) 
. .  ~-,.,'~ , ~. '~L~ ,~!.~ ;~. , . . ,~  
1972 (:MACKL,G RAVEL- - 
LOGGING Truck., Com. 
pletewlth brand new,)6~" 
Analog Gravel Box. 1973 
Peerless log rlgOing, wlth 
bedroom '.~]te, hOum 10r 
apattment,~t~' ent ;b~/ 
re spod01ble~'" ~:wor kl ng. • 
a~ale, References . .  
ilabie.. PhoneMary - -  
Sl scales. Reconditioned 
325 Mack engine, Total after 5 .pro, 
.4-L~ , , , !:~ii]!: HALL RENTAI:S '. price $25,000. Phone 635- ; (p20.14Ma) 
6474, " ; / ' .... URGENTLY:NEEDED tO 
Oddfel lows Hell  -.;:32~! . "  ~(p5 .14M)  rontbeforl l J0nel.~;OheOr 
~..Mun~¢0e~ For furthor In- 
IN6 WHITE 
bedr00~n, 
phonll as.,7,4 or : t re t le r .  _P~ene..638,1S04. 
. &i i~Ntl,  1 ' ' Wl ~ " '14 foot g rave i  box; aft~" 6 ~I~i;' or 7~.2421 
,!',;~,-.L~..,: (effnT-B-79Tu, FrL $14,500. 1974 Ford LImHed during days. ~ 
• :.'., .:/.., .'~,,r . . . . . .  4 door. 6,1100 tulles, $I,6S0. ' (cI0.16M) 
F~one 42.S740 after 5 pm, 
~ '  for Francis. 
~ . . " . .  ' • (cS.:13M) 
Phone 635-9576 or 635.6827. 
(cftn-l-05.80) 
SMA'LL I  BDRM. apt.  
Furnished. 'Bachelor 
pre~rred. 635-6672. 
(plUM) 
~)OMS FOR RENT In 
mobl le motel  complex, . 
North Ke lu~ Tra l l l l r  
Court. Fr ld0l l  In ,each  i 
room, communlty Idtchon•. 
635.~1S7 days 1~ .630-1670 
n . / 
ewminos. 
" (sftn4.30;80) 
WANTED IMMEDIATELY 
to.  rent  • 2 bedroom 
apartment or  house for 
reaponsible¢OUple w i t  h 
child. Phone 635.5284. 
(ps.l,M} 
leale..The'lSt o ,JU y: 0 
Au0ust S0.> References 
available; Call 635.9328 
Laundry faci l i t ies.  150. 7840: 
single, $37.50 double . . . .  ~"(ctfn~S-80) 
phone 635.9473, 635.2177.1 
(c40.4Ju). MOO SO. FT. PRIME retell 
Ul l l~ l , iU I  I I I IV1111 
$11Varplato- ¢olna- guns- 
K : rep  gold • r ings, 
B,C.R.I.C; shores. 
-" : . . . , J0stArr ived " 
Head ~' GUhl.:-",-': Rifles - | 
Scq:~:s • Buck Knives - I 
Sllngshoto .... . 
L ! ::> Lowest Prlces;. " .~ In.Town : , • ' :Gb~n-i!S]-~ ! /QUEEH'SWAY 
:' : '  TRADIHO ' 
: ~15 Kelum St. 
Yim'e¢i . . . .  6H-161S 
~br ei~inlng plckup phone 
.~' ,..":" " Bil l  
IHI54937 
. (¢ftn.Tu,W,F.7.0~.00), 
,~- - .~ . . ,  -%-  . ~  
! .":.:' WANTED 
by' facet ma,ufocturlng 
mIIL ~ large dlmenslon 
INd', ( lS"  and up), Of e11' 
apec~,.  • • 
~.. :.. . 1~hone- 
' : . .  13S-~l 
Hoxlgon 
•. • : FOnlSt ~ ' 
: . ,  ProdOds 
: ' , , . . :  (¢~n.~p~o)* 
YANKED TO EUY:- S~oll 
~/e  ~fr lgeretor .  Call the 
Dal ly Herald:at  63S.68S~. 
: ( sff'n,5.S.e0~ 
WANYED TO EUY-- Utli"y 
. .trallar, Phone 630-1S!8. 
. . . .  .. (pS-14M) 
rhL iDAY the hi,heat prlCos 
in't~vn for Can~an.and 
Amor lcan  si lvor colas. 
"Any amount. Phono 
1~3 after 5 pro. 
~,  - . , ,  ( nL.IJ,'l r iM1  
3 BDRM. HOU~SE: With 
basement on ~/~ acre tot In 
town, Phone 635.4591. 
(¢5-19M) 
'FOR SALE BY Builder on 
Munro Street. 3 bdrm.  
hemllon serge specloul lot . .  
Will consider trades. Full 
war ranty  'program.  '(3 
left). Phone collect 563- 
4114 deyd or 563.3332 
avenlnge and weekends. 
(Cffn.l.05.$0) 
3 BDRM, ~OUSE on one  
acre, S39,S00. Firm, e~ls. 
2461 after;6 pm. 
(p3.9M) 
3 BDRM. HOUSE on 2 acres. 
Avelloble July I. Phone 
635.~73. ! 
(~.9M) 
INVEST "I~' Nature• sacre' 
hobby fqrm on the bench. 
Remodelled 4"bdrm. full 
beseme~t home, earns, 
cor reb , ,gerd~ area Dad 
room fdr Iofe more. For 
appolnt~ont to view p~ne'  
63041400 after 6 pro. /I, 
.. . (p~2&29A~;M),  
3 6DRM, HOME. 2 
• fireplaceS, finished 
basement. 1190 sq. ft. Close 
to Schools. Quiet 
residential area. Phone 
63S-40~4 between 9 am - S 
pro. 
(o7.2,6,9,13.16,~0,9.~MI 
900 SQ. FT, ON Second floor. 
Air conditioned. Located 
at4623 Lakelse. Phone 635. 
2552. 
FOR SALE: 3100 :KI. fl; 
I~lldlng in downtown orea, 
Can be. used: fro" : 
warehouse-: . . . " :  ''r 
monUfacturlng~" Incl0des 
atf lm space.~ Phone ~ 
:-. : $.-.(4 1 .6) ,  ::i 
• 
N. h. o C , . - - , .  ,n ud,nO Su Y.. 
Kl t lmet .App lySequo le .  • OR W~ff~- : .  i " : ' i  , 
Dovo lepmontsLtd . ,  6S0 I : :: I 
I ,3., I :::! so, FT.,'RETA". ,tare | : 
Iocationa'valiable;~i:le.O~ • " ; "  ' " . > ' 
" l~t~i ' .  wlth:, .flnlehed : th, 
ter lor .  Good corner 
location with ample 
mrklng• Contact C .  Mc. 
Carthy at 635;6357 or phone 
Vanc0Over at 255.1~J9;, 
(cffn.l.05.00) 
Management 
'MENI  "woMENi  :1,s st,, 
': Shift" 3' f i~e .  Roof rack. 
m. 'e*  m.7 .s  or  go. . ,  
Unl " l  I I= i i l iM  ~ . - : - - - - -  
Im i l l~  Yes eai i~e ~ 1976 'CHANCELLOR deluxe 
adm Im m _m~e :.m; mobi lehome,  Set up and 
".skh~h~d In Terrace Trai ler 
• i16~50; 635.2466 dayi,  625- 
~74 evenlngs. 
THIS MAY BE - (pi.9M) ~ 
YOUR LAST " . . . . . . . .  / '  " :- : .  ~ BDRMi ]~x61 Premll lr  
: : . _ _ .  SKB . -m~blle h - - .  $9,S00 f l rm.p one .635.24e~, .•  " (p3.13M)• 
AUto :  ,,-. ,: I fyou eot : Im/"~l l t s}y ,~ '  ' .`  1" i " bdrm.  Ful ly• carpeted. ; • Furnlshed or. unfurnlshed. 17' TRAVEL  TRAILER;  
100o¢ momtsat.-~,,  ": : omvugu Excellent rendit ion.  638. 
out le ts  f01r leU  t~ l i l i  ~ J d  1049.1  
expect to pey for ONtl " >:• : :L td . : ;  
EARN|NG :- .... n'm'. In. excellent con. 
POTENTIA  iS. :  :. :. dillon, includes new shed, 
I : :~tU I 'O ,~.S i  ;.':. ~. ' " "  ,' .:.,gfforsY:ou,.., ...... ckrpets, drapes, stove & 
. . . .  • . . . . . . . . .  ' '  :~;,the, l irgei.t: .  , . . : ,  , - .  trklge, etc. View by ap- 
NOW:.;.:,: ,,.:,,,; . seiocfionof • pelntment only 638.17S6. 
 JARE: : :.:" " ..... TRUCK l . F~to - -1~-  " ( " O 1 " )  . . . .  19N 14x70 MANCG S25,000.' 
~rimfltlnyourownhUelne~;, PARTS acre carw tot. In 
' ~ ~ ~ ~ 0 ~ t 0 " 111 inth~: " " c l ln t ra lThornh l l l ;  Near 
schools etc. $15,000: Both 
,28,OOq..imqulmd . . . . .  ' I . . . .  ' .... " ~ ' . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ' ~ ~ 1%' - "  ~" ": ; . ' 1. '1'.:~ ~" ~ ';~': "~ :~:~4. ,':.I . for/~19;~i00.' WI!I .conllder 
. , . .  , :.. . : . . . . .  , . ,~  i~1~m W~/N S ~: - : I  " '~< :"" ~ ' :  '~'" '~'~ :-':~" :.trades; .Phone'63S-6606 
l---> -i ;.::': :": .:PLUS,,: : :.;~ ~::;.:-,I ~ai iW4 pm andweakend:S. 
• Im ~ at m !~" . ' - I  .[ ::-::; : . : :~ 'ca  rp~to :  ~,: "" :  ":I :~i::, . ::. ;(cffn.Tu,e .so4-00). 
• t ~ i ~  ~ I ~ * |  • .. :: - ._ 1974EMBASSYHOMCOi2x 
, ~..  2, br; Excellent con- 
=. , - : I  I: : •635-2333 ::• ditlon c.W new •carpet.. 
:: I " " " d 1 p ~  ch  , 'washer , "  dryer '&  
TheiS not a Franchlse::~ No Royalty or Franchise :" Evenings '"6~S~0 frldge: Locatlon wlth view 
. In Sunnyhlll Tra i ler  Court. 
(pS~14M) 
GEToFTHEPROFITsYOUR SHARE.,: S .  Kn lum 
,- ; . . . .  : , " :  1970-13X5~ FT. GLENDALE ,, CALL NoW! I , 1 " ' " . . . . . .  • Do landscaped lot. Frldge, 
, • (am.Tt~,F.20JU) stoVe, washer & dryer. 
TOLL i~EE~' , : .  :"::!~"i; , ' ' ' ' . .  '"  jooy  shed, tool shed end 
Cail:Mr..:Rny~t~<!:'.-~ 1977 FORD F I00P.U,  garclen, Phone ~-1698 or 
. . . ,  ; , , . . .  ~ • . view at 466S Otter at '  
~.., .~ . " ' ~" S t r ide :  One owner.:: 351 Cq)perddll. S26,000, ' 
" / ' " '  , " I ; '~00*~' ' :  : " :  CleevleOd Auto. t ree.  
268" :~6~ ... ; : : ,  si~lSelen. .New. patnt~ & (p2.9M).. 
• • .'~r-- : . .  :- Int~lor. VarY good cOn; 
dillon. Phone 63S;7:~13..:": 
• • (p~l~)  
1975 AND A HALF Brenoo 
I~mger Led, ~x4. Auto 
transmission.  PS,).PB;~, 
Fully loaded. All. eXtrel.  
Must be seen;.790.2494.. 
f i rm; :: 1961 :Re~blor"Em- 
betsedar, 343. automatic, 
leo0  firm,. Phone before S 
19n FORD I .  
e l l i s ,  Dual tonks, l l ld lng 
wlndow,  Auto, IS,000. 
197! ToYoTA CORONA:" 
Deluxe. Standard, S700. 
Phone ~S-0202 after 6 pro, 
(pS.13M) 
. : ' .  (PS.13M) 
FOR SALE - -  Luxury - "  a' 1974C";'VROLET~';t;--f ' ~ n `  - -  - ,  ,,,, 
1977 Lincoln Con fl'nontsl: 
. . . .  ' CouPe, many ext ra  I~ ~ deck. Heavy duty sprlnge• 
CHOICE COMMERCIAL 10t CludlngloM he-ends mlnk', Asking 12,100. 19n Bukk 
at ~3 '  Park.. Ave.. Asklng Interior;  :$3,000" mi les . : ,  doof.H.'l:,3S0cU, In. Asking 
S39,000.. Reas0nsblo offers Immacblet l l .  S10,200. ,S1,1~0.. Phone :~5.~!6~1'. or .: • 63S;S177. 
wl l lbe considered, Contact Ph6ne 842.6241.. • .'~ " (iff1~.33.0440) 
• ' ' : '- (cS-12M): 
19~ COUGAR: XR& Cm~y~ 1976.3S0 RANGERXLT. 4410 
?,SOQ. miles, A i r  Con. VS PBi PS, posit ion 
dt lonlr~, crUIs! ~'ofi~rgl,~ tract ion.  Two ber~ 
m.w~wlndows;.mc~x,'~f~ Hydraulic trai ler brEkea. 
AM,' FM: ~s let te ,  I~War PlyWood canopy .  0G per 
: antenna, door Iocks,;S cent rites. Asking $37S0. 
lummqr,  2 winter red l l l l ; '  ~1: " : / ,  : . -;~:,:S' 
IS IM,  A.T, /newcmdlt lun,  :•:..•:';.~:!,::"' ..(pi~.!SM)~ 
, tg,S00.Phons631-t629eflor 19":~;H1~ ~~l 'oN: j ) i c~; .  
and Weakondl. • " 
(c4.9M) V I  iutO,. :1 gas Mnkl  & 
cenopYfop, Can bevki~md 
1979 HONDA CIVIC Low i t  Terrace Chrysler'S Iof. 
ml l lge ,  nedr new con. 
ditlon. 1978 Chev q& tm 
~ cluJp, Ve cute, | gU  aid & canopy top• Can Ix,_ 
Viewed at Ter race  
Chryltsr'slot.  Contact Bob 
at Scotbbenk c~cern lng  
bldi.  635.2M1. -~" '" 
~ .~ ~ ~ 
Contket ,bBob at 
Scotlabank! ~nc l rn lnB  
bide. ~5.~61.  
-Ictfn.1..~10) 
197S CHEV DaD ton. 
Crewcab. Flat cIKk. Goad 
cendlflon. Phe~ LI&7t41.  
Marion Woodland, Aland 
Realty, Prince George at 
563.3332 or S62.4645. • 
(ctfn.Th,F,2.05.80) 
6~ ACRES ' CORNER* 
Skaarlend and Old Riling 
Rd. Treed with smoll cabin 
• Cleared for hOmuslte. 
Gravel  d r iveway end 
culvert. Hydro evellablo. 
Phone MS.S27& 
(plO.2OM) 
CHOICE' RESiDENT|kL'IOf 
on. ixtnch st  4132 Dairy 
A./enue; :/Sx111/. ~ . ,  per- 
~Jat ly  r t raed  .end  serv iced  
by wMei"  end .h~dra .  
Assumebl~ : m~'tgegs .  
Phone 638.1670 bvenlnge. 
taffi~A.A.~l 
10' CAMPER. .S leeps 6. 
Dlnefle, Bunk' over cab,. 
. dove, icebox, sink, toilet, 
~acks& truck f rame.•  
Comper mount tledowns. 
Sacrifice. All for $1600. 635. 
.2566 ~ : 
(pS-14M) 
11}71 LEISURE:CRAFT tent 
tratlar, Sleeps6 to 8. $1500. 
Phone 849.533S. 
'(ps.lSM) 
Braid New Work 
Even if you'm a long- i 
standing member of the I 
braiding bunch, it may sur- ! 
prise you to know that you • 
can make beautlfU~ thinp 
by. braiding more than three. !
strend~. 
• Thenew Reader's.DeFer 
Complete Guide to "~eedle- 
work, a great gift, available. 
at bookstores, for all crahy 
peopie with its 504. pages of  
eaiy-to.follow, step-by~tep 
InstruCtions, many illustra- 
tions and beautiful pictures 
of beautiful thinp you can 
make, shows you how to 
Sleeps-6. PropaM frldga, use ,four,'flve, six or even 
• toilet, furnace, ovlln, 3way seven braiding strand.. 
l ights. Equal iZer  hitch,  Multiple braids are great 
e lect r i c 'b rakes .  Needs ' fo r  mak ing  handbag 
some work- done. Pbom bandies, luggage straps, belts 
• and headbands-even oblong 
~-3~7~ 
~~, .::'. '*.,.-~- ~v~. : - 'n  .-. To,start ~ mult|ple'brldd/; 
1976 23 FT. P KOFI1 • . stdpl with a large sa/'ety 
Motor Home. PhOne ~-  pin, or sew acre ,  them so 
4011:after 4 pm. 
• STAND 
TENDING 
CONTRACTS 
Seated tenders for the 
fo l lowing stand tending 
contract(s) wil l  be r*calveq 
by the Regional Manager, 
Ministry of Forests, Prince 
Rupert, B,C., on the dates 
shown below. 
1. Contract ST1031.10.43 
"A" JS, RF & MC located 
Kltsumkalum Kalum 
Olsh'lct Terrace Number of 
hectlres 25.1 
Viewing date May 16th 
19S0, lesvlng T.S.A. 
(Ranger) Station at 9:00 
ll.m. 
Note: Vlewlng of the dend 
tsndlng slte prior to sub- 
miffing • tender for this 
cohered Is mandatory. 
Chledllne for receipt at 
tendersls 3."30 p.m. May 19th 
11110,'' 
Tenders must be sub. 
mitred on the form and In the 
envelopes supplied which, 
with particulars, may be 
obtained from the District 
Manager(s)  indicated, or 
from the Reglonel Manager, 
Ministry of Forests, Prince 
Rupert, S.C• 
The lowest or any tender 
Will not necessarily be ac- 
ueted. 
This call for Tender IS 
under the terms of the 
Canada British Columbia 
Intonslvo Forest 
Management Agreement. 
(cS.14M) 
13 FT. TRAVEL Trailer: fur 
sale.' Phone 639.8309 after S 
pm. 
• : (c3.9M) 
~ 5  1 JAYC0 :hardtop tent 
trailer. Sleapi- 8.1 Stove & 
cooler. Asking price $1,600. 
685.3.542 erie," S:30. 
(c5.13M) 
1979 9~t FT. Ol~lmegen 
camper. Enclosed 
bathroom. Lots of extras. 
Phone 63348T3 after 6 pro. 
• .. (c10-20M) 
9 FOOT HOMEMADE 
camper. ,Fully equipped. 
$1200. Phone 635.6816. 
(pl.9M) 
1973.17 FT. Travel Trailer. 
-Sleeps'6. Bathroom and 
stove, oven, f r ldge,  fu r .  
nace. Good condition. Call 
630-1D82 after 4 prn. 
they lie fiat. 
* I t  helps to use stranCis of 
-different colon so' you can 
• follow their Individual paths 
to reduce confusion. 
These tips on multiple 
braiding cnn help you make 
thinp you can brag about 
many times. 
The Ministry of Forests 
has recently acquired four 
pestic ide use permits  In 
order to conduct a research 
pro|act Involving the ap- 
pllcoflon of two new her. 
blcldel l  on Sitka Spruce 
plantoflens which have been 
overtopped by deciduous 
brush. 
These permits cover a 
10.13 hectare clear cut area 
east of Kwlnltsa. and a 16.19 
hectare area mar  Wegiladep 
Creak In the Ness River 
drainage. At each location, 
the bulk of the permH area 
wil l  be treated with a one 
percent solution of 
KRENITE, • herbl¢ldll with 
extremely ion toxicity to 
mammals end fish. A two 
hectare block in each area 
w i l l  be t reated wi th . ,  
GLYPHOSATE,  II second 
low toxic herbicide. 
Copies of the conditions of 
the permit and maps of the  
t reatml ln t  areas are on 
display at  the Ter race  
Rahger Station and the 
Forest Ranger Service 
Office in ths Pride of ~ the 
North Mall In Prlncll Rupert. 
Anyone wish ing fur ther  
Informlltlon should consult 
t l~m prat t . s .  (87.8M) 
INCORPORATE 
S200 
plus fi l ing fees 
We process your in. 
mrporetlon over the phone 
- - fas t .  For more  In. 
formation call: 
The Law Shoppa 
1014 Howe Street 
Vancouver, B.C. 
V6Z 1PS ..... 
Ca l l .TOLL FREE 112400. 
~34035. :  Credi t  te rms 
available.. *'•: 
J 
WOULD YOU L IKE  
something spec ia l  and 
unique to preset  to your 
family aS a. priceless gift 
suitable for any occasion? 
I will write a poem or e 
sOng abOut you, your 
fami ly  memhere and 
history.Poems • I~S. Songs 
; 145. Phone 4M-S1?4. 
(c3.9M) 
n i 
~m 
Fimm. 
It  ves nm more 
tlumltU l. 
• NOTICE TO 
CREDITORS 
Creditors end others 
having claims against the 
Ntateo f  Hens Marius Hlort, 
deceased, who died on 
November 12, 1979, ere 
, hereby requi red to send 
them to the undersigned 
Admln le t ra t r lx ,  care of 
Murdoch R. Roborteon, 
Barrlstar and Solicitor, P.O. 
Box 746, Terrace, B.C. VeG 
4(::3, before June3, 1900 after 
which date the estate's  
. .  assets wi l l  be distributlld 
having regard only to claims 
that have been received. 
M I Id rMG.  HIort 
Adm~lef ra t r lx  
% 
,i  
;!  
'i 
*i 
.o 
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/ 
By ~ BAJltM&N ~ ,, .+• cent a.lce~! by.we.ll~, t, B_ut don'tsuc~eed,tryagabl.+The figures are: +:alnong: 'the~. :: 
MELBOURNE, Austral ia recently., .tow-mco~m. oee~ first a t t~pt  to introduce the world's IdghekL./. :: ::, ~/, 
(CP)  - -  Those h a n g  / with alconot contenm o low;alcohol product was a Figures for 1~6, the latest + 
Ausxies, who have dsllghted bed.sen .~Yo and 2.75.par failure. . .  ' available,, slmw~IW~[ ~ : ~ :  " J 
in worldwide boasting about eem. nave.m~u.n to eap~e their prowess, a rehef~g an meeasmg snare oi me Brewers figured then.that mass leading the way by drL.k~ n mmua~ aver~.  
to weaken, market. 1"11 , ; " ' it Was a ease•of the Anssles of. 33 pllons: a . person, 
Most Auetrallan lager It is a ease :for the "beliovlugt~eirewnboasting..Amtrailamfollowwith~.'R 
beers cont~n, about 3.9 per 
Aphrodi mac,,s'++_ dema, nd ,++'-'o+-"++-.,+=.=+--,,,..o 
sa id  + harder  on  re ,ndeer  '++'°'--" '  
with 40: Calories i n " the  
stronger beer. . 
• But d~m~es in social am- 
tudea are said to. be the 
. . . .  ~ ; ' /  * . * .  . . . .  7+.  " - '  <~ ~ ~'" ' . . . .  * - ' "  - , l~m ~ ~'-~.' ~ : ~ " ~  ~" :' ' i~ ' ;  ' .~.'~.;; : :  ~ ; i  , '~n  . :~v  +~. t .~,Y J ,~ ,~ , ( , .  • , , , ,  ~, . ,~t  , ~ . , '+ ,~+~,. r , ;+  + ++.  ,.~.,~+ . ,~ . ,  ,~ . ,~ l+.A ,~,~,e  f + , . ,  r , . •  . . . .  ,~;= ,~t~+,  , z  u ~, - : ,+  . . . . . .  k, z . ,  + . , . .  I a+:rt+n Km ng O ........ P I' + :J~ '::++ ..... ; ll+''' ' k'++k':'''+~ +lk r "  ~ ~I : ' '+ '+ '111+ + ..... . . . . . . .  ....... " " +; 'V . . . . . .  + "I + . . . . . . . . . . . . . .  +"  . . . . . . . . . . . . .  + . . . .  ' '  q : " 4 " " '~ ' ' IA I ]~: I ' I ' I ' '~41 ' .... . . . . .  ~I '  "+ '  . . . .  . . . . .  I : + S S  ! U W aKe S t U t t  - .~  ~+.,,, ..,~.:.!~,;/, • ..,, +, !" , . . . ,  . • ; . . - ', .)'., , ..-'~ . . . . .  : • : " " . ili n~L  • , . , " ,  ~ + ' + : 7 '::+/ I . , , ;' +. . . .  - ' '  '++ .i,'~ .,I + : . +'I  L : +..~+,;+ " " ++: ' 
weed usv~r:iimve a~p~ ~/9::;m ~v south Wales, ~ ~ver;~ow<a~e beer ls he,, w~ ~:the :m~ket has 
. . . .  rketa~ Because m a , mw~.  o , ,= -=  ,~.-. + ,.~-7. o-=-+'7 . ~- Thelow.sleohdl~rswent Im ma , . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . .  , 
'~"  --a~=~r4 ~ 4 W~mm -~¢.(i~:~4a~tm inw •:which :haus'  1)eers•':•~ have- ,~delighted: ,wait qK leant a yea~:tP. 
" ' 1 ol content brewers, they caution that i t  .ho s pros strslia Victoria and beer with an a colt . . . . . . . . . . .  , . . . .  : 
~t~ A~tre l~ in March, of lea ~, than $.3•per cent, IS to0 ear~ yet ~ say jus[ wlll be~ t, / : :  ~ : : : /  ~ i '  
~.  :. . . ,  : ': , : . ' .  . . :  : + . , .  : , . :  , ". • .. . :  : 
brsweries of; ff it at first you Australian consumption ;Kallons,.~edm ~0.agallons " -: . :"- " :~+.~ , , : , : , .  .~,+, /z : ,. +. ; 
and Be~[ians, 30,83 gallons. ' ' ~: .... ' : :  
. ~ Jo~ with the lew,'alechd : ;~ )"i ';" ' :¢OMMUNIlrY " +,,;,!*' .. " ' ~')~++..+~: ":;'i. ~:NodhWosti~di.mUn!ly 
:heor." the brewecs hevo 11¢o- + : COLLEGE :+ "-: "~,': +/~'~iI~S 
aphrndislaes, health tonies New. Zealand has entered 
and youth elixirs throughout this lucrative ~trade with 
other types ofdesr  and in 
• the Far East. • 
But despite the urging of Britain a " farm animal 
visith~ Japanese, Korean welfare council" was 
and Hong . Kong recently' established to see 
bus inessmen, '  Sweden, whether the red.deer far- 
Norway and Finland do.not mers in ,that eoantry should 
allow the cutting ot anuers, be al lowed to enter the 
from ILve deer. : .. market. : :  • . . . .  
.; . ,Rune Maim,' veterinary 
The Lapps slaughter departmen{direetorat the
Sw~h asHeultural board, 
reindeer to eat or sell the said. antlers a re .  woz~:.at 
meat, but only after the least $100 a .kilo (150 a 
animals have fattened~ in pound),, but' New Zealand 
summar pastures. By Umn farmers were rq~rted to be 
the antlers have hardened, gettin8 up to five limes as 
lost their prized velvet much. A deer's antlers weiah 
coating and are w~thiess on about 1.7 ~onde, ' " 
the Iove-poti0n market. . Bueh figures make the di, 
lemma morediffleult for the 
" In  Al~ka and Canada Scandinavian nations, who~e 
they rosen up the deer ".m. 
July and cut the enuers,'" Lapp regiom are generally 
said veterinarian Magnus depressed areas of"hlgh 
Norkquint. "These can be unemployment. Schemes to 
worth more than the rest of bring in ~ore cash are  
the deer -- meat and hide. usually weleomed. , 
"It probably hu.rts, the ani- 
mals, but we oon't Know tar .., . 
sure .  A Scand inav ia -w ide  
! ,  
reasm for the SuceeU of the. 
low-aloohd products. 
A u s t ~ q ~ ,  r- who a v e r a g e  
ofiemoter vshide for a little 
more thmf every two., 
inhabitants;are' beC~mc0ho~ 
oo~dom of the 
plsyl in. hishWay fatollties. 
Also, there ,  are severe 
penalties for motoriste who. 
drink and drive, 
And, as in Nm~h America, 
Australians ' are beoolnln~ 
more awa~ of fltusm and 
overweigh t problems; With 
the new llaht beers, drinkers : 
can  consume the same.  
volume but put ,on less 
weight. • 
Indmtry spokesman also 
credit he ne~ acceptance of 
U~ht beer to a brsakm~u~h 
in product lon that has 
resulted in the new beers 
r~,.,in8 a Similar ~v~.  to 
that  of the stronger 
varieties. Withmt ~ they 
say, Australian drinkers 
and such expemdve con- committee le studying all 
cocflons are va lued ae aspects of the problem." 
STOCKHOLM (Reuter) --  
Should Lappiand reindeer 
have to suffer headaches to. 
improve the sexual pateney 
of oriental menr 
question is debated 
across Seandinavm -- 
altheugh no one knows.for 
sm~e whether deer anue ere 
really heighten potency or 
whether deer feslpain when 
their antlers are ellpped. 
The prohlsm came .up 
recently when a Japanese 
food firm ordered 300 
reindeer from northern 
Sweden's Lapps, so they. 
could become the nucleus ot 
a Japanese herd. 
Swedish agriculture of- 
ficials, who must approve 
such an export, said their 
antlers wil l  be cut off at the 
base each summer, when 
they  are soft, sensitive, 
I~'ow~8 and enSorged with 
blood; ~ 
The antlers would either 
be ground to a powder or 
• sliced, They are also se~ed 
mixed with alcoholic drinks, 
Fossils may warn 
us of an ice age 
ilECERION!ST:CLEIIK 
We have an openin9 In our . l~ l  brench, office for a 
person who can 'meet people ~ell,. handle'flgtJras ac-' 
curately and Is a good typist. S day week, neat. 
congenial office, ¢onven.lently: Ioceted, good.,:op- 
portunitles, salary open. The person we want Is. in. 
terested. In gradually assuming- addlflonsl' raspon- 
slbilltlos and Increasing personal value and Income. 
Interested appllcents phone ~15.7107. 
By BILL GREEn 
EL PASO, Tax (AP) - -  Hesaysbonesofsmallani- 
Aroused from t i ck  grazing m sls_were leJ,! ~t~= eaves 
+ ++.o.,+.,, 
• . / . .  . 
.;'. ,i< ' 
Hm an Imn~l!a~openihg for a t,~intenance person 
al Hoed Greundlkeeger. ~' +;, 
., ~: " T:.,. " 
This Is a i~man~f  fullflme I~lf lon offering a wage 
rate of $1SS0-month, (IF~-7~ scale). . ~.~. ' 
Applk:ants should 'have'. formal qualifications and..er 
equivalent as a lahdscepe gardener;. ~per.uenge:tn 
hertkulh~re or turfgrass management, an¢, .ma 
i~hyslcal ab i l i tyto  perform summer and w!nter 
grounde work; while directing other., grounds .crew 
members In dally tasks.: " , 
• : • ,: , ~ . : :  
The successful applicant wilt come under th:e directi ~ ! 
of the Melntenenca Supervll0r;: ~ : - '~ ,  : ; ' : : '  
Submltappllcoflonsond detalled resume, prlor to May 
16, 1~80 tO . . . . .  : : c 
Mr. VlcWarem 
• ~ • Malnfonance Supervisor 
~lodhweet Community College 
PIG.  Box 725' 
+, S331 N~Connell Avenue 
• : Terrace, B.C. 
VaG 4(:2 
'; - ~ : : "= ." ' i ' . '  ~,/~'.'t ~' '' . 
~!.,. : , t~i i '  S.0RT-TERM AP i~) I  N'rMENT~'~.~. , :~ 
~1. P.'iiEPARATOR.CURATOR:"for:'fh~ Cqllege Her- 
barium. " ; ., ./. , .~':~ "..;.:"+~:: ,+~. ' ~.. 
:~Outios Wilt Involve determlnati0n-andpi'eparatlon of 
~h~harlum spe¢ mens of Northwi~st"r'iatl~piants. :: 
Approximately 2.4 weeks duratlon,:Salary* 1,~2.00 per )~ 
."n~onth ~ (1978-7~ B.C.G.E.U. Scale). -:'~ i ;: .:.' ~., i. : , i  ~1 
~.. . :  L.' :y;" +... .:' ..:: . . ;"::  ~ ' : , i : '  .... .:j ~ i J I~  
2. RESEAR( ' , 'HER for.Col lege Information Bonk..'./~ !~ 
Duties will lnvelve .gathering basic docume~,~ :~.~ 
cultural, sudal, ethnic, pelltlcal, I~lness and I~ ,  r~!  
orgenlzatlons of the Northwest region for +the p~Loo,,~m 
lm-80, Indexing, and liaison with local hlSto~Ip~1~:i:~ 
SaterySl~iW.00 per month (B:C;G;E:U. 197e-7~:'t~i.e)::~ I 
. . . .  . ,  . • , ' - .~ .:.'" . . : , . .~7~' . ; : -~ ; " !  
l:'erm:~Aay15,1980:.Augustl, ig$0;. :':: V'."'-;; 
;P 
please sub'nit app!lcatlom and resume to: '. ,~,; 
: " O.V. George, ; ,, ; 
Principal,' f,'. i. ,j 
Norlltwest ¢ommOnity College, 
P.O. Box 726 . .' . :': :/] 
'~ ' "  " 5331 McConnell Avenue ) .- -+ ~. *,; ,~ 
• TERRACE, .B .C  . . . . .  
t . :  : , ,  '..~ 
r e.] 
" i : !  
HIGH COUNTRY 
• i iCrafts & (;i s : 
Macrame SUlNdlel, ham embrofdered table¢lcdttl, 
custom otdor w~d crsftld wall plaques . 
Monday;  F r iday-9  e .m. .  9 p.m. 
I , NORTHWEST :PiPE': 
• • AND *EQUIPMENT LT9. :,.: , 
HOSE$. . : i~uI :bAND BOTTS. FENCONG ,.+ ~,  
WATER $OF TE N~.R$ AND MORE +' : 
bv a nursuin~ eredator, by predatory birds who . ~ j satur=y-,o.m.-=~.m. 5239 Kenth Avenue - me,., ¢ . . . .o .~ 
. . . .  regurgitated them " ' . . . .  
perhaps a sabre-tooth tiger . . . . .  ' - l : ,  ,L.W.rC,.+R, , ' i !  635-7158 + .,:. 'm a herd of llamas panicked "worKing erase to me 
a~d the lsndsean~-rushed headlong and ver across a 50- gives present us(beCk.a goodIS'000 handle years) on ~ ,, .~m,-,v COLLEOE . . . . . . . .  " l  l ' ' ";:" . . . . .  . . . . .  1 . . . .  ~ ' . . . . . .  m m . . . . . . . . .  ~ 'm ' F' ' ' . . . . .  4 . 
"-  what the elL, sate was like footled~eteaquiekdeathon . . . , .... ~,=+ z=,~ the "-- ";-'-'-o ~ I  .... - . ,  . . . . .  ~,  . to . . . .  Has en lmmedla foopen lng~for '~"  .:~l~ 
== ' '~  '~ "~ . . . . . . . . . .  ahtK"and . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  re -  distribution o~ pl Duties of the poslflOnwIII be m ~ ] p h ~  "~, 
t|'he hones of the liamas~ *- +~he animals . . . . . . . .  and what led to the and finishing carpentry nature . "  ..... " :  : ' : i  I~il;i : L  ~ :  : = , , , , ; , :±  , ~ :  I : -~  ~ ; ~ : ; ; ' , ; ; ~ 7 ~  !o l  mnmeo .unmsmrucu m t . . . .  ares" 
ravine for approximately, presen~ c_nm.._u ,~,~m~ ,~ ,ho 
. . . . . . . . . .  , t ,~ent lu  herr.,, aura 0~,,,.~. ,,. "t'; Experience'requirements are: . ;: *: ':~. .: " . . I  . i  
;o:wv~,=-=---.,-,--~,,,_ ~, sa=ebrush vole, a small -general maintenance of buildings " • i . l :  when a se]enu5¢ [run. .,, . . . . .  
University Of Texas here ro~ent, show tlmt me mouse- .IxIildlng construction . * L ~ " I *" 
beganexpl°ring thea"  him anLmal once llved in the 'f:;E~:Y(~nlngIncarpentry°rarelatedfleldw°uld '1 SeA n lpe  r:!!211~l~l~O~o:R;Y:Oi:~jil~irai+:::i:l which is now southeastern area but moved nerth to the 
New " - ' i co  " Great Basin. The move in- 
. . . . .  di•atesthe••imatea••ngthe Co  ite GIles and 
border i" the late ice age, The scientist, Arthur . . . . .  I Harris, believes that by Thls posltl0noffersa wage rate of $1550..month (1978.79 • 
identifying the animals about 15,000 years ago, was scale). 
which had been in the area cooler and wetter in summer 
10,000-30,000 years ago, it and milder with more .The successful applicant will have severel year's ex- 
• may be poesible to deter- precipitation in winter, perlence in the building trade and must be physically 
mine roughly the' weather He says another animal able. This position fa lib under 1he direction of the 
conditinnk and ecology of the which is used to determine Malntenace Supervisor. 
past dimate conditions i  the 
time. ,"Some believe we are yellowhellled marmot. The Please submlt appllcatlons and detailed resumes prler 
headed into another lee age. furry little marmots now live to May 16, 19e0 to: 
What we can find out in the m0untalns of ucrthern . 'Mr .V lcWeram 
stuc~ing these fo~lls;from New Mexico. They were MalntonaneaSupervlser 
the last ice age may tell us abundant in southern Northwest Commun!ty College 
what we have to look for- Arizona and New Mexico in ' P.O. Box 726 
ward to." the cooler, moist days 1.500 S331 N~-COnnell Avenue 
Harris digs up bones from decades ago. They are now Terrace, B.C. 
small birds and studies extinct in that area. because 
fossils of giant ground sloths, weather moved them north .. 
llamas, camels and horses . _ • ~ ' l  I~ - - - - - -~- -~ • "~- ' - ' - -~) ]  
that used to roam the inr- 
southwestern, edge of. 
United States. The quest led 
him to the bones of animals 
trapped in area caves. 
"We've been looking into 
what plants, animals and eli- 
mate were like in the past 
10.-0(X) to 30.000 years. Most 
of the material we are 
workiug with comes from 
cave depoeits in southern 
New Mexico and Texas. 
"We are working par- 
ticularly with deposits from 
+ Dry Cave, located about 15 
miles west of Carlsbad, 
N.M,"  
"The way that cave (Dry 
Cave) lies, animals ap- 
proachin~ from One direction 
came upon a vertical fail-off 
before they knew it. At the 
time these things were 
deposited there was a 30-to 
50-foot sheer drop. , 
"They may have been 
paying attention to 
something that was ehuing 
them, fallen into the fissure 
and been killed by the fall or 
trapped and unable to get 
ont. 
"A small herd of llamas all 
fell in at one time." 
Lend a hand @ 
Keep Canada 
Beautiful 
ELECTRICIANS 
SHEET METAL WORKERS 
MILLWR!GHTS 
Opportunities are now available in the grow- 
ing community of Prince Rupert for journey- 
men .'Electricians, Sheet Metal Workers and 
Millwrights with the Pdnce Rupert Grain Ud. 
Our large industrial group provides for 
Electricians to. perform duties related to re- 
wiring motors, and, working with electrical 
components of machines in various sub/ :  
stations. Sheet Metal Workers will be involved 
with work related to the fabrication of spouts, 
legs and machine guards. Millwrights will be 
challenged to repair and maintain a number of 
Cleaners, dryers, conveyor belts an¢l similar 
equipment intop operating condition. 
Long term employment is offered with ex- 
cellent employee benefits and salary rates 
comparable "to those currently paid "for each 
trade in industry. - 
FIIEE 
I l l  ¢[mCAES 
For these items 
, koor toolll , Imr ¢bws 
.won INIh . honor Ionlli 
. nlooio or tlur Intlors (,ing0eor pair) 
Availad~lo at ~o  f¢ont desk of tho 
EL•  
' CUSTOM 
PICTURE FRAMING 
: .Stained Glass Supplies 
• ~ T i f fany  Lamps 
ten ' led  Windows.  made to order 
NORTHERN LIGH1; STUDIO " 
dllwell  638,1~103 
• LARRY ELDERKIN  ;: 
< . ~  .... , . ,, ~.: sA, ES.AN 
I PR INCE GEORGE PETERBILT  
Branch of Pelerbilt of Canada 
DIVISION O! ~ Or CANADA'~.I"O " 
. .  3965 - 22r id  AVENUE " 
~ ~  ,,"-- -,-,~-~.~.~r " PR INCE GEORGE,  B .C .  TEL . (604)  562~9155", 
,,. -. ~ . . . .  . . . . .  V2N 1B7 RES. (604)  5E4- tg64"  
,.ou..,.. BERKSEN'S . . . . .  
._v..,o...ooo.,o.._,,o l iATON REPAIRS 
Interested individuals should din~-'t ihe l r  • NIINTAIN CONgRUOTION . w.,,, ,,.,.,,.v ..,.,...d • . Fine stock of watch bracelets & drops 
applications or enquiries to: l l I~ClAI.IZlNO IN  QUAL ITY  •U ILT  HOMi :$  , , , ; 
Prince Rupert Grain Ltd.-RUpert #1- • FREE ESTIMATES ' ' 4638 
c/o ALBERTA WHEAT PooL  PAU, Aas|NAuLT 3145 River Drive m ' 
#400, 1111 West Hastings Street. 
Vancouver. B.C: : . '  
• V6E 2J5 ~ ': ~'~q , ,, /;~/,: 
Call (604) 684-5161 (ColleCi)::i:.~: :,, 
Attn: R. E. Butler '".+ 
Phone 835.3959 " Terrace, e.C. m .~-  
i "' :" 
" " ' '  : n F , .n n / ~ " ' : . , " '  n n d ( 1 , n n " n n ' : : ~ " n"  jn ' ' " : F n n ~ I d ' ' " " P " : ' ' " '  n . " " " ~ , J n * " ,  ' ' ' i  ~ -- 
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" n " "  " n , ' " n : n n , " . ' : F : ' " J ' ' n I ' n . . . : . ' ; ' , * . 1 . , "  " ' " n . F " " I n ' ~ . : " n n . . . .  ' ' . F " ' " I ' ? t n " : " r 
u,~n,~,~'~i~'.~.~!~;:".,~!: :,;~:~ . ~stead,:;'mlx- up '  your ,next mnxed,wlth -salt makes a 
l l l l~ l l~ l l  , p I~  ~1 • ~,~ / -: . , ,  , .. • . . •, 
=- , . . . .  . . : , . :  : : , .- • ; :.. : . . . . .  ,. .: : *~ ' " :' An. easy ,wdy , : to , - remove.hatch  .of salad dressing in gre~l~co~.,~ri~.. l lsh! : . . . .  :~ 
I ~ ' : ;  : r ~ :  : ~ ' :  I ' ~ ' ~ '  ~*  I qk ~ . . . .  1 ~ ~ : '  " : ' i ~  ~ ' "  : ~  :' [~k :  " :~  i l l  . :' nn4~ , food thathas~;h~( jn :~ pot: : . that: ja~an:d:givc it-a Vigdr:!~:)i~.~.~:?i,;!:::?~:.~ : ; , / : .  : / : ,  :::::::". : .  
' '  I )n~rr~J  ' "~ ' ' ;  / '~:  I ' ; : I '  , I '~  ~ "~ "~ \F .  I X~ : r l  ,ni ,s to sonk:th¢:,:pot.ln,-h:o~:ous shaking. The mayop-:~To.:,give ,extra tasle to~ .... ,: 
: : I i : '  i : v  m /~ :qk  I Im '  I i mm A~..: ~ I n ,  l&  • I [] I N - - "  watcr;~t'0"whicl~.a teaspoon naiseremainingonthcsides:'si~kS;'~prCad axi"~hcrb~l : 
!! J :W.~II IT - /A  ~k i l :  l : : i  ( i& i  N.  I m qi: I N.  I L : o)~tw~..~f:rbaking..~da)has~fthcjar.wi~mixint~thc..crcam:`:~ccsc.:sprcad~.:i~na . 
~,~ " I ' : : : IL ,  .q~ ~/ I  :'i ~ L ~ / ~ .  " ~ ~ . ~  ' ~ : . ~ I ~  L , . . .~  :~h l l l l l~  ~IN I IU :  ~ : been add~L ' - - : :  ':::!i : . ' . -  dressing, g iv ing  i t  a crcam:~!gri J)¢d::p;r:bmilcd s~eak::and . 
T. ' :" ' : . ~  ~ . ~ W n l ~ ~  " ~ "  ~ ~ m m  ~ . .  :.. Don ' t  ti~r~0~Y ~wJ;y "Y()qr icr consistency. ' . ::p.aP~it-'!(~hder.th~:brOiler. fo r  
empty mayonnmse jar. In .... Lemon juice or vinegar no:Iongerthan I mm t, :: : 
, ' . . . . .  - -  " " n n : ~ ' ' " 1 ~ : h ~ " " nn , ~ ," n y L ;  t 
' . . . .  " ' " HOt Dogs  i l a~e Some classic beginnings. The sau- lml••mm . . . . . . . . . .  - . . . . .  - l i •• lU l r  : 
P~igree " . sage was a favorite food of • i I 
: . : : :  . . . .  * . the  Gr~ks ,  accord ing, , tq  U..: ,.~ : :  * : ' i _ . :? .  
The humble hot dog had:Homer', s Odyssey.. . u .... " i "  I 
. . .  " . : . .  ,'-:-~ . . . .  . , .  . " " .  • ! 
. .  . [ ]  • . .  
' i  i : 
• .•  : 
. i  i . 
• . • 
• ,.. . ® _m 
[ ]  • ,n ,  Wi HTMAN & RMITH REALTY LTB. ,, 
|  
AGREEMENTS 2 IG .,& S ITH  D . .  
• :"" :  ". , ' . . . : : .  . : ' . : .  : i  , , ' .  ' . , m 
n 'estate'aOen{;,00' his salesrepreser)tative., ' :  • 
n MULTIPLE LISTING--~T.he vendor gives to the'real 
[ ]  '. estateagent anexcluslve right to find a pi~rchaser: i 
n" . .  fo'r:the p'ropeily:~ Thls ' l~ given for a stated.time '
[ ]  .. peri0d.AIsograntedistl~erighttop!acethelisting 
[ ]  . : .  lnfori~ldt bri in the. Multiple Listing System'which i 
i is distributed to all m0'rnbers0f a local real estate " 
[ ]  *: b0a~,d who opei'ates the M LS,,.These me'mbe rs ~vill 
-n,u. o,0..,. . . . . . . . . . . . . .  . ,. n . . . .become you.r:agent's"'~ubiagents':.'.The' seller 
~eFlexalumb nds~lTna~yst'~pp'e~y~h~e`arr~'whea-d;.Car-p~'~s~de~pb~deas~slheb~ue~jeanden~m~nbeds~ i . .~agreasto ,  payhib~ag~dtac~mrnlssio'n, whowi l l  
e rlmarybackgr0undton00fthebllndststhesameblue Wa ~arespark ngwhilewmmo.!dn, gsa[ce Ing i then be'~espodsble for ts:dstd6ution...'. • . 
1~ P ' ' • " become a amerm " uace mr EXCLUSIVE LISI"ING' Th6~/end~rglv~s{~ (he real " nted deep blue.The room sparkleswith energy and fun and has, of course g g P ' • • ' . - -  • . . 
~ear-0 d Matt end friends T • , .. . " ' ' ' . " I " esmt.e'ageht an exclusi've right tol ind a purchaser 
. -  . • .  " . . . . .  ~ . . "  • . . . . • " . • " ... " ." . , , [ ]  forlhepropei'tyandthisrlgbtis:givenl.ofastated 
~, Jm.  p l ,~  • n~,~•sa ,qP~'~ i '  " " . . . . . . . . .  ~" I I  ' per iodof  time. f/the ptbperty:ls sold by'a~yone 
HI . I~ I "  -% I IUW /~ I .  ~an .~. a- .. ___  :, . : . r ' , I :  n l  . . . .  else~duringthe.term0fthelistingagre~men~;'orif 
' . " - ' "  ' "  u *.-lit_It my :: " " :  . I  • ' th'e'pr0pertyislaters0d.tosomeonb:introduced 
imp= ase~ I I~ I~AJ~I~ I / u i v ! ~  = " .= JF  . ' ' . .  i n .' to the property by the real estate agent t h~en'the 
I~K I i~1~.1 L " r .  r . . i ,~ l~ r .  ! ~ ~ "  ' R IcK .your way  to  n , i  . real estate agenLwill t)e~0meentitled tea  c?m-  
 .nnn.  xnLnl SSS:a.d,.=ce.- I: 10 Ei qsil  TiNG:---Thereai.bstateagentdoesnot I I  IN .  • - -~A- r ,  n lo=tnP '? l ,  l l=Wl=l=l (  • 
~v . .vvv  . . . . . .  ' ~ " ' = " ; "' " ' ' " ' 'n a u hasor fo r the  m , r ,=~nv*~. .  v r  . , , * -  , - , - - - , -  u . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . .  ~. .. ~ . have an exc luswe right to fi d p rc • " the 
= I I ' . . . .  : I Feature one-0i the w~ld's. ';. Cmlm~/imnd~automattc.. I '  . I  prop'erty, Theselleragreestopay~c0mmission I _ Nearnewspllt.levelresldenceonjustover an acre of land ln i 
: Here 's  a fami l ia r  prob-  i ~stknownprixlucts., . ( . .  ,. "'mer¢ha,dlsing.equlpme.nt," ' | ,  • ."upbnthe realesiate agent's'servlcesbeing c0m- i ~ munic ipa l i ty ;  Two heata la tor  f i replaces, natura l  gas  heat.  and  .1= 
~m ;n  m~nv households" U uver. 3115 mtfllml Idd~==l~ suppes accounts ..cornpleze .* i *  • "~peted inobtanngapurchaser  " ~ '~: '  '11 = k^~t . ,=+. - r  "~ '~ne~ rnor t  At t rac t ive  br ick  facade wi th  cedar u 
~m trai,)ng and secured locations 
~heneversomconcwantsto l  H0m:U~ ' " S="' ~ "1 4:1'''" " '" ':' t" k * ' I "  ' i S j r e ' ' i 0 ; ' ' l ~  I ~ Th'ei~pebfse~vice'youarel0okingforwhenpla'c- : !  : .  shakeroof.Pricedlnthemid.gOs.ListedM.L.S., ' .  : : i  
,,,,I . . . .  ;tk k;= t'dvnrJte music  I timeandbui~aivourown*o~ce ' Y~ Wovm, a: oe . • I ingyourpropertyforsale, will determine wnieh tYpe • _ . " " " . . . . . .  ' " J~ 
~'= ;"::_"f'~:.':.:,Y :~.~^, . . .  I to full time Ideal for ma~:r.~lld succeed .~, y0,r own ous hess • I i of listing agreement you enter n.t0; D STUBS your I =. , • . . =_ 
rnco up ,uuu,  =, ,v , , ,~, :  ,.. ' . : ano a mnmum nveszmem m.. " . . . .  ' " ' ' . . . . .  ' . . . .  hea  m ' J " ' I r I m "" . " "" "' ' '...wife;: ". , . . . .  ' . " .- ~" ..." ,' . . . . . . . . .  • o~ectweswi thyour .agent -and  complete. ~ p-. .  . - . . . . . . .  
~ants pcac~ and qmet fo r i  __ . . . . ,  .,.o0o, .... I i nr~nratet  ~ L " e  O f ' t n O a g r e e m e n t c O r r e c t ' ' a n d i n  I ." c .o . ,  o . .  
" " " I " d 1 .~ , ,w  m,,,,w, . . . . . . . . .  , : • " . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  " " HOME ON THE H ILL  Three bedroom Bendix  ACREAGE [ ]  ~adnng,  dee mg or -conver -  ' • o turned Over Cimpany: ptevMo|:,liberal U dotal before you both sign, and retainthe copY you I • ~ . . 1 • I . . . . . . . . .  . / . - n4 " I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i I 
~*. . . . . .  ~- I . _ , .^r ,~.  :o . I  andav_a!!a_b~L,~.. ... ... :..~. lnanClnn ior expanson ,or. I "  '11 . - :^~0. , - - . , ,h~, t~e . . . .  : - . -  - • ,= . -~ms=s an excep .ona ,y  ~ra l ler  s~uareo  on o ,msmno, , ,p ru l~r ,y=ur  , .= 
[ |O i l  | [ ] [~  [~UIL  U IL~I I  IO  u* [O  qua~l leg  i i~vuu i l~  w i iu  . . . .  u . .  . _  ' • " I = ,~ ~lv~l , ,~4 . . . . . . . . . .  " • ' L I ~ L n' . . . . . . . . .  ..;i . . : ' -  ",,,,~ . . . .  ..n~::, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. :.-~: -:. oua,deoapp,cdqm, : . . . '~ .  ' ,m . i ' ." , -- . '  ' ..-.. : ..' • " . . . .  .":. ...... ..-... : . • • love ly ' ,  ' l a rge . '  home acres. Property is mostly everyone but If you are  ~.. 
:idtoutmg'ma~n ~_. surn.mat:n~ w,s,!o,a,,,,~.%=,=: .... • -  . / : : ' - ' . ' . .  : I • I . ' . : : :  .,~.-~ . . . .  /- . : :  . . . .  : :  . . . .  : ;  : : • i " Teaturingover:150o'sq. ft. cleored. 15x30 barn wlth.~ " look!ng ' fo r  ' Something, : ~= 
~ing  downY ' ) ,  that.  ~ .o :oncL .  ! fY~ quaify:we:l!,~ you=at ~r;:expense.:oL~r ' ~l.oav~n~; :~'I : i :" : '  ' : '  '~" : " . • : : " : ...... : ~ | • ~n maln  , f loor,  fu l  y lo f t ;  C0r ra la r im.  s to rage  spat ia l ,  th!s could ~ the • 
;n i0vs  . : ' ' :  :~:~ "~' :.:~r.!l~:: neaoq.uaners/~n~,mn, unx;~w~,,,~,o y,~, "~"~,Y,~;~Y~*n:" " I : ' I  ~ ~ " ,  . . . . .  : n _, f in i shedbasement .Some "she(l Mostfurnlshlngs.  I f :  'one. Over  3800 sq. n .  on • 
. - - ' . .. .'~ '"~ ~-~'"~, .. compem x0ur m our ~uuuu =~,,,~..w,.~.=,,.-.. . . . . . . . . .  . - '  " -"" • " '  - ' "  • u . . . . . .  . '  ' 
¢ , :  . . .~ ,  ' ;  ...... ,,.,.TI;;.:m~re ab~uP4he huoe ordts available to you'ln automatic I I ,  J r~ l l l  . . . .  . . . .  . , . .  I . features Inc lude3 full youare look lngfora l l f l l e '  three . . f l oors .  F Ive  • 
C~, - -  e ,~. | , ; f ;a%A~' ;~r ' |d~ ~n lnn~ E m~'r~, l~=~,d;e ;nn ' "  ' - "  "~ : . . . .  " .  . . . .  ' '  1 I " ; ~ l r " ] r ~  .Pu~shedmthe.~nteresfof~hecommud,tF N m bathr~ms 3 bedrooms.: hobby,farm Innuireabold - bedrooms. Two fuII baths. I !  
= v':~_"~:_"~L"_':.~.:.:".,::::Z,'n,. :':~7"= ".'.~'.'~'' '.::- : : : .  :.: (416) 87&0091w *' : . I  n - ~m~n"~y.your loca ,  Real EstateBoa£d,nco-' N r ~ on  ;n"ain ' f l oor  and 4 thls ~ist lng wi th  asklng: 11x30 faml ly  room.  u 
~ccordi,g• to : ' -Aud~o-Tech- : - : . .  ' : '  . : " ' ' -- .- ' " " " ' " " d ; " "  ' ~ 1 " I I Large t!nlshed .r~. room c; r .peted l i!vlng room';...m~_u~sfr~umrtl~:w~etCa~l~ 
~ica U.S . , . . Inc . ,  a lead ing  I z~x~] w.n we~ u.ar: pa ,o  Concrete foundation,1 '~7.  :'=.. ". • . .  • 
,~ urce Of 5i'fi aOdiocquip- • 24xA0 and sunneCK run- acre, future subdivision on m~s truuy specual • 
:~0U . , . .. I I  ning full length :of. home, when Pohle IS ex len~d. .~.home.  ' . .  . . . . . . .  m,  
,1~ " - .  " • . I~' ,..Iots..:.of,,wjodo s~ a g ,. Asking.$54,0~10,. ..;~,~; . . . . .  • ;,*.. - ~. 
~,  %. , , ! , . . .  . " : .~, .~. . ,  . , .~ ,,. G , . J , . _~ . . . . . .  . .4  , .ax . .k  *' ' " '  , = .; ~[~,~ ,,~l.v ~(., ~J~: '  .: . J t~•  
i~  , '* i n  ~. '~UI J I~  I JV¢~l l  O l lq~.  ~,11o11- " ' . " • Most s tereop.T~)~. . . .  Go~{ . . . . . . . . . . .  ACREAGE. .  . . . .  n 
'om.$30 ~:$150, with . the  • .washer. Home ls situat ded.. WILLOW CREEK AREA .. ' 1 
. . . . . . . .  .. nl on double lot fully .land 6 acres, park l lke,  w i th  ~ a~;nn? ;kH .w~a'rea ~. : 
~ostlicr'., . Imodels, .. , generanly • scaped .. Must be seen to well kel)t 3 bdrm. .mob l le  Asking' $66,000. Cenfral to" • 
eldl g a Tullcr a nd.mor m_.. be apprec latedo L i s ted  -. home al l  set up Washer . . . . . . . . . .  d K l t lmat  ' • "  
~ l i s~c  .~0und: .... . I ' :  price $12S,000. d ryer ,  range,  f r idge ,  w;h~ ;o~; in ;  road access . ,  n 
1 : / ,.. : . . .  . .. . • , . . ' • . • • ' 12)(68 !970 m .ooeu. /~mple.  160 acres, Nass area, on  • 
"E There  a rCtw0.basnc type J • SPOTLESS SPLIT room .'for level bul ldlng the. Grease Tral l .  Some • 
a f  s tereo hones exp la ins  . . . .  . . . . .  . 1 - -. • . • . I • LEVE . . ,  . ., site for new home . In .  t imber  ¢9n,000 • 636 4971 . Nicely lanoscaped 3 L~"  U n Kc l l "  Aud io  I future Asking $43,000 $ acres at  end o f  Ken • 
' ,'~'_, " "  '.,'. "." .. * ,, • i • 'bedroom home on ,u, ,--,-,,.~,,~ ,..,.,~--, . ~- , , .  , - . .~  a . .~ , , ,~ ,  " • 
Sicaprcsmcnt::Largc 'LC]r I • Straume Ave. Ideal for' : . . . . . . . .  w .or~.~a~ . . . . . . . .  e' E 
~umaurd lY .  headpnones  sur I u *h . . . . .  n f milv.  close to .4~6 rake .  _..: . . ~.r==.. ~ . . . . . .  . m 
" " ~ • ' NDYMAh~ owner un mus umec u.= i " '  " "  w . . . . - - - ,  I - "  . . . . . . .  I .... " . . . .  a . .  . . . . . .  . ' vzde AND HA . . . . . .  • . . . .  u,  • Frontage atso on ~;llnlon _ _  • und the ears and pro  , " " • ' " " in Hor . . . . .  r . home just  outs ide - .- schools and. wa lk  ng , • :~ '  ". • • La  lot With fa ily , bedroom home , .  , v iew proper ty ,  ve y . . . . . .  • , , and Litt le. ' Two 55 • lots 
.~/ostto(al~q~°mc.~s°]a.t '°n" • lmrm~'1000 squarel;~e?~n seshoe area of Terr.a.ce., I a~ =ecl ed~.. ! ,m=, j=~,~: r~f , ,~  I =_ dLs!an~•!rom downtown,, landscapedwlth duplex, l .  C~EOA~O~hE. ,  ~ . . . .  _I 
~hc  :newer ,  n igntwezgnz,  main Iio 1 with ' r t ie l l y "  In the center of the uving, . QUal i ty  const rucma.  ' . . . .  ;.-" . . . . . . . . . . . . . .  : :u  - -  . . . . . . .  ~ ?~"  :~ ~- -.~" =q'o , ,~ , , , ,  .,,x t .  '¢x .. . .  " . "~•  . . . . . .  " . . . . .  "- 
;~ . . . . .  . . . .  t , ,  . ,  . . . .  . . . .  or  I~n . . . . . .  " - ' - - - - - " 'd ln in - room I , :  . . . . . . . . . . .  s -  ft  of; you me convenience ot I • p rec la tea ,  l~ruced 'a t  = . ; , . "~ ' " " . . .  . . . . . .  ' : : "  bungelow offers over1400 u 
~.~uP[a :gu~=, .  a, '-L~."" tmisneu  uasemem,  mew ~,~,m, . , , , v  . . . .  v • . . I nu.m.~u,m,.~.vv ~q. . .  , .  , . .= . , . .a .~ ,n,,e= *,; town l  [ ]  ;~ , ,~n : Cellent •cat ion ,  8perT- .,, ~ 'nf  enmfnrt.,Ihl~ • 
' nes  .rest gent ly age•st  s id ing and ,  genera l  . is an open c_arcumr morn! I comma-  on  two uevous.: ~'" . . - :~'~_' ,T. ' : . '  . v . . . , . .  i • ~ . . . . .  ment type  - zoning;  .?,- - -  v- .-.-':' . . . . . . . .  • 
~ears  and let in s()m¢ out-  upgrad ing  now. : :  !n :~ §rq) . lace .  - i~..e, mo. rem I ~rw: foyer ,  rec  room:  ~l~'~n.~ =" "; '~i 's  ~ l ; "me"  | [ ]  BU ILDING LOT ON :wa lk ing  d i s tance  to  IlVl~o~am~lo~Vnm~l;c°~e~m: • 
' • " o ass Cal l  Keith ler prO•lea uw uecomlng a .  I '  hoth, 2 .guss ; . roomsano. :  " . . : . . - '  . . i .  • . Lakelea On1,,$49,500 • spa . . . .  • 
~dc sounds, These provide pray., . ; . , , .  _ ' ,. hnm~ nwnel; A l l  o t fe rs  . I  laundry are found on lea;Ures, a nuge masver I -n  SKEENA STREET ' ' " " 7"  ) ' r ". ' new carpet ing  • 
~;r lvatc : ] ; s ton ing  .w|thout  ' " ' " '  . . . . . . . . . . .  :. . :.:."~a-'..;;;~ " =,,r m~,~: /  ~'-,~;,-~.=i~,,;,,s. Tn ,=, , ;~ ,  bedreomwi th  ens, u l te,  ' |  • Larae 150'x20~' bui'lding - _ th roughout .  Exter io r  • 
~ . . . .  Expanding Shoo~. Kepelr  w. . , , , - , . - . .  . . . . . . . . .  " ' " ' ' "  . . . . . .  ' . . . .  "~ ' "  ' ' ina . . . . . .  cabinet in • " FOUR BEDROOMS . . . .  I • ~'8o, b, ul y earcups. Business for  sa le  i l l  Information, cel l  Jedy,. | lo'vel co~lsists of livihg' ~l~,i-l,t-i~'.ch].:. , . . . . .4 . ,  . I  • !of on_..qu!e.t.s!reet: In A,, , .eal l"" o lder  home, feat.ures~cedal" s-l-din.g" m 
P;  . ~ , ' , . . • . . . .  ' ' I =hA ~l l 'n ln~a ~,nnm¢.  kit. a m . v "  [Vv -u ;  nay . . - . ;  . I - -  ' Town. /n i s  lOT  IS  t reea  ano  ~. .  '?  . . . .  _ . snaKe . root ,  aspnalT m 
'~',~n..: ;~ .~..,. along r,,, '¢_.o.mm.er¢lal _area .o t . :  FINANCES L IMITED?. .  I ~ ; ;~ ' ;~ '~,* l~an( l ' th r~ fa¢ i l i t i esupsta i rsaswe! l |  ~ has exce l lent  garden weli,Ke.pT, m!l;Oese.nlenT: d r lveway,  carpor tend  = 
~. n~au, , 3u , ,  ¥, . . .o ,v,  T l lo rnn l l l ,  Uuslnoss THIS COULD BE YOUR "~' " '  " ' "  . . . . .  as ful l  deve l  ed " ~.'=acre 1or garoen, Oll ano -- ;! ; - '" " " ' " In " y Ol) . [ ]  potent ia l  PHced for  " storage areaTake  ad. 
" I . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  'A  ~ ' - - ' ~  k . . . . .  ~ ' "  " . . . . . . . . . . .  ~ d ' ? o ~ ? " '  " ~ : ? O  " ~  " " i . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  • ~omc im; : !ovemcnt  include . premises are in a 9 60.. q. ANSWER!  Recent ly  / , . , . - . . i s~ . , . .o  ,4 - - ;  base•eat  we  h.,er J . qu,ck sa,; at  $14,000 wood heat. Living and '  'vantngeof  this f ine buy at U 
t 
! • I [ ' * r stereo It concrefeblockbul ld ing r m cbws a ~ '  g ~ ss L .(~Lpgradlng~-you , • • . . . . ~ . •mode l led  twobed ~ ~, , := , . , , ,  ,.,=',. ~ Oh, inbasementas2ndsource 
designee tot  a seceno sement home lus ~ • " -  " ' -  :~ i r  or..top-quality .stereo-t ,-- _..*. ~:... . ::®n be P I ,=::~;:," ~'or 'ama , ol of beat; Listed at ~9,o0o.. I
~l!~f i~scan,y ie ldsoundqua l .  | ~yey .  All 0nqqlr0os :m: :~ in tsTua° ;e~lmo, r~ ln , :  I ; ; ; r~  ~nl l~' l~opertyhas NCa;Iw~tl;TedlN~) I1 140o sq I 
=x' . .= .  , . . -o .  : , . .  ,luted ,. I ft. th ;ebed~mbem,  o ; ; ' l  
. . .. I three city lo ts .  Total• $30,000 and wor th  in-  I ~..~--o....;. :An Id~alhlde- aver !/= acre. Large I 
Lt, sS cost. ~no,  ex]:)¢r[s say|  renta l  Incame $1,530 per .vestiga#ng. Give Murlel  | ~"".'" ~ f'""-"r '~ ' ; le" l ) 'u ' ; -  ' dinin~l room with patio I 
• ~t i l¢s .  I"" ' I Chr l s te l  or  . Heat  . AskAngm,000, ' .Cal lKelth : l  Need .r.'oom .:for the ' formation:cal l  Jay, ':| 
: ' . :  ' IGed l insk i  ' fo r  more  for . more•  In. I ~mn, ; ro r 'bmi t?  Larm I '~ . . . . . . . . . . . . . . .  , - . . , ,  
: - - - - - - -  . . . .  i datsi , , .  . formation. :1  hom'e 's i tuatedon the"  I ;~llTa;eon'~l;(l lSe'~l-a~e: 
.: There's No  ]Dhlce i VALUABLE COM- ' : "ntis prepare,/on Merkley I bench.f.batures e double . This year . round 2 I 
:..° ] J keHome!  ' I MERCIAL  PROPERTY i :., Reed gives yoo space"fo ' |  I ° tenOd°UI ) le .¢arpenmr  I bedroom home features a 
. - - ,  ' ~ I AND A 1 HOUSE ' , , , , ,~  ,n . ,  h is  31 storage of "your.R V 's .  heatalet0r f ireplace, new 
= I BESiDESI  on  Paqooffo " h.'~a~'~n''m. "~;h"  larne I This. at t ract ive home Is I "carpeting, and a large 
~- - - - 'm- - '~- - 'm- - - - i  S t reet .  7SXl22 lot wi th  3 I ~a'l;d'lvV"lc/t¢hen are ;  / ,flnJshsdl~on .bath  levels I separate d in ing  room. 
g i ld iM*the 'App le  P ie . .  | bedroom lu l l  basement  I "  Downsta i rs  can be i and has -a  separate  o.n-' I There's plenty of room for 
: ~ " I home. .~.oo ld  ho re'nfed I iSnieh*d tn 'vo . r  own / trance to the werkshop ln i storage of boats end 
~ To make your favorite ap- I out as l s ,  Mo ' redata l l s  l de '~; ;n"A '~ Imor teege '  l lhebasement ' .Th l . shom° I vehlcles In the two 
l~C pie even •0re  sc rump- I  avai lable f rom Mur ld ,  I a t11 :perce ' , t l sene~tho  I ' foetures -S :  b~urooms,  I W,g" ,  •a lex  on the 
in whi te  t for ou when f ireplace in the l iving sun porch overlooking the t~ous, wh ipupath" ,  ' ~i 2.6 acres on highway161n i :edvansgel l  y _ i i  .~_  . ,a  . . . ; , : ,  at I . .  . . . . . .  
t ]os t i ,g  f rom confcc t ion - I  Thornhi l l ,  has develop- you consider purchasing / ..,w,,.: . . v .  ~- - , r  ~ I uexe lnmepr ivacy  .oty..our 
. , . '  . , .  / _ . _ . -~ . . : , . , , ,~ . . ,  n r l .ed  n 'this ~m'e  ' For  "more' '1  l rac l lvo  rec room wum.e I own 1 48 acres. ASking 
~s  sugar ana egg wnim, .'m=.upu==,-,,,.,==. . . . . . . . . .  W t bar  'Call  Pat tbda  . . . . .  " in 
'~ 'ush in"  crust of~' ie as soon la t$~,0°°  CaB Chrlsfolor  I * ta i l s .and  appointment, i -  . e . : . . . . .  .. Y I f41,50o. -For  . lurlher. - 
q~, ~ ~ v ' r  u~.  m.":allut~k I . I ' fo'VliW, cel l  Judy " ' " .~I . Ior .yoor  v iewing, . .  '. n fermatlon call  Joy. 1 
• ' ' e l  nura . ,~uu ' ' I " . • " ; ' '  ' I  " - ' "  ' "  . . . .  I n a=.n~sdone, (,henlctco A • ,- ,,, . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ...... ~_.~:... ...... 
~ou didn't think anythingl' ' ~ ~ ~ i .  • '"  ': : { . - . ' ; .  ' "' : : :  ~ : ' :  . ::' . : : '~!'~i::~::~!:~i~:::i!;:il ;!: 
" ' ' ' I ~ "  l i *~:°~ ~:,~i!~. Our sl ns are on- lOtS O1" lawns . . '  ~ . ~:.~:;::; ~ : :~:  ; muld im rove on apple pie, ~i~ :~-~: _ . g . .  • . . . . . .  .'" :~ ": .... 
" wi • ~ ::~ ..:~ .... I~UT not  mr  Iong l  . . . . .  • . . . . . .  :. :. 
~-- - - , - - - - , - - ' - - ' - I  ' ! i~ . i~ i ! : !~  ::~ we'rethebbyer.findersandwe~lldoaidbf0ryou, : : .  ~ ,  
~,Happiness is;as abut ter - I  {  811 . .... , , . . . . . .  . . . .  . - . -v  
~;  which, Whe~ put~u~ Is I ! / ~  Ca l l  REALTY  WORLD- ;Park  Avenue. Realty L td .  a t .  ~ ~  
~ways just:bgyoad your l  F R m ~ ~ E  635-4971. ' . :  "~ : " : ' HORST GODLINSKI 
~asp; but whi'c.~, if you'will i 635-5691 :' ' . ' . ' "" ~ . , 635-5397 
downquictiy, may alighti . ' ~ . ,L : .  ~ . - . . . . . . . . .  : . . . .  
t~n may var~; hut the ex- I • - . . . . . . . . . . . . . . .  
L~rts,s~m to agree *on one I
l~ in t ,  eat w~io lmome roods  
i~Ta$ natura l  a' state as pos- 1 
i 
,/ 
d in ing  rooms.  Ample  . u .n~na. .  - :~ 
i !' • AT 2605 KALUM . . . .  " - to offers i a I~droom 1181 '--; ft ' SSZ,DUO. upen • -COMFORT AND I 
. . . . .  "4' " "' CHARACTER • • home,  on nicely land- " . • .  '~ _ .. . ; • ! 
[ ]  rr Thls /~ppeauung Two s torey  • _ soaped lot In tow.  WANT TO BE' YOUR . . . . .  ' . "  . . . 
" - - -  ':" . . . .  l e te l "  ,, , . , , ,  n^ee • . . . .  . l l omewlmlO lSOtcomtor t  • _ hu,,,• ,0 ,.v,,,~ • yam ovaa . . . . .  . . . ,,, 
m an= onaracmr re•urea  4 m - -  finished up anddown and Come and check  out this.  . . . . . . . .  • 
m go(rooms,  large x ,cnen • Is a great fami ly home.  well established Hay and  . . . . . . . .  m 
[ ]  Only STY,500 , • Grain. business wh ich  Is Wlm cedar  and O rlCK . ; 
• [ ]  ~ lust wait ing for a family..  :oocorj Home IS..sl.1'Ua.TeO • 
• COUNTRY HOME to m0ve ln and take over. on...y..a.cres wnlcn, na.s • 
m impressive 1546 sq. ft. A- You can move r ight  In to  oulOUllolng.s, greennou.se • 
mm f,=m= h,~me located on 2 ~... ~,..~ is~,s,~, n ,mr~; . ,  f rame ano vrult Trees. io  • 
: ac res . 'Spac lous l iv lng  a ;~acG~l to th ;b" J s l~ 's ,  be Includad. In sale are : '  
rth st ve , some turn lsn lngs  ano • room with Ea o '  . ' Don t wal t ,  call  today for . . . . . .  • 
• F ive bedrooms.  Two more Information on this appluances. ASKIng on ly  • 
• baths. Modern  k l lchen exce l lent  business op. ~zo,uuu, • 
: with built- in dishwasher. ", portunity; • ' . " • • 1 
[ ]  Also on property Is one ' . ~ : r LARGE LOT m 
[ ]  bed0:oom cabin and 20x30 . . . . . . . . . . .  ; , : .~ .  100xlS0 with wel l  and m ; 
[ ]  workshop. Partial  treed. Ir_gU_K..Q~VUK~.U=m.I=~- eaptk:, fenced wi th  some i 
• L r e lawned area A To n 'N JgT  111= Dr . : l /  h .d~J t  d [~ ln lv  f l yer  mlhnm • ; i 
a g " - . . . . . . . . . .  LD '  - -  . . . . . .  " . . . .  . . . . . . . .  • truly desirable property, u_P TWU wul (  . .? . . f rom town 0n paved high. • 
m Inquire about this listing Th is  Iovew SpliT. le.vel • way  w i th  school  bus m ~i 
at $03,500. home IS mcem_o only flVe ' sarvlce. Asklng $12,000. ' _m I 
---- ' mileS l rom le r race  on • m 
t mm REDUCED PRICE paved h ighway w i th  U 
I • .Owner  is anxious to sell school bus service •past REDUCED TO SELL 
• and has asked us to thedoor .Somefeafuresof  6 .2acres  of p r ime land • I 
• reduce the asking pr i ce  this lovely home include located at  an excellent • 
IN from $24,500 to $23,000. l~12sq. ' ft . ,3bedrooms, V= ' location for development • 
m This property'  Is a two basement, carport  and Is at  Infersectlon of High. • 
j m bedroom t ra i le r  w i th  situated on: • large lot ways ~ and 16 .  This. m 
I [ ]  large addition. Addition .I~u(I00 wh ich  Is "com. :proper ly  Is clearen one i I 
I • has two bedrooms and 2. plately landocaped end ready for development. • 
I • plece bath roughed In. fenced wl th  garden ersa Road access f rom High- • 
I n 20x32 shop on properly, and greenhouse. Check way25.  I.ncludesa cozy 3 n ! 
I mm 66x160 fenced lot. Inquire out this great bdy at  beclh'eem house, i-or more  ; 
I In today about this listing. $56,000. information call 63.t.6361. • 
• • , I I  
• m • 
: WE'RE THE NEIGH  PROFESSIONAL  : 
I ." , " EVENINGS Bob'RipmeeMer n 
I ; J r  "1' m l r  J r  I =,  
I u l j r l  1 ~ J P l k l  J P lk  ml J im Duf fv  Laur ie  Forbes  • 
I u -v  At r  m t JP 'D  r ~ l , l  Ul: 63S.6688" 635- /448 Z 
I • . . . . . . . . . . .  .- . StanParkev' GordonOison u 
' | 4611 LAKELSE AVL 6..4.s | 
l ' eml l i lM~ • n '  Hai 'ry Smith Rod Cousins • 
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' | ORATING B OM C + ' • ,AS AS 
. . . .  F nd" Your  BEST  BUYS in  ' : "+ , ,o .,..o, .,+.:,n .omo: :, ...... ':+t '+' . . . . .  " " ' ":" ' ; ' ": / '+- "'+ 'i~i r ds ~ings' theSe+ days.has u,: ~, > ~Fi~t;~it:'i~'~,. sheets, then co:vcrln+ +t( 
A .+ . • . . . . . . .  . . " ,  . ' : . , . . . . . . . . . .  " i'+i,.:.i"::,,:i'~i'ili T f!ii,.be/$J~~nt,~i.]~f,.bJg~.:i~ ]-/. ilf,~#i.':.!i~nd'i 0"0W,.:th¢,.wholeb.. :+.-~. 
- I " :'" " .+"".:' " i i  " ' • 1 .A  ii ' p  : =.. "+'. ' " .+  41~ _ I  _ ' . " ":':''.'::::.if" i i ,  q faj..hiondeiigneriinto .f ~;i~t~:a~ca.'of.all is.in,:~ dcmgns. ' .... " 
I l e ro lo  Kee l  15 : . e.,.. HOB/ . :  . • ">I e n s e . ' ! , i l  .... +.tSe~nmi.fdm0usnam©siiy'0venngS+Infa'ct'+'""'' " '.. ...... ,u :t~i " ~  • ' . . . . . . . . . . .  110,1[  t , • . = fi ;ld:'~cy'vcbrought',a '. , ~ J . . . . . . . .  ' ' • . . . -  ; . . . . . . . . . . . .  ~I!; me :lf:'y( • " .+.... :sS.cyeandasp'~ials .o 
- • + '- : '; i  • ol"dOIor and pattered : and, f., ~,ldo~+.icd~!.~='phtade When :~ashi°n'nam m ~ 
4 ~ 
q q 
.. ; , .+ . : , , , .  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,,tv ae si~. 
:. {:,' '.!". i:~.'spatkcd 0ur0v;ns'~S~ With:. l~ii ane Von+, ...Fdrstenberg.. C mc ~or words 
L - - :  " " +"~ a whole new ~angc'of dec-.... ii I ! , , , ,  th,; ,- don't know. ;,"~' . ;'/,-...~...;' I 
~:: ..... ' "  :';~!;'~":'" : " i terns 's l ie 's~i(  m ! , " "  i :  . Wal I-Tcx a 
• 110151 ~ t~ey',c a~,~ • ., .. " - f:iends. For:e l 
• TE#RM)EPS OOMPLETE RrdlL ESTATE s|nv,o| ~ m ~  . i  -, " _ ' . . . .  I:! " . areold-fashi'0i~florals=lilics 
• ~ I " " " ~': ~' + " ' : tUlip~,",chi tz~Iook~, ~:~lliltt: j 1~64~ kah lee  Avenue AFRIEND in .RE/~ESTATE~ " ,m rc~ d~ y0u.i'c;f:~'~ 
- ~ ~ ~  AVENUE LOTS " ~ ! ,  .b:+:~.:,.,J ............ Havey°u 'a friend' 'n're/l'te " ' ? " ' ! : :  " " ' " " " " c°untty  h°uso  Y 0 " 0 C ~ ' ~ ' : A r e  you thinking 0f'sell i  ,o aml  :Wondering . ~ways ' rcam~d.  , ,  ,o , - : !~  
', Newest' subdlv ls lon In " whether to contact your fr~n.c n real .~st.ate? If you membcred. With it~¢'.~)'& 
town In.cholce location on 
lhe bench wlth 8 lots ~o are at all uncertain, :d SCu~ t.~peniy: wlth your terns,, you can c re~t¢ . '~  
friend. + . . . . .  " . . . . .  " " " own .country 10ok Jw: 'he~: .  
~~.:.~.~,~:!+.~ ..... . " choose from Incl,dlng 3 Ooe~hlsexperlenneandk~ vl0dgeapplyto}four yOU .at=,--- a nd-.,i~C~ ma,Y; 
MUST BE SOLD . view lots. Contact our property?Does he/she;effe0tl ely~s~l~!yourtYl~ (ff 
. . . . .  property? Can his company pr ~vldetheservlce you EXECUTIVE HOME UTIFUL SET' Drlveby4616Soucle.Thls staf f ' . for  fur ther  In; - SECLUSION AND RIVER - have.companionfab~'l~u 
This fine home on the This execut ive qua l i ty  1146 sq. ft. home must be formation. VIEW . . . . . . . . . . .  can get an all-ov¢~ [00~.,@l~f • l .... . Would your frlend~h!p hlnde or: ~f l t . the  trust..: most instant ly!  ~ ~ +, :, ,  ;;..". :
bench has many features home Is now offered for sold Immediately. Three .LOOKING FOR MAIN jus t  listed andlV~featuring 4 I .need?and honestyt necessary: " " "be.twe("": "" t ":"" ~th~'~eller";' " ":  andhis ": ':~' : . . . . . . . .  " ' 
Including four bedrooms, sale. Lot size Is 132'x257' bedrooms up, one down.. STREET COMMERCIAL- bedrooms,, baths, fireplace, carpeting, In this coil¢ciio~ ~r '2~. .  
sewing room-hobby room, In a veryquletarea. Four Fireplace, rec room with BUILDING? agent? Would you bemoie c'm f0rtable withe rel~ 
eating area in bar, located on S0x122 ft. Here's a good one and double garage, large I resentatlve that yO0:+f:!o~not k N than with your signs in a total o f  1~7 coI6~.' 
• room.gambs bedrooms, friend? - . 
familYroom, two f ireplaces, kitchen, d ln iog room, • .lot. Give Danny Sheridan reasonably."pr lced. 3 concrete patio.and large I Be fair tO your friend" 'In.real"/:~+"'e :=' ways. you'll d l~ ~ f i~ ' .  
buil~.ln bar, laundry sundeck, fami ly ,room,. a call for an appointment rented .apartments.. on windows facing. . . . . . . . .  the Skeena . as a source of.]nform~ion;!.th~ tte,st leaat:conslder..If you use him " -.. whole range 0P+ ©a~y ~,~ 
room, on natural gas, .are .  10st some' o f the  to view. • upper .floor,::malnL.flo0r: giving himtheol~i~ortuliJtyt~i~' Ide'lilsservlcest0 - l'a~ls" ' - -mot i f s '  ~Jdk~en: : ,~,  
water and sewer. Three features th is  home Is in t,400sq, h;refaiJstore (or you as well. . • ,.~ . . . . . . . . . . . .  . rope,, b~,tik,' b~bd~"~r  
' - shuttcr~, plus so:me:., oMl~r- full bathrooms, plus e Immacula~_- condition+ offices) and 1 bdrm.self-  There may be frlendly advlce o~expertaovtcemat ' ' ~ ' ' ' 
,. large sundeck, beautiful For an ap~lntment  to contained suite, Ideal for canbeofferedto.assiStyou.in'm~lngyourdeq~lslon ;. . fu!.~d~igns, con i l~S~!~,"  
landscaping. For 'an view cal l  Danny main floor tenants living Or even.alternative.soJutlohsto~your problem that 
.: appointment to v iew Sheridan. accomodatlon. 2 com. you hav0 not.'conpldpredL ': ..'..:~ ~. . " .... ~:.. ,.: , Ply: #:!rippling'~.i3J.n~S~!~.~_ d 
contact Danny Sheridan.. . . . . . . .  ~:~: ,- merclal lots with this Fr!.endshlpt.$agaod..~ing,~'~.et!0~fblpinl;l~.~npI dots; ,Their :10ok~' . '~  
~ ": ~" ,:'I , '  ¢ r . property.provldlng good estatewhichfrequeB~ly'd~eldP~bb~ofecl|ent.mm- fmh,  coii(em~)~-~ryi~:.:.~; 
": MOUNTAIN V ISTA ~ ~ , . , . .  of f .s t reetpark lng.  Ab. " tionship, lfyodusee,frjend!~re~l~stete;dealWith., Ibw~XVhat 'sn~0~,p ian=, . .~ 
BEAUTIFUL  'NEW.  " senfee.owner anxious to him.orher:hsy0uwould:~.t~"~0~bsentatlve,. 
" BUILDING LOTS : ~ ~ i  + i~ . se l l . . "~/ l l l  c0nslder and yourdeci'slonshouldcol~'e~a'lly'afidwit.ho $igxtcd s~}m¢: :s~.!sx~ll,, jn 
Excellent building lots of HOME n eservation . '--,~ 1 scale that .they~copk a ~  • 
various sizes In a choice Now under construction, agreement, for sale with I a y r  . . + .: . . . / , : ,  : . .  - . . . . .  . ~. ,..,,,' 
sub.division with un- .;i~ ~ this home.  includes downpayment or' pur- i . A good friend shouldbe ~ble~oltell,you openly "11,., . .  as tcxtur¢s.on th(~.wa|lt ,.; 
dergrou nd services, "Fi::~r " ~  features such as celestory 'chaser .'can assume low whether he can Offer the sbrvlced:you require, how • ..... Says Dian¢, . . I?A /~ . J~  
" paved road and a " windows, high ceilings, .Interest- 1St mtg.- .Main he cooperates with other prabtitlbh.ersjo.rmcom" .mn wallcovcrin~ iS!"ltk¢"~d~K! 
mend the~p~rson'whome~.pmvi(~ff:t.he.se~ic.e'you ,11 . ,+  . . . .  "'"~;tl;.,'~:~Od etutk¢ 
: " " " " ' .... " ' " "  ~ '  ' " "  ' " ' ;  n ' l  " " ~ " " ~' ' ' 
mountains and the TENANT WITH four bedrooms, three ,fleerv/HI be.vacant June requ,re, r . . . . . .  ,. :~.' - ..... - . • - +. . .,, 
Skeena Valley. Phone REFERENCES bathrooms, faml|y room, ilst ':and/~can .be. rented. Thequallty of your friendship, a~dtha reputatio thc.most.ofwh, at. . uha:v~ 
Rusty or Bert LIungh. I Older couple urgent ly  eating area In kitchen, 'Conta'~t'B:'ob.Sherldan; " 
• ~.~.~...~...~. ~: basement. A l l  on an ' • .... ' .' I trees"" For V!ewing: phone I not io deaf.with a.frlend-.lh re~,l ~date. L.: .:: . ." ' I I+  that. wou ld  .make; people, 
J l  + ...... +-  ++'+++ 
. . . . .  ..... ~, ~#r~| , i -bY J~P~ 1,tt., g5'~!32 ~ 10t In. a prime . . . . . . . . . . .  B~ ~ ! :  i~, ,  ;~!'::!r~::':!! :~I':L'~} ~''!:"ii' ~/:'U::: + : ! l ' :  an~ ~m~ 'OUt -~t~e~ '~ ~ 
~.~.p.r,.~:c.a!l..R~jdy.0 r i;esldentlal sul~llvlsl.on; ~ : ~ I ~  ~s~/n(ee . /~o ,n ,  oomm~e~ 1 thclr ' furnishino~L:TS:;re:ark,  
by .your local Real E~tate Board in co. ' " " " /i " I:mrt I.IUngn. " . . .  Call Danny Sheridan for . . . . .  = ' " ' " - ' - ' - ' -  
' further details. MLS. .. operSlon.wtth ~e Canadian Rear Ests~ 1 - flattmng, new.:, colors • lik= 
, 1 .  I Img'#lrBRI  ~.o¢~,on.~- .~ ', ~, ' - v .  • l i  peach, pink, pas[¢l.bru¢:i '-~ 
NEW VIEW LOTS ON SECLUSION AND VIEW ~.  ~~F. ' ,  =~ . :=  ~: ~ ~ and colors that: af,~:beauti-. 
EXCELLENT BENCH " I Custom bui l t  horneWith 3 
r LOCATION Just l isted new sub-" bedrooms, 2 fireplaces, 2' . - -  ' ~ . . . .  - -  r ' ful ly ncutrah~'~u Ii se~ddi ;  
~RIN~O~I ~ ~ :.i:. cat© g~ays, ; ,O f i i " .p .~ 3 bedrooms, carpet ing,  division with two hillside baths, sundeck and FMu " Twobedr~m home with a I ' . . .  . +. : " ,. ,.¢. ,: ,. ~ .. colors; bmg~s a.~ brow~-.  f i replace and ful l  view lots, l ightly treed, landscaped lot. For fLRL N LAR H-OME ONDOUBLE.  LOT I ~ ~  '~ ~, :~ "/ : :  • . . . . . .  " " '  . .  
pnASuEt~EeaN~ ~ _ .  " : -~  a whol<: :.;ward~tb¢:0fJl~t7 basement a re some of the over.looking Terrm:e, and viewing contact Rusty or [iul condition full-/°aseme.nt' .fireplace' I 
features of th i s  wel l  Skeerm Valley, plus 6 lots Bert Liungh. , ~clrmrn'-- 3 on main, 2 In rear, porch located on .a I ~ l  terns that  wil|'g#: ~ l~h:y ;  
landscaped home wlth a wlthvlcesUndergroundser-and nat ral ~::~i::~::~i::!:~ii:i~i~:ii!~i~:~f!i~:!~::@~!~!:~iiii~f:~ii~i:i!i~:.i~i~ .!i~i~:iiii - .-' . " level lo t .  that could be l ~'; :. • +. + .. : . . . . . . . .  ~ ., :,, . • ...~ $~ . . . .  .....+ .....r~ . • gas v. " . . . . . . .  ", ~ th ing  - -  mchtthng. ~¢h 
double garage In the rear. RE$1D JiAL Cal l  Ber t  o r  Rust, to ava l lab le .Con: fac tRusty  ~ baseme~r~Ui+.~aor#%r: fe~. :  ~.,Base.~nf:.hasl ~ CHOICE ,LOT 0t i te t  ] , ' fac t~y~+.oa  ' 
• - . " room. ~J"-e ~ over ~vo f~. n~shed:'.rooms.~Tol .~ " . :  ' "  : '  - - ,~,m~""A~, 'p~' .  , .  . .  ' : '~  and match as~l l~a i~o~ 
v iew.  Immediate oc-  ~ B e r t L I u n 0 h .  ~ ~ " ~ !  ~:~lr~'a'c'r:"and'~'x30' vlewcontactRu~tY0rB,rt| " . . . . . .  ~ ' " + { ( I  J ' : '  ' " " I ' I ' "lJ I ' i  ' ' 
..................... :"I:I :::':' +'\ .. "::: ... l ~ • - ';.'..i~'U. H .  ~AL  'I~~,'.. . .... . • ":.'. would w,th s©~atates.!= , .. 
:upancy. MLS. ~i i~:  !i~: - m. . ." ."-. ,_;:" Llungh.. - -  ~ .  : ': I ~i ..... ..,,;'o~.~;;h~"~i~,+.t;~,e,~,~et,~reat0n Bench....:.+." To  scc th~s~b~U.tlfu~_¢w :.~i~i~[ii:;~-~i~:~:~/:i:.i::~;i:::!?ii.T:i+i:~ + 'i!i"'fi i:~ ,~i:~i~:, . . . .  iiii~:!!i r~Ed l%~[~l i~P J ] - ;  mopon proper~/. ~ ,ve  ouu -', - . . L -..~,.: -+,. r~ , ,m. . .x  . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .  ,~- . . . . .  P,~ ' " "" " . . . . . . . . . .  
~+~:i~;::i:i:@ .i ~ii~:::~! ;:  i .!:~.:.::~,. ::;i::: ; :::~: ~;!~:i;:i:~i~:i!+i~i~ ~;;;;::':;;::i Not a large home but 3. Sheridan a c +: : :+: , : : : : : :++:+ I x l rms .  and full 6smt.. In : ~ .'::V:':' - -  at . . . . . . . . . . . . . . .  4 , ,z  ,\e,r.y .v..uv...;~'+~';'~'"~"+127 f f '~'rt la l lu ' t reed and ' .  , r . . . . . .  ,,:~: wall¢ovcr,n,s. ". +. . . - - '  a l l ,  + .;.~+,;;.. 
° .... ,+++. .+, ,  .++o, ,o+, ,+,+. ; , .o+.  !.~ '~.~::' ~N'~' .#:+~"~?:N~::},', +, 
:¢ , • . , .  . +.,.., . . ~... ,,. , :., . Y. , . . . . - .  . . . .  .,. : :++..::+:~::~. ..+ :.~ • • , . Phone t" - .~ backed wn I - -al l .y0u have 
really cute. .The bsmt. ":'~" ::+"+~:" ":;>:: .:.: .. • ., ,,,~;;l~Ik7: ,,..- + .... .-.. to.do ~s wa lkmt0  the.~i~: 
features a 24x20 :cozy :~  I P " + ~ ~ ~ P ~ V ' :< " P ' L'I i" " " ":" I ' "~ . ' ", ... ~'-:~ ~. '" '?"'~ : ' ". "~ est wallcovermg s (or¢~ 
comfortable family room . ,  , . , o a ~ o ~ . "  ' / ' ,  ~ . r ' " ~ - -  " " , ,~  " " " " 
~ "" " " + + +P" k " ; " r' "~" " ' ' : ' ,~  aSK lo r  t !1¢  u i d n e . v o n  l ,  u r - .  CENTRALLY LOCATED with masonry he~talator 
ON KRUMM RD. SPLIT LEVEL  f i replace and laundry  j ~ oN:THE : ' - I  '';~: ' ' ' :  " 638 16207"~/ ' : '  . . . .  " :::..~. stcnberg:fo* ;Wa l l ;T . .6k .  
Thls well constructed Three'level home wllh room • workshop. Well I A ~N~ HOME ON B~NC.; - I ~: " ' " " " eveni6,;s"':: K ~ .. ' ' :~ ~ book, Look; ~c~mpar~i~,  
home features 4. bullt-ln kltchen ap- fenced and landscaped I souc~,= -" ~ ,~ve 1400 sq. / f t ;  3 1 ~ ~  Out different~combinat' l:o~ . 
bedrooms, two br lck pl lances, f i replace,  3 yard, attached carport. I Nearlng completlon ' lh ls  bedroomh~esl~uatedr It a+  on l  ~ . . . :  "-~ ~:$ o fpat ternsa~:~¢o lgrs~. l~  
fireplaces, family room, bedrooms, 1V~ baths, Drive.by 2900 Sparks St. I unique home has three ~2x~acornerlot/Lar0e I - - - ~ . L : ,  " . . . .  ~.£:_. close your.ey:~ and pi¢[(p-.(~. 
11/2 baths, f inished fami ly  room, laundry and call BobSherldan for I levels of living with open family room wIth flreplace, I ~ 
basement rumpus room, area, patio doors to rear details. " , . ,I Inner sta i rcase,  sunken,  hardwood floors,. ~r~, l  I ~ '  - " . ' - - : '  -.:: = your: room ~wi th  ~. 
doors to rear sundeck and deck, nat. gas heat and a • , , , .A , ,  ~ .~ ~ . ,  ". wardrobet ? ~ . :. ~. ~":::+?~+~:~++~::+~:~":::"':+::'~"::~:~::::~::'~::~:::~i~'~:F~ fireplace, 1500 sq. ft..0n the hear 'For  appointment to I 
a sauna and shower, ful l  basement. Phone malnfloor,700sq, ft. .~the ~wce,  Dl~ Eva.,. , [ WI~I I~ IU: ;  .... " - :  . - " ] i ,;='." 
Rusty or Bert Llungh to . 
view. , 
RESIDENTIAL LOTS. this point  a purchaser 
couldcho0se the¢01our of Smaller two be¢ir0om:h0me.iJl town..'l referably w i l l  ~ owt ' 
, ,  o+.n  . c re  . . . ,  : , :  : : : ' -  
Inslze, is landscaped, and a . . . . . . . . , .  A, ., dE +,::' The.. n 'a '0"  " 
there Is a22x24shop at " " ' "  : " ' ' N - - . i - ' -a :R0- -  
the rear of the house. For We are offerlng prlme ATTRACTIVE  ~ YR.  
viewing phone Rusty or residential lots In the OLD HOME +. " the carpeting and much of 
Bert'LIungh. Horseshoe area. Well  In Caledonia Subdivision, the fl l l lshlng. Le, Rusty,or garage, basement. , ° r  outslde.storage..Pho.n~!: "'t, ' ' F0r:All;! Reas  
HORSESHOE located I11 an excluslve 3 bdrm.  full bsmt., . Bert. L lungh show ,you thls " ::: '635'6d§7"i~i";~ I:::" '"": :' 
3 bedroom home on area. Call Danny fireplace, large modern home. " . . . .  " ' - .'. :'~1+:. bedr ;Qm: |s : :~oE ~. 
~0Xl22' lot. Gas heat. Sheridan for fur ther  kitchen with nook & built- :. d ~'+"'::!! ' :' .: '  ".: ing::a ~qon' 
Handyman special In details. MLS. In dishwasher;  Large ~:+:::+::.+::~:~:~;+:`~r~+.~:~::.+.~+:++!~:~;~:~:.~..;.~::~i~!~i::4 :, . . " ,  ' i . ,  I~! :il • ~;:~:~::~::~:::~i~:~::~:~:~i~:~@.:~:~i::i:::. LOTS OF SPAC E: . " 
good residential area. sundeck, pr!vate yard.  :~+;.++~+:+.~ ........ :""+ +: +"++:+":+'~:~+:+::~::++~:~:~ APprox mately 1300 sq+.,ft; . :: ,. 638"1670 + ,. +.. ~, .:. :. ,' '+ ~?r-~-pu~...~ ~ ' - " : i  in today's I +~, as, as..[V.~'~ 
Ask ing  31 ,500.  Ca l l  D ick  Wood stove In  bsmt .  ~o i.. " : '~! h o m e  wi th  3 ,  bedrooms. " ' ' (  m m + m'd " m' " t  : . . . . .  ' ' '~+ ' '~  ~ 4 rl #" d' ' ' " stereo" e, qu: ~r~¢nt- edt¢&:.~ 
Evans, econom Ize fue l  costS. " . ":" . evenJn..g.s ' : /  '~ :. ~ . boudoi r '  ~ ~5arcater ; :~ ,~ Excellent assumable 1st Living room, dining room 
mtg. Bob Sheridan has and. large open fami ly '  quency.A~ iylou spend:~e-  
room with wood stove, . time in 'our. bcdroom~ 
the details. $35,000. For.appointment . I I you're prel a~ly f inding~t~t:  
37 ACRES AND SHOP IN to view call Dick Evans., . 
THORNHILL  GOOD HOME • GREAT " " - ' ""  " ' the old-ha' ~r rangemep~ 
81es and dre~t l~ • i CLOSE TO ALL  Locetedof f  the Ri f le  LOCATION . " bed, end .t 
SCHOOLS Range Road this property 4721. McConnell Ave - 1252 CO-RE R UT l i~ ,  .i..'+ jUSt won t ,  do ~!" ~#.+.0~+, 
JUST LISTED 4 bedroom family home has approx imate ly  2 sq. ft:, 4 bedroom, 3 on changing.] festyl¢,, : ", : : . : ." 
At t ract ive  4 bedroom on beautifully landscaped .acres cleared and main and 1' In basement. " "]:his is;  ~oodtjnl '~ to:~, ~ 
home on 122x110 corner 76x132 lot. White stone gravelled as yard space, Fami ly  room • wi th  . 
lot. Fireplace in living corner fireplace In living, a quonset hut shop 40x80 fireplace and bar, emuite .+ " . . . . .  ' . .' . ! .]' ';: ~. -- ' th ink y0ui: I~droom S ~n~L- 
Patio doors from ft. Varlous storage sheds, off master bedroom, built ed i i '~  ' t io ,s  ;lid~;'ma,k¢ som~ 
roOmBar room,and rumpuSlaundry roOm.room dlnlngr°°m" room to large and a 12x56 ft, trailer. In 'taunter top 'range and | GOLF COURSE " In the"Tuesday, May6th  n gf the.l :. chankes " J i l~  itS. futhishiJi~l~ 
& workshop are lust some private deck over car. Properly has excellent wall oven - Very large INIce 3 bedroom home on 
per f .An  extremely well developmeflt sundeck'. Largelot.  Great Ilarge lot, attractive kit. Dally Herpld file ERWlN J~ELLERSI  I and dec0~'~tors are beipB 
• ° f theext ras ln  th i shome.Ca l l  B b Sheridan or Dick kept home. For an ap. po...~lbllltles. For viewing garden area. Give Bob I ~e, ,  affached garage, free advertisement: ran erroneousl. ~}: ' ' " mum thah helpful here, ~ ,~ 
I standing franklin fi~'eplace, re i~ ,desi~s!'i~ ~lding.~d,.~.~ 
Evans for an ap- polntment to view call phone Rusty or Ber t  Shm'ldan a, call for more I ,,,,,0o Ca,, , *  Sheridan. -Silvllr b i rd  case" sho01d '  ' "siN+r ame yo0' |o ' tmnsfqrm a ~  
polntment. Olck Evans, Llungh. details. . 
, bud vase." • ' +. '.+ . ', ! ! . ' dihary-!o~l~i~l~' +~L  '~'!~ m '~ 
: " " . . -  ' + i . :+: • fcminin~lhd:: Pa~ci,~'~:.r~-. 
" " oe  ' / /  " Tilby Leather,,pu~es&wallet~, ,shOuld t~at ;  a ~al ;cu l in~,~a~c¢,s -  
t l  11 read. Tilley Lea~W.pOrslei & wa l l~ l l  and comfortable h i~s-~- !~:  
f i l e  p r i ces  on .  fhese" .same purs l~ shou ld  IoU.gin~l~r©a. ,;(Bediiii~ta_t--: 
have read $10.  $2S~not; $15 .~.  I t for ills ie~( t thenl~!Vek+etq~. 
ciaily W~I~: to th=lj~tt+r~ 9J 
• ~': : /  ~ ' t ,  • We are sorry for any inconven ce this : For tite~.ltimat(.in t+t i~:  
• may have caused to the reading:l~bllc, ation, i+~ll  a 'Sar~mo~k~. 
a corncriof your 
' JO I~N CURRI I= BOB SHERIDAN BERT LJUNOH RUSTY LJUNGH DICK EVANS DANNY SHERIDAN .:'.: " ' "~;':~ ~+:~ '. roo in ;~ i~ decorate : | t~.  -' 
791.2251 635-2664 ~lSJTS4 63S-$7|4 &~.70~g 635-S327 i your favorite comforterT:'-:-":: 
• ;,t,-. 
;. : , . : : ; :  
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